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ف  تعليم اللغاة  طبيقهااالتحويلياة وت النظرياة التوليادياة  عنوان الادراسااااااااااااااة جااءت هاذه 
ومساااااااااااااهمة ف  تعليم علمية  فوائد الباحث فيها من  العربية للناطقين  غيرها لما ير 
 ا ف  دراسااة هذ اً مناسااب لما يراه ونشاارها. واتبع الباحث المنهج الوصااف   اللغة العربية
التوليدية لكشاااااااان عن إم انية توظي  النظرية لالدراسااااااااة  تحاول هذهو  .عوضااااااااو الم
إلى وقاد هادفال الادراسااااااااااااااة  ف  م اال تعليم اللغاة العربياة للنااطقين  غيرهاا. التحويلياة
النظرية التوليدية التحويلية ودورها ف  تعليم اللغة العربية تأثير الضاااوء على  تسااالي 
لعربيااة للناااطقين   تعليم اللغااة اة توظيفهااا فمااد  إم ااانياا  براز، وإللناااطقين  غيرهااا
النظرياة التوليادياة ن إ أهمهاا:نتاائج ال إلى عادد من وقاد خلصاااااااااااااال الادراسااااااااااااااة غيرهاا. 
ف   أساااااااااساااااااااها ومبادئهاأثرت ف  العملية التعليمية وذلك عن طريق تبلور  التحويلية
ية تؤكد النظرية  أن اكتسااااااااب الكفاوكذلك  كثير من مداخل اكتسااااااااب وتعلم اللغات
الوساايلة المثلى لبناء هذه الكفاية لد  علم اللغة الثانية و اللغوية مطلب أساااساا  ف  ت 
األصاااااااااوات والنحو والصااااااااار  من  ،على قواعد اللغة الهد   السااااااااايطر المتعلم ه  
من توليد جمل وعبارات لم يسامعها  المتعلم  أسااليب عقلية معرفية ابتكاريةل ليتم ن
مواقن لغوية اتصااااالية لم يمر بها من   صاااار  فمن قبل، وأن ي ون قادرا على الت 
ف  م ال تعليم اللغة  من النظرية عملياً قد أفادت الدراسااة  إم انية االسااتفاد  و  قبل.
م : توظيفهااا ف  اختيااار أهاادا  تعلي نواح  كثير  منهااا ف العربيااة للناااطقين  غيرهااا 
ياار طرائق ف  اخت وكاذلاك  اللغاة العربياة للنااطقين  غيرهاا واختياار المحتو  وتنظيماه
المهتمين والبااحثين بتعميق  وقاد أوصااااااااااااااى البااحاث .التادريس ومعاايير التقويم ال ياد
ف  تعليم اللغات وإي اد  هاواالساااااااااااتفاد  من جميعف  النظريات الحديثة  اتدراسااااااااااا ال
ف  تعليم اللغة لالسااااتخدام ة التوليدية التحويلية النظري  منهج تطبيق  الذي ينبثق من




This study came under the title of the generative-transformative 
theory and its application in teaching Arabic to non-native 
speakers because of the scientific and practical benefits that the 
researcher sees in it as a practical and auxiliary benefit for non-
Arabic speaking students as well as a contribution to teaching 
and spreading the Arabic language. The researcher followed the 
descriptive approach to what he deems appropriate in studying 
this topic. The study was trying to reveal the possibility of 
employing the generative- transformative theory in the field of 
teaching Arabic to non-native speakers. The study aimed to shed 
light on effects of the generative- transformative theory and its 
role in teaching Arabic to speakers of other languages, and to 
highlight the extent to which it can be employed to teach Arabic 
to speakers of other languages. The study concluded with a 
number of results, including that the transformative generative 
theory is in line with many of the grammatical rules of the Arabic 
language as in the transformative rules and it focuses on the 
cognitive aspects of the process of language acquisition and 
learning, for that it can be employed in the field of teaching 
Arabic to non-native speakers in many aspects, such us: applying 
it in selection of goals and aims as well as selecting and 
organizing subject content, as well as choosing the rights 
teaching methods as well as good evaluation criteria. The 
researcher recommended those researchers and those 
responsible to deepen the study of the Arabic language and take 
advantage of all modern theories in linguistics and find an 
applied approach that emerges from the generative- 






 يئ  ىئ نئ  مئ  زئ رئ  ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٱُّٱ الحمد هلل القائل
رب زب مب نب ىب يب  َّٱٱٱٱٱٱٱ)1( والصال  والسالم على خير من نطق 
 الضاد سيد األنبياء محمد أفضل الصال  وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 أما بعد: 
ل  ورها التواصااااااا الم تمع ولدفقد اهتم اإلنساااااااان  اللغة عبر التاريه وذلك ألهميتها ف  
ف  جميع مراحل حياته، واللغة العربية من أعظم اللغات الت  نالل االهتمام البالغ ف  
رتباطها  الوح  المبين القرآن الكريم وساااااااانة النب  الوارتقى شااااااااأنها  ،حفظها ونشاااااااارها
الكريم فناالال اهتماام كال من آمن  االوح ، وانتشاااااااااااااارت ف  معظم  قااع األرض حياث 
 عوب الناطقة بلغات أخر .التاريه للشروادها عبر علمها 
اسااااااتراتي يات تعمل على وضااااااع ات اهات مختلفة كلها  توجد اتتعليم اللغف  م ال و 
تعليم اللغاات. فقاد ظهرت مادارس لغوياة مختلفاة وجميع  عملياة وأسااااااااااااااالياب لتسااااااااااااااهيال
 م هوداتها تنصب إلى الكشن عن حقيقة اللغة وكيفية اكتسابها ف  اإلنسان.
نظرياة التوليادياة  تعلم اللغاة واكتسااااااااااااااابهااف  م اال هرت ظرياات الت  ظومن أعظم الن 
ب اللغة التحويلية لصاااحبها نعوم تشااومساا   الذي حاول بنظريته تفسااير كيفية اكتسااا
 وتعلمها والتعمق ف  كينونتها ف  داخل اإلنسان.
 
 . 31ر ، سور  البق (1)
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وقد نالل نظرية تشاااااااومسااااااا   قبوال من قبل علماء اللغة وأجريل الدراساااااااات المختلفة 
نالل اهتمام كثير من شاااااان عن مد  جدواها ف  تفسااااااير اكتساااااااب اللغة، الظاهر  للك
 عبر التاريه. اللغة والمنطق والفلسفة علماء
ن النظرياة التوليادياة التحويلياة لحاداثتهاا وتقاديمهاا لحلول المم ناة وقاد أع اب البااحاث م
الثاانياة ، سااااااااااااااواء كاان ف  اكتساااااااااااااااب اللغاة األم أم تعليم اللغاة تعليم اللغااتم اال ف  
األجنبياة. ف ااءت هذه الدراسااااااااااااااة للبحاث عن مد  إم اانياة توظي  النظرية ف  تعليم و 
 المداخل المختلفة لتعليم اللغات.على اللغة العربية للناطقين بلغات أخر  استنادا 
وقد اساااتفاد الباحث من كثير من الدراساااات الساااا قة الت  تناولل النظرية ف  ال وانب 
عضاااااااااهم النظرية عن طريق تأصااااااااايلها ف  اللغة العربية وتناول المختلفة حيث تناول  
ف  الدراسااااااااة   ونها تناولل النظرية اآلخرون جوانب النظرية منها. وتكمن أهمية هذه 
ال ااناب التطبيق  منهاا حياث قاام البحاث بتطبيق مباادئ وأسااااااااااااااس النظرياة التوليادياة 
 غيرها من اختيار األهدا   التحويلية ف  عناصر المنهج لتعليم اللغة العربية للناطقين
ومعاييرها واختيار الماد  الدراساااااااة وتنظيمها ومعايير اختيار طرائق التدريس وتطبيقها 
 ف  عملية التقويم للمنهج.واالستفاد  منها كذلك 
قلة  وف  ظل العمل على تطبيق النظرية التوليدية التحويلية قد واجه الباحث مشاااااااااااا لة
هاا التطبيقياة حياث توقفال أكثر ل النظرياة من جوانب المراجع الت  تنااولا و  الادراسااااااااااااااات
الدراسات والمراجع ف  تناول النظرية   وانبها النظرية وبعض ولم تطبقها ف  عناصر 
 هج كما ف  هذه الدراسة.المن 
وقد تألفل هذه الدراساة من خمساة فصاول حيث تناول الفصال األول أسااسايات البحث 
جاء الفصاااااال الثان  للحديث عن النظرية والدراسااااااات السااااااا قة عرضااااااها ومناقشااااااتها و 
تناول  التوليدية التحويلية من حيث نشاااااأتها واساااااساااااها ومبادئها الت  تقوم عليها وكذلك
لغة العربية من حيث مفهومه ونشااااأته وأسااااسااااه وأهدافه كما انتهى هذا الفصاااال تعليم ال
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برناامج  الفصاااااااااااااال  االحادياث عن أنواع برامج تعليم اللغاة العربياة للنااطقين  غيرهاا حياث
 تعليم اللغة العربية للحيا  وتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة.
  تعليم اللغاات الثاانياة تاأثير النظرياة التوليادياة التحويلياة فوقاد تنااول الفصاااااااااااااال الثاالاث 
واألجنبية. وقد تبلور هذا التأثير ف  ش ل مبادئ أسهمل ف  ميدان تعليم اللغات فيما 
خل المعرف  والمدخل االتصااال  دناول الفصاال المث ت حي  يساامى  مداخل تعليم اللغات
 والمدخل الطبيع  ومدخل تحليل األخطاء.
االساااااتفاد  من النظرية التوليدية التحويلية وذلك لمحاولة  الرا ع جوانبالفصااااال وتناول 
إم ااانيااة تطبيقهااا ف  أهاادا  مناااهج تعليم اللغااة العربيااة  الباااحااث ف  الكشاااااااااااااان عن
المحتو  الااذي يم ن أن ينساااااااااااااا م مع مبااادئ النظريااة  ياااراخت وف  للناااطقين  غيرهااا 
م. ف  م ال التقوي وكذلك الطرائق الت  تنبثق من النظرية مع االساااااااااااتفاد  من النظرية 
وانتهل الدراساااااااة بتقديم ملخص الدراساااااااة وذكر النتائج الت  توصااااااالل إليها الدراساااااااة 












 ول:ل األ الفص
 أساسيات البحث والدراسات السابقة 
 أساسيات البحثأواًل:                      










 الفصل األول: أساسيات البحث والدراسات السابقة:
اساااساايات البحث  وتضاام والدراسااات السااا قة. اساااساايات البحثالفصاال هذا  نتناول ف 
 أهمية البحث وأهدافه وحدود البحث  لة الدراسااااااااة وكذلكمشاااااااا لة البحث وأساااااااائ من كل  
 .اعرض الدراسات السا قة ومناقشته، كما يتم فيه والمصطلحات
 :البحث أساسياتأواًل: 
 يتناول هذا المبحث اساسيات البحث كما يل :
 مشكلة البحث:
 على الادراسااااااااااااااات اللغوياة الحاديثاة ف  علم اللغاة الحادياث الح  النظر واالطالع عاد 
ة ف  مي نعوم تشاااااومسااااا   من شاااااهر  عالنظرية  ه  نالالواساااااع الذي  االهتمام ثباح ال
ف  حديثًا ت من أهم النظريات الت  اعتنى بها العلماء نهاية القرن الماض  حتى صار 
ويم ن أن نخلص إلى أن مشاااااااااااااا لاة البحاث تتمثال ف  م اال تعليم اللغاات وتعلمهاا، 
 السؤال التال :
ويليااة ف  تعليم اللغااة العربيااة للناااطقين التوليااديااة التح أن توظن نظريااة مااا إم ااانيااة 
   غيرها؟
 أهمية البحث:
اخل والمد أسااااااااس النظرية التوليدية التحويلية تعود أهمية هذا البحث ف  الكشاااااااان عن
وإم اانياة االسااااااااااااااتفااد  منهاا ف  تعليم اللغاة العربياة للنااطقين  غيرهاا  اللغوياة المختلفاة
 البحث وه : هذا  نتائ ه فمن  يم ن أن ن دهاالت  فأهميته تكمن ف  تلك الفوائد 
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النظرياة التوليادياة  االتعر  على طاالاب النااطق  غير العربياة لايسااااااااااااااااعاد أناه  .1
 .ف  علم اللغة الحديثواسسها كنظرية حديثة التحويلية 
 أنه يسهم ف  تسهيل تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها. .2
 ف  تعلم اللغاة العربياةليعود نفعاه ياة يم ن أن يسااااااااااااااهم ف  إعاداد المواد التعليم .3
 .للناطقين  غيرها
بتعليم اللغة العربية  نىلعل نتائج هذا البحث تفيد المؤساااااساااااات العلمية الت  تع .4
  غيرها. للناطقين
تعليم اللغة العربية ل التعليميةج امالبر  لمهتمين بتصااااااااميمهذه الدراسااااااااة اقد تفيد  .5
 .يثةف  وضع مناهج معاصر  وحد لناطفين  غيرها
فئة الباحثين وقطاع الم تبات والقائمين على مساؤولية  نتائج البحث تسااهم قد  .6
تعليم اللغة العربية ف  تطويرها لالساااااااتفاد  بها ف  تعليم اللغة العربية للناطقين 
 لغيرها.
 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى: 
 ت.ف  ميدان تعليم اللغاالنظرية التوليدية التحويلية  مد  تأثير توضيح .1
النظرياة التوليادياة التحويلياة ف  تعليم اللغاة العربياة  ماد  إم اانياة توظي  ابراز .2
  للناطقين  غيرها.
تساااالي  الضااااوء على النظرية التوليدية التحويلية ودورها ف  تعليم اللغة العربية  .3
 للناطقين  غيرها.
 التعر  على مداخل تعليم اللغات. .4




 يحاول الباحث من خالل البحث أن ي يب عن األسئلة التالية:
 اتل اللغة الثانية أو التوليدية التحويلية ف  تعليم اللغ ةالنظري  مد  تأثيرما  .1
 . ؟ة األجنبي 
إلى أي ماد  يم ن توظي  النظرياة التوليادياة التحويلياة ف  تعليم اللغاة العربياة  .2
 ن  غيرها؟للناطقي 
 البحث: منهج




وتوظيفها ومد  إم انية يقتصار هذا البحث على التعري   النظرية التوليدية التحويلية 
 ف  تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها.
 الزمانية:د الحدو 






 :النظرية التوليدية التحويلية
الثان   صاانن ه  من النظريات الحديثة ف  علم اللغة الت  جاء بها تشااومساا   ف  ال
كانل سااااااااااااائد  ف  علم  الت  القرن الماضاااااااااااا  حيث رد بها على كثير من مفا يم من
ال ااانااب المعرف  لااه دور أهم ف   رفيااة الت  تر  أنمن النظريااات المعوه  اللغااة. 
نه يولد وله قدرات إاكتساااااااب اللغة وتعلمها وأن اللغة مقدر  فطرية ف  اإلنسااااااان حيث 
فطرية الكتساااااااااااب اللغة. وتقوم النظرية على مبدأ توليد ال مل النوا  ف  البنية العميقة 
حويلياة. وعن طريق لقواعاد الت عن طريق ا هاائلاة ال متنااه   تم تحويلهاا إلى جمالً الت  ي 
 التوليد والتحويل يستطيع الفرد أن ينتج جمل لم يسمعها من قبل ويفهمها.
 :لغيرهالناطقين ل العربيةتعليم اللغة 
األفراد المتبعاة لتم ين  م موعاة اإلجراءاتهو عملياة تعليمياة مقصااااااااااااااود  مبنياة على 
اللغوية والتواصااااالية والثقافية  الذين لغتهم األصااااالية ليسااااال اللغة العربية من الم ونات
داخل البلدان العربية  تحاق  أحد البرامج المقدمة ساااواءوفهمها وتخزينها من خالل االل







 :الدراسات السابقة ثانيًا:
موضاااوع الدراساااة الحالية من   لها عالقةا قة الت  ات السااا الدراسااا ف  هذه الفقر  تناول ن 
 عرضها ومناقشتها ومعرفة موقن الدراسة الحالية من الدراسات الت  سبقتها.ونقوم  
 السابقةعرض الدراسات 
 دراسات في علم اللغة التطبيقي: ❖
نظريات علم اللغة الحديث بعنوان:  دراسددة أشددواض عوض حامداألولى: الدراسددة 
 (1) .ين بغيرهاها في تعليم اللغة العربية للناطقوتطبيقات
 أهداف الدراسة:
 تهد  هذه الدارسة إلى:
   تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها.فتحديد دور علم اللغة الحديث  .1
 لغوية المختلفة.اللنظريات لتوضيح المرتكزات األساسية  .2
 ها.الحديث عن المدارس اللغوية وات اهاتها نحو اللغة وتعليم .3
   تعليم اللفات.فإلى جانب الحديث عن العلوم اللغوية المختلفة وتطبيقاتها  .4
 منهج البحث:
منه اًا وصاااااااااااااافياًا تحليلياًا متمثاًل ف  جمع المااد  من الكتاب والبحو  ثم  ةالبااحثا  لاتبعا 
 
أشواق عوض حامد: نظريات علم اللغة الحديث وتطبيقاتها ف  تعليم اللغة العربية للناطقين )1(




 لإلفاد  منها ف  ال انب التطبيق . اوصفها وتحليله
 أدوات البحث:
 .عوالمصادر والمراج  الت العلمية على الكتب والم ةالباحث  تاعتمد
 أهم النتائج:
جوهري لتحديد الوصاااااااااان اللغوي للمسااااااااااتويات اللغوية المراد تعلمها أساااااااااااس  .1
 محتويات المنهج اللغوي والختيار الماد  المناسبة.
 .(..تأكيد أهمية الم ونات المختلفة للغة )األصوات، األبنية الصرفية. .2
ف  نصوصها وعباراتها المنطوقة فهذه ليسل قواعد اللغة م موعة ما تالحظه  .3
 المعرفة العقليةمن األداء ولكن قواعد اللغة تمثل  النصاااول والابارات صاااور
 الكامنة وراء هذا اإلنتاج.
 أهم التوصيات:
االسااااااااااااااتفااد  من علم اللغاة التطبيق  ألناه يعمال على المزاوجاة بين المعطياات  .1
 اللسانية وسي ولوجية المعلم.
رك لنظرياة واحاد  ألن أي مادرسااااااااااااااة من بياة ال ي وز أن يت تعلم اللغاات األجن  .2
وحدها تفعيال ذلك  عال تسااااااااااااااتطي ربياة مدارس علم اللغاة أو علم االجتمااع أو الت 
 الدور.
طريقااة التحلياال اللغوي ف  النظريااة التوليااديااة التحويليااة ف  حاااجااة لكثير من  .3
السااايما وأن  التعديل والتكيي  ك  تالءم تدريس اللغة العربية للناطقين  غيرها،




العوامل المؤثرة في المصددطفى بعنوان: دراسددة أحمد عبد ح أحمد الثانية: الدراسددة 
 (1). اكتساب اللغة الثانية
 أهداف الدراسة:
 معرفة العوامل الت  تؤثر ف  اشاب اللغة الثانية. .1
ت النفسااااااااااااااياااة وآثاااارهاااا الت  تتعلق ت اللغوياااة والنظريااااالتعر  على النظرياااا .2
 اب اللغة.كتس ا
التعر  على النظريات اللغوية والنظريات النفساااية فيما يتعلق  اكتسااااب اللغة  .3
 الثانية.
 منهج الدراسة: 
اتبع الباحث ف  هذا البحث المنهج الوصااف  الذي يتمثل ف  جمع الماد  العلمية ذات 
 لك وصن الماد  العلمية وتحليلها.الصلة من مصادرها وبعد ذ
 أدوات الدراسة:




أحمد عبد ي أحمد المصطفى: العوامل المؤثر  ف  اكتساب اللغة الثانية، ماجستير، معهد  )1(





يولد اإلنساااااااااان مزودًا  قدر  على اكتسااااااااااب اللغة، ودليل ذلك وجود عموميات  .1
ة والوطنياة اللغاة لاد  البشاااااااااااااار  غض النظر عن خلفيااتهم اللغوياة، وال نساااااااااااااايا 
 .والبيئية
مع اللغة الهد   شااااااااا ل ي تساااااااااب األفراد اللغة عن طريق التواصااااااااال مع م ت  .2
 أفضل من اكتسابها عن طريق التدريس الرسم  فق .
 للغة األم ف  تعليم اللغة الثانية أو األجنبية. إي اب هناك أثر  .3
 أهم التوصيات:
 ون أقاادر على زياااد  ثقااة متعلم اللغااة الثااانيااة بنفسااااااااااااااااه، حتى ي  ىالعماال عل .1
 ممارستها  صور  أفضل.
ت تب التركيز على الشاا ل على حساااب المضاامون، ألن الشاا ل ال يؤدي إلى  .2







االكتسداب اللغوي وتعليم  :بعنوان احمد الحسدن دراسدة مبارم محمدالثالثة: الدراسدة 
 (1) .بها لغة العربية لغير الناطقينال
 أهداف الدراسة:
 تهد  هذه الدراسة إلى اآلت :
توضااايح اكتساااااب اللغة عند الطفل وه  تتم عبر مراحل تبدأ أوأل  الصاااارا  ثم  .1
 األصوات وباق  عناصر اللغة.
 تعليم اللغات.للبيئة ووسائلها دور كبير وفعال ف   .2
 ال تعليم اللغات.االستفاد  من النظريات الحديثة ف  م  .3
 منهج البحث:
اتبع البااحاث المنهج الوصااااااااااااااف  التحليل  الاذي يل اأ إلى وصاااااااااااااان الظااهر  وتحليلهاا 
 واستخراج النتائج  غية االستفاد  منها ف  الم ال العمل  التطبيق .
 أدوات البحث:
 والبحو  العلمية. توالمصادر والمنشوراه  المراجع 
 أهم النتائج:
 ختلفة.د الطفل عبر مراحل ميتم اكتساب اللغة عن  .1
 
مبارك محمد احمد الحسن: االكتساب اللغوي وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،  (1)




إن نظرياات تعليم اللغاة األجنبياة مبنى على الطريقاة الت  ي تسااااااااااااااب بهاا اطفال  .2
 لغته.
 هناك اهمية كبير  لوسائل البيئة المحلية ولها دور فعال ف  تعليم اللفات. .3
 أهم التوصيات:
لتعليم اللغاة العربياة لغير النااطقين  مادخالاللغوي  اعتمااد نظرياات االكتساااااااااااااااب .1
 ها.ب 
 وضع مناهج اللغة العربية على أساس أن اللغة ه  لغة التواصل اليوم . .2
 االهتمام  إعداد معلم  اللغة العربية للناطقين  غيرها قبل وأثناء الخدمة. .3
 
البديلة المداخل التقليدية و  بعنوان: دراسدددددددة معتصدددددددم محمد حمدالرابعة: الدراسدددددددة 
 .(1) ة مقارنة، اللغة العربية أنموذجا(ودورها في تعليم وتعلم للغات األجنبية )دراس
 أهداف الدراسة:
 : ما يلتهد  هذه الدراسة إلى 
التعر  على النظريات المفسااااااااااار  الكتسااااااااااااب اللغة الثانية، والت  انبعثل منها  .1
 مداخل تعليم وتعلم اللغات األجنبية.
 المداخل التقليدية والبديلة ف  تعليم وتعلم اللفات األجنبية.التمييز بين  .2
 
حمد حمد: المداخل التقليدية والبديلة ودورها ف  تعليم وتعلم للغات األجنبية )دراسة معتصم م )1(




فتح الم اااال أماااام البااااحثين ف  ميااادان تعليم اللغاااة العربياااة للنااااطقين  غيرهاااا  .3
 إلجراء دراسات أخر  أوسع نطاقًا وأعمق تناواًل.
 منهج الدراسة:
ع يتبع الباحث ف  معال ة هذا الموضااااااااوع المنهج الوصااااااااف  وذلك لمناساااااااابته ف  جم
 بيعتها.الماد  العلمية والبيانات الالزمة للدراسة والت  تقتضيها ط
 :أهم النتائج
 الت ربة والممارسة ف  الميدان والحيا  ه  المحك لصدق المدخل وسالمته. .1
االت ااه التربوي العاال  الحادياث ينزع نحو المتعلم أكثر من المعلم ويؤكاد على  .2
 التعلم وليس التعليم.
ريقاة واحاد  لتعليم اللفاات األجنبياة ف  كال زماان وم اان ال يوجاد مادخال أو ط .3
  ميع الطالب.صالحة ل
تنااولهاا البااحاث كاافياة لمعلم اللغاة العربياة إذا أحساااااااااااااان توظيفهاا  الت الماداخال  .4
 واالستفاد  منها.
 أهم التوصيات:
الذي يقوم  ه إلى دور نشااااااااااا   والسااااااااااالب تغيير دور المعلم من الدور التقليدي  .1
 وفعال.
اللغاااات األجنبياااة من حياااث الوقو  ع .2 تااادريس  لى المساااااااااااااات ااادات ف  م اااال 
ياة ياات التاادريس وماداخلهااا، والعماال وتطبيقهااا ف  تعليم اللغااة العرب اسااااااااااااااتراتي 
 للناطقين  غيرها.
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 غيرهاا وتوظي  التقنياات  للنااطقينتحادياث أسااااااااااااااالياب تعليم وتعلم اللغاة العربياة  .3
 الحديثة ف  ذلك.
االهتماام  ماداخال التادريس الت  تركز على المتعلم وتراع  الفروق الفردياة بين  .4
 ب التعلم اإلفرادي والتعليم الذات  وغيرها.المتعلمين مثل أسالي 
النظريات السدلوكية والمعريية  بعنوان: شداذلي الخردر الخامسدة: دراسدة نديالدراسدة 
 (1).بتعليم اللغة العربية وعالقتها
 أهداف الدراسة:
التعري   النظريات الساااالوكية والمعرفية وعالقتها بتعليم اللغة العربية بوصاااافها  .1
 لغة ثانية.
 ة بين النظريات السلوكية والمعرفية وعالقتها بتعلم اللغة الثانية.لعالقفهم ا .2
 معرفة أسباب تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية. .3
ام  ااالمراحاال المتعاااتبااة الت  تمر بهااا اللغااة وتحلياال المتغيرات الت  تحاادد اإللماا  .4
 هذا التطور.
 منهج البحث:




ندي شاذل  الخضر: النظريات السلوكية والمعرفية وعالقتها بتعليم اللغة العربية، ماجستير  )1(





والمالحظة ل مع البيانات اختارت الباحثة المراجع والمصاااااااااادر والبحو  واالساااااااااتبيان 
 الالزمة.
 أهم النتائج:
 إن النظريات السلوكية لها دور كبير ف  تعليم اللغة العربية. .1
 ربية لكنها ليسل من النظرياتإن النظريات المعرفية تؤثر ف  تعليم اللغة الع .2
 السلوكية. .3
 التوصيات:
 توص  الباحثة  اآلت :
 بوصفها لغة ثانية أو أجنبية.االهتمام بتعليم اللغة العربية  .1
 وضوح أفكار المعرفيين الت  اتسمل  الغموض من خالل البحو  والدراسات. .2
 فية.االهتمام  ما توصل إليه علماء النفس واللغة ف  نظريات سلوكية ومعر  .3





يم اللغة العربية في ضدوء تعلبعنوان:  دراسدة عمر محمد ورسدمةالسدادسدة: الدراسدة 
 (1) .المدخل التواصلي تطبيقا على المدارس العربية الثانوية في جمهورية الصومال
 أهداف البحث:
 هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي:
 التواصااااااال  غيرها ف  المخل  للنطقينية ليم اللغة العرب الكشااااااان عن أساااااااس تع .1
 الوظيف .
تعليم اللغة   أسااااااسالكشاااااان عن مد  التزام تعليم اللغة العربية ف  الصااااااومال  .2
 الوظيف . التواصل المدخل  لغيرها ف العربية للناطقين 
اقتراح حلول لمشااااااااا لة ضاااااااااعن التواصااااااااال  اللغة العربية لد  طالب المرحلة  .3
لماادارس العربيااة األهليااة ف  الصااااااااااااااومااال ف  اسااااااااااااااس الماادخاال الثااانويااة ف  ا
 التواصل .
اإلسااااااهام ف  تحديث تعليم اللغة العربية ف  الصااااااومال ليواكب تطورات ميدان  .4
 تعليم اللغات عالميا.  
 منهج الدراسة:
 استخدم الباحث ف  هذه الدراسة المنهج الوصف .
 أدوات البحث:
 
المدارس تعليم اللغة العربية ف  ضوء المدخل التواصل  تطبيقا على  :عمر محمد ورسمة )1(




 استخدم الباحث أداتين:
 نسبة لدراسته.دا  مناسبة  الالمقابلة وه  أ .1
 االستبانة  .2
 النتائج:أهم 
عدم وجود أهدا  موحد  لتعليم اللغة العربية ف  الصااااااومال مصااااااممة  شاااااا ل  .1
 علم  يخدم تنمية المهارات التواصلية لد  الطالب.
اللغاااة العربياااة ف  المااادارس العربياااة  .2  الثاااانوياااةهنااااك خلي  من أهااادا  تعليم 
 ا أهلية.ورد  من الدول العربية وبعضه  مهورية الصومال  عضها مست 
ت الدراسااااااااااااية المسااااااااااااتخدمة ف  تعليم اللغة العربية ف  المدارس العربية المقررا .3
 الثانوية ال تخدم تنمية المهارات التواصلية لدي الطالب.
 أهم التوصيات:
تصاااميم أهدا  تعليم اللغة العربية موحد  لبناء الكفاية التواصااال  لد  الطالب  .1
 العربية الثانوية. المدارسف  
كتاب مادرسااااااااااااااياة لتعليم اللغاة العربياة ف  المادارس العربياة على اسااااااااااااااس  تاألي  .2









 الدراسات في علم اللغة العام: ❖
تحليل إعراب اليمل العربية  :بعنوان يونغ توشدييندراسدة أبو بكر  بعة:السداالدراسدة 
 (1) .ليدي التحويليفي ضوء النحو التو 
 أهداف الدراسة:
تهد  الدراساااااااة إلى اكتسااااااااب الخصاااااااائص والقواعد الت  تخضاااااااع لها ال مل  .1
 العربية المعربة.
 مفهومها وأنواعها.تهد  الدراسة إلى الوقو  على كل ما يتعلق  ال ملة  .2
تهد  الدراساااااااااة إلى تطبيق نظرية تشاااااااااومسااااااااا   على اللغة العربية ومعال ة  .3
 نات ة عن تطبيقها. عض المش الت ال
 منهج الدراسة:
 استخدم الباحث المنهج الوصف  ف  النحو التوليدي التحويل .
 أهم النتائج:
 السلوكية.إن نظرية تشومس   جاءت ضد المدرسة التقريبية  .1
ينظر تشااااااااااااااومساااااااااااااا   إلى أن إنتااج اللغاة عناد الطفال على أناه نتي اة المقادر   .2
 اللغوية.
 التحويل  على اللغة العربية.إم انية تطبيق النحو التوليدي  .3
 
 
دراسة أبو   ر توش ين يونغ: تحليل إعراب ال مل العربية ف  ضوء النحو التوليدي  )1(




 االهتمام بدراسة النحو التوليدي التحويل  من خالل نظرية تشومس  . .1
 التحويل  على اللغة العربية.محاولة تطبيق النحو التوليدي  .2
 االستفاد  من النظرية التوليدية التحويلية ف  تعليم اللفات. .3
تعميق دراسدة اللغة على ضدوء  وان:عنب دراسدة: عاصدم شدحادة عليالثامنة: الدراسدة 
 (1) .نظرية النحو التوليدي التحويلي
 أهداف الدراسة:
 يهد  هذا البحث إلى:
 األساسية للنظرية التوليدية التحويلية.توضيح المرتكزات  .1
 تطبيق قواعد النحو التوليدي التحويل  على ال ملة العربية. .2
طبيق نظرية التحويل الكشااااااااان عن جوانب القصاااااااااور والسااااااااالبيات الت  تعيق ت  .3
 البسيطة ف  العربية.والتوليد ف  م ال ال ملة 





التحويل ، ماجستير عل : تعميق دراسة اللغة على ضوء نظرية النحو التوليدي  عاصم شحاد  )1(





اساتخدم الباحث ف  هذا البحث المنهج الوصاف  التاريخ  ألنه يدرس نشاأ  النحو عند 
منهج النااجح ف  مثال هاذا العرب قاديماًا ويتتبع الظااهر  إلى العصاااااااااااااار الحادياث وهو ال
 البحث.
 أدوات البحث:
 استخدم الباحث الكتب والمراجع والمصادر لدراسة هذا الموضوع.
 
 هم النتائج:أ
إن كثيرا من معطياات النظرياة التوليادياة لهاا أصاااااااااااااال ف  ترا  العربياة )النحو  .1
 العرب (.
 ويل .البيان الش ري له أهمية ف  توضيح مبادئ نظرية النحو التوليدي التح  .2
إي ابية النظرية التوليدية التحويلية حيث أنها تعين على تحليل ال ملة البسيطة  .3
 الفهم. أسلوب سهل يساعد على 
 أهم التوصيات:
 اإلفاد  من قواعد التحويل ف  تدريس اللغات. .1
 االبتعاد قدر اإلم ان عن الشرح الممل عند تقديم النظرية التوليدية التحويلية. .2






 الدراسات السابقة. ةثاني: مناقشالمطلب ال
ع على الم هودات الت  بذلها من سااااااااابقه ف  ليلزم للباحث ف  موضاااااااااوع  حثه أن يط
البحاث عن الموضااااااااااااااوع وذلاك ألجال أن يعر  أين موقفاه ف   حثاه مقاارناة  االبحو  
السااا قة الت  تناولل موضااوع  الدراسااات د منلى عدالسااا قة. لذلك قد اطلع الباحث ع
 حثه كذلك سد الثغرات الت  تركها السا قون ف  دراساتهم.البحث لالستفاد  بها ف   
فقد قام الباحث  موازنة الدراسااااات السااااا قة  عضااااها مع  عض على مسااااتو  األهدا  
 والمنهج والنتائج وذلك لإلفاد  منها ف  الدراسة الحالية.
 مستوى األهداف. ىلأوال: ع 
معرفة العوامل الت  تؤثر ف  اكتسااب اللغة  إلىرضاناها عأكثر الدراساات الت  هدفل 
لغة األم ما عدا دراساااة عمر محمد ورسااامة فقد كانل تهد   مساااواء كانل لغة ثانية أ
إلى الكشاااااااااان عن مد  التزام تعليم اللغة العربية ف  الصااااااااااومال  أسااااااااااس تعليم اللغة 
اح حلول المدخل التواصاااااااال  الوظيف   اإلضااااااااافة إل  اقتر  لغيرها ف  العربية للناطقين
لمشاااااااا لة ضااااااااعن التواصاااااااال  اللغة العربية لد  طالب المرحلة الثانوية ف  المدارس 
العربية األهلية ف  الصااااااومال على أسااااااس المدخل التواصاااااال  وكذلك اشااااااواق عوض 
عاصااااام أن ن د كذلك حامد هدفل ال  التعري   علم اللغة التطبيق  وأبرز م االته. و 
واحد هو تطبيق النظرية التوليدية التحويلية  ف  هد  يتفقان توش ينشحاد  وأبو   ر 
دراساااة أحمد على م ال ال ملة ف  اللغة العربية وعلى مساااتو  األهدا  كذلك اتفقل 
ف  هد  واحد الذي هو التعري   عبد ي المصاااااااطفى ودراساااااااة معتصااااااام محمد حمد




 على مستوى النتائج: ثانيا: 
الساااا قة إلى النتائج مفيد  ف  ميدان تعليم اللغات وعلم اللغة العام  توصااالل الدراساااات
منها ف  تعليم اللغة  ةانب التطبيقي و من شااااااااارح النظريات إلى محاولة الكشااااااااان عن ج 
ات الساااا قة  شااا ل عام ف  ية وكذلك اللغة األولى. تكاد تتفق الدراسااا العربية كلغة الثان 
م، أم لغة األلغة ف   لساواء كان اكتسااب اللغة   ف شارح العوامل واألساباب الت  تؤثر
ثانية، وأن اإلنساااااااااااااان مزود  قدر  كافية على اكتسااااااااااااااب اللغة منذ الطفولة كما تقول ال
سااااااااااااااان خال  الفطرياة اللغوياة عناد اإلن التوليادياة ف  الحادياث عن  التحويلياةالنظرياة 
عنهم ف   عض النتاائج مثال معتصاااااااااااااام محماد  د  آللحيواناات األخر . لكنناا ن اد من حا 
الت ربة والممارساااااة ف  الميدان والحيا  وأنها حمد فقد اكدت نتائج دراساااااته على أهمية 
ال  ه  المحك لصااادق المدخل لتعليم اللغات وساااالمته وكذلك  أن االت اه التربوي الع
الحديث ينزع نحو المتعلم أكثر من المعلم ويؤكد على التعلم وليس التعليم  اإلضاااااااااافة 
غات األجنبية ف  كل أو طريقة واحد  لتعليم الل ال  التأكيد منه على عدم وجود مدخل
تناولها دراساااااااااته  الت زمان وم ان صاااااااااالحة ل ميع الطالب.. كذلك ير  أن المداخل 
 ليم اللغة.ة إذا أحسن توظيفها واالستفاد  منها ف  تعكافية لمعلم اللغة العربي 
وكذلك ن د اشاااااواق عوض حامد من ضااااامن نتائ ها الت  خالفل فيها هذه الدراساااااات 
ويات اللغوية المراد تعلمها أسااااس جوهري لتحديد محتويات أن الوصااان اللغوي للمسااات 
ة الم ونات المختلف تأكيدها على أهمية المنهج اللغوي والختيار الماد  المناسااابة وكذلك
 للغة )األصوات، األبنية الصرفية...( ف  تعليم اللغات.
ة  ااإلضااااااااااااااافاة الى مباارك محماد احماد الاذي ير  أن هنااك اهمياة كبير  لوسااااااااااااااائال البيئا 
المحلية ولها دور فعال ف  تعليم اللفات. ون د عاصاااااام شااااااحاد  الذي ركز ف  نتائ ه 
ة التحويلياة لهاا أصاااااااااااااال ف  الترا  العرب  على ان كثيرا من معطياات النظرياة التولياديا 
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وأن هذه النظرية ليسااااااااااااال   ديد  ف  علوم اللغة العربية بل لها جذور وأصاااااااااااااول ف  
 ربية.العرب  عند علماء اللغة العالنحوي 
 على مستوى المنهج: ثالثا:  
اتفقل معظم الدراساااات الساااا قة مع هذه الدراساااة ف  المنهج المساااتخدم لتحقيق أهدا  
 فاستخدموا جميعًا المنهج الوصف  التحليل .الدراسة 
 : موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة واإلفادة منهارابعا
الترا  التراكمياة حياث تتطور المعرفاة وتتغير بتغير المعرفاة والعلوم اإلنسااااااااااااااانياة من 
الزمان والظرو  كما أنها تتزايد تراكميا حيث يضااااي  الالحق ما قصاااار فيها أو غفل 
ها الساااابق ف  جميع المعار  والعلوم اإلنساااانية. وما زالل العلوم تتطور مع وجود عن 
ه من جميع الحيوانات لية وميز اإلنساااااااااان الذي منحه ي سااااااااابحانه وتعالى القدرات العق
 بهذا ال وهر الثمين.
طلع الباحث على هذه الدراسااااات السااااا قة ف  م ال  حثه  قصااااد االسااااتفاد  الذلك فقد 
هج البحاث وأ عااد المشاااااااااااااا لاة وكال ماا يتعلق  منه ياة البحاث والتاأساااااااااااااايس منهاا ف  من 
 النظري له.
ف  جميع النظرية ل تناول ماهذه الدراسااات السااا قة ن د أنها  ف  والتدقيق النظروبعد 
ن أكثر الادراسااااااااااااااات ات هال إلى جااناب محادد ف  الحادياث إحياث  كاامالً  جوانبهاا تنااوال
ماا يتعلق  -غاالباًا  - ًا يساااااااااااااايرًا من النظرياة هو ، فف  م ملهاا تنااولال جزءعن النظرياة
النحو العرب  أو الحديث  على  االكتساااااااب اللغوي أو تطبيق النحو التوليدي التحويل 
، إلى جانب موضااااااااااوعات أخر  ال اخل اللغوية ف  تعليم اللغة العربيةعن  عض المد
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 تتصل  موضوع هذا البحث.
ظرياة التوليادياة د  إم اانياة توظي  الن حااولال ف  النظر إلى ما أماا هاذه الادراسااااااااااااااة فقاد 
التحويلياة ف  ماداخال تعليم اللغاة العربياة للنااطقين لغيرهاا واالسااااااااااااااتفااد  منهاا ف  بنااء 
 وإعداد المواد الدراسية طبقا للنظرية عن طريق المداخل اللغوية.المناهج 
على ما أورده الباحث، يتضاااااح أن الدراساااااة الحالية الت  موضاااااوعها النظرية  وحساااااب
عمال لاه أهمياة  ،وتوظيفهاا ف  تعليم اللغاة العربياة للنااطقين لغيرهااتوليادياة التحويلياة ال
 إناه البحاث لاه أهمياة من حياث  على ضااااااااااااااوء ذلاك فاإن هاذاو  ف  م اال تعليم اللغاات،
 .لنظرية التوليدية التحويليةا من  انب التطبيق ال يتناول
مشاااااا لة البحث الذي فهم ف   التدقيقفاد الباحث من الدراسااااااات السااااااا قة ف  اساااااات لقد 
وكذلك ف  إعداد الخطة ، وصاااااااياغتها صاااااااياغة صاااااااحيحة ودتيقة، هذا البحثيتناوله 
 والهي ل العام للبحث.
احث أيضاااااااااااا من منه ية كتا ة الفقرات وترتيبها وف  التأسااااااااااايس لإلطار واساااااااااااتفاد الب 











 : اإلطار النظري 
 المبحث األول: النظرية التوليدية التحويلية.














 الثاني: اإلطار النظري:صل الف
يتضااااااامن هذا الفصااااااال جزئين، كإطار النظري للبحث، حيث تناول ال زء األول الذي 
النظرية التوليدية التحويلية من حيث نشااأتها، ومؤسااسااها، ومراحل يمثل المبحث األول 
 علم النفس، حيث كان سااااببا لظهور علم  تها، وعالقاتطورها، وكذلك أسااااسااااها ومبادئه
ة العربية للناطقين  غيرها، فساااا . ويأت  المبحث الثان  للحديث عن تعليم اللغاللغة الن 
ناطقين  غيرها، ونشاااااااااااأته. كما تحد  عن حيث تناول فيه مفهوم تعليم اللغة العربية لل
أساااااااااااس تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها حيث جاءت األساااااااااااس اللغوية واألساااااااااااس 
اعية. وتحد  هذا المبحث كذلك عن أهدا  التربوية واألساس النفساية واألساس االجتم
يم اللغاة تعليم اللغاة العربياة للنااطقين  غيرهاا، وأنواع برامج تعليم اللغاة العربياة حياث تعل















 : النظرية التوليدية التحويلية المبحث األول
النظرية التوليدية التحويلية ابتداء من مؤساااااساااااها ثم نشاااااأتها هذا المبحث سااااانتناول ف  
وتطورها واألساااس الت  تقوم عليها. كذلك سااانتحد  عن التقاء النظرية مع علم النفس 
 المعرف  ونتي ة ذلك التقاء. 
 وم تشومسكي.عترجمة نالمطلب األول: 
ف   ماية االولىلمرحلة ال امل ودرس ا1928ولد تشااااااااااومساااااااااا   ف  فيالدلفيا ساااااااااانة 
م ببحث 1951بنسااااالفانيا. ثم حصااااال على درجة الماجساااااتير من ال امعة ذاتها سااااانة 
م من 1955قادماه عن اللغاة العبرياة الحاديثاة. ثم حصاااااااااااااال على درجاة دكتوراه سااااااااااااااناة 
 the logical structure of linguisticال ااامعااة ذاتهااا ببحااث يحماال العنوان: 
theory  مات تشومس   على ما غوية«. ولم تنحصر معلو المنطقية للنظرية الل البنية
فقد درس الرياضااايات والفلسااافة والمنطق  ،حصااال عليه ف  قاعة الدرس عن علم اللغة
الصوري وعلم اللغة التاريخ ل وقد كان لهذه العلوم أثرها الواضح على تفكيره ف  بناء 
 للعبرية. اساااتاذًا ات على أبيه الذي كان نظريته. وقد كانل دراساااته العبرية وتاريه اللغ
(1) 
وقد حصال تشاومسا   على عد  درجات فخرية من جامعات ومعاهد مختلفة فغ  عام 
م حصااااااال على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة شاااااااي اغو وف  العام نفساااااااه 1967
م منحته جامعة 1970حصاال أيضااا على مثل هذه الدرجة من جامعة لندن وف  عام 
الدرجة نفساااااااااااااها من م على 1973حصااااااااااااال ف  عام دله  درجة الدكتوراه الفخرية ثم 
جامعة ماساااااتشااااوسااااتس. وهو عضااااو ف  عد  جمايات علمية لغوية وغير لغوية مثل 
ال ماية األمري ية للتقدم العلم  واألكاديمية األمري ية للعلوم السااااااياسااااااية واالجتماعية 
 
خليل أحمد عماير : ف  نحو اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق، الطبعة األولى، عالم المعرفة،  )1(
 .52م، ل 1984جد ل المملكة العربية السعودية، 
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 (1)وعضو مراساًل لألكاديمية البريطانية. 
يااة مثاال جااامعااة كولومبيااا امعااات أمري يااة وأوروب كمااا عماال أسااااااااااااااتاااذا زائرًا ف  عااد  جاا 
( وجامعة اكساااااااااافورد لندن عام 1966-1967م( وجامعة كاليفورنيا )1958-1957)
 (2)م.1971م وجامعة كمبردج عام 1967
وقد اشااتغل تشااومساا   بدراسااة اللسااانيات السااامية العربية والعربية ف  أيامه ال اماية 
قوله: " قبل أبدأ ويروي هذا تشااااااااااومساااااااااا    حيث درس نحو اآلجرومية للنحو العرب  
بدراسااااة اللسااااانيات العامة كنل أشااااتغل ببعض البحو  المتعلقة  اللسااااانيات السااااامية، 
أظن أكثر من ثالثين  -وما زلل أذكر دراساااااااااااات  لدجرومية منذ عد  ساااااااااااانوات خلل
وكنال أدرس هاذا مع األسااااااااااااااتااذ فرانز رو نتاال.. وكنال مهتماا  االترا  النحوي  -عااماا
 (3) ".ب  والعبري العر 
مهما ي ن من أمر فإن تشااومساا   لم يحقق شااهرته الواسااعة إال  عد أن ارتب  اساامه و 
وهذه الوجهة كلفه الشااااااااااديد بدراسااااااااااة المنطق الحديث والعلوم  ،بنظرية النحو التحويل 
الاذي كاان يعمال   Z. Harissأثروا ف  حيااتاه هااريس  نالريااضااااااااااااااياة.  ومن أهم الاذي 
ومن الغريب حقًا أن تشااااومساااا   دخل ميدان    جامعة بنساااالفانيا.أسااااتاذًا لعلم اللغة ف
علم اللغة عن طريق الساياساة فقد كان يتعاطن مع أراء أسااتذ  الساياساة وهو ما دفعه 
  (4) اللغة.لاللتحاق طالبًا لدراسة علم 
 
 
لم  خليل، دار ام، المترجم ح985ظرية تشومس   اللغوية، الطبعة االول ، جون ليونز، ن )1(
 . 12المعرفة ال اماية مصر، ل 
 . 12مرجع سابق، ل  )2(
 .12مرجع نفسه، ل   )3(
مازن الوعر )الفا مع تشومس  ( م لة اللسانيات، جامعة ال زائر العدد السادس، سنة   )4(




د تشااومساا   أفكاره وأ حاثه اللغوية  نشاارها ف  مقاالت وكتب والفلساافية والسااياسااية جساا 
 :. ومن أهم مؤلفاته ف  علم اللسانيات ما يل أزمنة متقاربةف  
 البنى التركيبية أو التراكيب النحوية. .1
 البنية المنطقية للنظرية اللسانية  .2
 مالمح النظرية التركيبية  .3
 اللسانيات الدي ارتية .4
 األنماط الصوتية ف  اللغة االن ليزية  .5
 اللغة والفكر  .6
 مسائل المعرفة والحرية .7
 اللة ف  القراء  اسات الدر د .8
  (1) واستخدامهاالمعرفة اللغوية: طبيعتها أصولها  .9
 
 وتطورها. ؛ نشأتها: النظرية التوليدية التحويليةالمطلب الثاني
رمًا كبيرًا ف  مختلن العلوم  عد أن تم اكتشااااااا  الكثير من  شااااااهد القرن العشاااااارون تطوي
كاااناال اللغااة باادعااا من هااذا التطور. العلميااة ولم ي ن مياادان علم النظريااات واآلراء 
الدراسااااات اللغوية ف  القرن التاسااااع عشاااار مرتكز  على المنهج التاريخ  إلى أن تغير 
نقطة تحول ف  الدرس اللغوي، لقد أثرت ه اضارات مح  ذلك  ظهور دي ساوساير. وكانل
هذه المحاضاااارات ف  المدارس اللغوية، ف  أوروبا وأمري ا وما زالل تمارس دورها ف  
 
 . 79برنل، د.س، ل،  -  اللسانيات المعاصر ، د. ط، مطبعة آنفو حسن  خالدي، مدخل ف )1(
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 (1)م1906الت  قدمها ف  جني  سانة  أوجز ساوساير ف  محاضاراته تأثير حتى اآلنال
ى آخر حيث أصار دي ساوساير أن ي ون دراساة اللغة دراساة موضاوعية ت ريدية،  معن 
 (2)تها ومن أجل ذاتها.اللغة ف  ذ ةً أن تكون الدراسة للغة موجه
 (3)م1926اغ عام وظهرت  عد دي ساااوساااير مدارس اللغوية المختلقة أهمها مدرساااة بر 
التمييز بين المنه ين ودراسااااتها ال انب الوظيف  ف  اللغة حيث ركزت مدرسااااته على 
. وقد ظهرت مدرساة كوبنهاغن الت  حاولل توسايع ف  دراساة اللغة والتاريخ التزامن  
المفا يم السااااااااويساااااااارية وذلك ف  معال ة الظواهر اللسااااااااانية معال ة دتيقة على منوال 
 الرياضية، أي  االعتماد على النماذج الرياضية والمنطقية.العلوم الطبيع  و 
بدراسااااة  Franz Boas من أمثال قام العلماءوقد اشااااتهرت المدرسااااة األمري ية حيث 
لغاات الهنود الحمر ف  أمري اا وه  لغاات لم ي ن لهاا تااريه معرو  أو وثاائق م توباة 
البنيوية السااااااالوكية  فظهر إثر ذلك مدارس لغوية أهمها مدرساااااااة أو مخطوطات مدونة
م 1946 نر وبلومفيلاد وغيره من العلمااء. لقاد طور بلومفيلاد الت  كاانال يقودهاا ساااااااااااااا 
منهج تصااانيف  يساااتند إلى النظرية التوزياية الت  قال سااالوك  إلى المنهج الوصاااف  ال
بها وطبقها من جاء  عده من علماء المدرساااااااااااة مثل هاريس وهوكن وبا ك ولقد حاول 
وقام تشاااااااومسااااااا    انتقاد  (4) التوزيع .ت مهمة على هذا التحليل هؤالء إدخال تعديال
فاااا  مقوماتهما الوضاية المباشر   اعتبار أن هذا  والنموذج البنيوي   النموذج التوزيعاااا 
التصاااااااااااور ال يصااااااااااان إال ال مل المن ز   الفعل وال يم نه أن يفسااااااااااار عدًدا كبيًرا من 
 
 جرهارد هلبش تاريه علم اللغة الحديث، ترجمة سعيد حسن  حيري: الطبعة األولى، م تبة )1(
 . 67م، ل 2003الزهراء الشرق، القاهر ، 
ية، عبده الراجح : علم اللغة التطبيق  وتعليم العربية، )د.ط(، دار المعرفة ال اما )2(
 . 18م، ل 1995اإلس ندرية، مصر، 
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ا. فمثل االلتباس واألجزاء غي  اللساانيةلالمعطيات  وضاع هذه ر المتصالة ببعضاها  عضاً
ه على إنشاااااء جمل النظرية لتكون قادر  على تفسااااير ظاهر  اإلبداع لد  المتكلم وقدرت 
 .لم يسبق أن وجدت أو فهمل على ذلك الوجه ال ديد
جاء التفكير ف  معال ة أوجه القصاور ف  وف  خضام هذه االنتقادات من تشاومسا    
أنقااض غيرهاا من األفكاار والنظرياات  لبنيوياة علىفكماا قاامال ا ةالمادرساااااااااااااااة البنيويا 
لتقيم يدي تشااااومساااا    ىحولية علالت التوليدية النظرية  ظهرت اللغوية السااااا قة عليها،
بنيانها مسااااااتفيد  مما ساااااابقها من الترا  العلم  واللغوي المتراكم لد  المدارس اللغوية 
 من تالميذ هذه المدرسة.  ألن تشومس السا قة عليها، ومن أهمها المدرسة البنيوية 
 
 : نشأة النظرية التوليدية التحويلية:أوالً 
يلية  العالم اللغوي نعوم تشااااااااومساااااااا  ، الذي سااااااااعى ترتب  النظرية التوليدية التحو 
للبحل ف  هذا النظرية  حرل شااااااديد، مسااااااتخدما المنهج العلم  خطو  خطو ، ومما 
ت، يعتمد عليه ف  معرفة ان ر عن هذا السااااااااع  رصاااااااايدًا معرفيا ف  ميدان اللسااااااااانيا
ات اللغة اإلنسااااااااانية، ذات الخاصااااااااية العقلية الت  تميز اإلنسااااااااان عن غير من الكائن 
 األخر .
لقاد كاانال النظرياة التوليادياة التحويلياة ولياد  أفكاار "هااريس" رائاد النظرياة التوزياياة  
د عيب فالنظرية التوليدية التحويلية لم تسااااار أفكار مع هاريس كاملة، فق —مع ذلك -
على هااريس تغييباه لل ااناب الادالل  وهاذا ماا جعال نظريتاه غير كاافياة، إال أنهاا كاانال 
 ( 1) التحويلية.مؤقتة اعتمدتها النظرية التوليدية   مثا ة قاعد 
وقد بدأ ظهور مالمح هذه النظرية مع تألي  نعوم تشااااااااومساااااااا   لكتا ه الشااااااااهير 
 
حسان  احمد، دراسات ف  اللسانيات التطبيقية، )د ط(، ديوان المطبوعات ال اماية الساحة  )1(
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قطة تحول ف  لسااااااااانيات القرن م، وقد وصاااااااافل  أنها ن 1957"البنى التركيبية" ساااااااانة 
معتمد ف  هذه النظرية هو سااااااااااامة اإلنتاجية ف  اللغة والت  العشااااااااااارين، واألسااااااااااااس ال
"فإذا كان  (1) لها. فضاااااالها يسااااااتطيع المتكلم أن يبدع ف  تأليفه ل مل جديد  أو فهمه 
األطفال قادرين على اسااااتخدام جمل يعدها الكبار سااااليمة ف  صااااوغها... فذلك يعن  
ر يت اوز م رد محاكا  ال مل الت  ساااااااامعوها من الكبار، وهو أنهم يولدون شاااااااايًئا آخ 
. فاإذا كاان األمر كاذلاك فعليناا أن نادرس تلاك القادر  الت   قادر  لغوياة تم نهم من ذلاك
جمع  ف ا نا جمال جادياد ، وفهمهاا بادال من أن نوجاه اهتماام تم ن المتكلم من إحادا 
مهماا توسااااااااااااااعناا ف  جمع المااد  اللغوياة فاإنناا المااد  اللغوياة من أفواه المتكلمينل ألناه 
 (2)عن تغطية كل الماد  الت  نحتاجها، بل ربما حتى القدر الكاف  منها".نع ز 
نب المعرف  للغة ومن هذا المنطلق بنى تشاااااااااااومسااااااااااا   نظريته الت  اهتمل  ال ا
وانبثق من هاذه المفاا يم عمليت  تولياد ال مال وتحويلهاا مع االعتمااد على أسااااااااااااااااس 
 داع اللغوي عند اإلنسان.اإلب 
وت در اإلشاااار  هنا إلى أن هذه النظرية ف  تطور مساااتمر منذ نشاااأتها األولى مع 
  تااب )مظااهر النظرياة التركيبياة( الاذي  اً ، مرور 1957مؤلن )البنى التركيبياة( عاام 
  (3) .1977، وبعد كتاب دارسات ف  الش ل والتفسير عام 1965صدر 
نات، وبعد ظهور هذه ي ية حديثة ظهرت مع الخمساااااااااا لذلك فنظرية تشااااااااااومساااااااااا   نظر 
النظرية سااار العديد من اللغويين على خطى تشااومساا   مطورين لها، وان كانل هذه 
لشاا  ء من حيث المناهج، إال أن لها نقطة تقاطع واحد  وه  النظرية مختلفة  عض ا
 
، 1محمد يونس عل ، مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب ال ديد المتحد ، بيروت لبنان، ط   )1(
2004 ،82. 
، 1ط -لبنان  — محمد يونس عل  , مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب ال ديد المتحد ، بيروت  )2(
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ر  اإلقرار بوجود تركيااب  اااطن ، وهااذا التركيااب هو الااذي يعط  لل ملااة أو مااا يع
 (1) منها. التركيب الظاهري المعنى المقصود 
 : تطور النظرية:اً نيثا
ه  علياه مرت النظرياة التوليادياة التحويلياة  مراحال كثير  قبال أن تصاااااااااااااال الى ماا 
اآلن وذلك  فضااااااال االنتقادات الت  وجهل إلى النظرية، فكان تشاااااااومسااااااا   يغير من 
ف  كل مرحلة من المراحل  منه ه إلكمال النقص الذي تبين له ف  المنهج السااااااااااااااابق
 التالية:
 م. 1957المرحلة األولى: مرحلة البنى التركيبية: عام 
ل حياث ظهرت ف  هاذا 1957تتمثال  اإصااااااااااااااداره لكتااب ))البنى التركيبياة(( عاام 
الكتاب اللبنات األولى لنظريته، " ويعد هذا الكتاب إطارًا نظريًا أرسااى فيه تشااومساا   
دي، وكان شاغله الشااغل ف  هذه المرحلة هو التركيز على المبادئ العامة للنحو التولي 
األ عاااد البنيويااة لل ماال دون إعااار  المعنى أي انتباااه، باادعو  الفصاااااااااااااااال بين النحو 
 :(2) قواعدلذا صاغ نظريته ف  هذه المرحلة وفؽ ثال   ىلمعن وا
 القواعد التوليدية:  .1
ويساااااامى أيضااااااا  من ال ملالقدر  الت  يمتلكها كل إنسااااااان لتكوين وفهم عدد ال متناه 
 القواعد التوليدية "وه  نظام من القوانين تتعهد وصاان تركيب جمل لغة  طريقة غاية 
ِرفها محمد عل   الوضاااااوح وهذا الوضاااااوح هو الميز  الرئيساااااية لمثل هذه القواعد كماُ يعِ 
بل يقصاااااااااد أن ي و  للقواعد  لل مل،الخول " وهو ال يقصاااااااااد  التوليد اإلنتاج المادي 
 
طاهر سليمان حمود ، ظاهر  الحذ  ف  الدرس اللغوي، الدار ال اماية، اإلبرا يمية يمل  )1(
 .11، ل 1998 اإلس ندرية، )د. ط( ,
مريم عبد القادر الغزال : النظرية التحويلية التوليدية وتطورها جامعة حضرموت المؤتمر  )2(
 , 162، ل 2019العلم ،
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على تمييز ال مل الصحيحة من سواه. وأما تشومس   فقد عر  القواعد    الذاتيةالقدر 
التوليدية  اآلت : "ه : نظام من القوانين الت  تعط   شااااا ل واضاااااح ومحدد أوصاااااافًا 
عن ساااااااالوكه وقابليته قد تكون تختلن بنيوية ومن الواضااااااااح أن آراء المتكلم أو كالمه 
ماا يعرفاه المتكلم وليس ماا يقولاه من  اول تعيينوه اذا فاإن القواعاد التوليادياة تحا  ،خطاأ
للمتكلم أو الساااااامع وانما model  معرفته تلك , وأن القواعد التوليدية ليسااااال أنموذجًا 
ه  تحااول أن تصاااااااااااااان  اأكثر الطرق حياادياة المعرفاة اللغوياة الت  تكون األساااااااااااااااس 
دية اسام عد التولي لالساتخدام العقل  للغة من قبل المتكلم والساامع كما  أطلق على القوا 
قواعاد إعااد  الكتاا اة ، أي أنهاا تكتاب رمزًا معيناًا مر  ثاانياة  شاااااااااااااا ال آخر أو تولياد من 
الرمز الواحاد عاد  رموز وأماا الادكتور ميشااااااااااااااال زكرياا فقاد تحاد  ف  القااعاد  التوليادياة 
 قولاه: "إن القااعاد  التوليادياة تعتبر جزءًا من جهااز تولياد ال مال، وينحصاااااااااااااار مفهوم 
  كال ال مال الت  يحتمال وجودهاا ف  اللغاة وتثبيتهاا ، ويم ن  عملياة ضااااااااااااااب التولياد 
النظاام الموجود لاد  متكلم للغاة ماا، والاذي من خاللاه  :تعري  القواعاد التوليادياة  اأنهاا
 (1)يستطيع أن يميز ال ملة الصحيحة من غيرها. -النظام–
 القواعد هما:يعمل من خالل نوعين اثنين من  إن هذا المستو  التوليدي المركب 
 القواعد التفريعة: الت  تفرع المستويات اللغوية العليا إلى مستو  لغوية دنيا. •
 (2) للكلمات.القواعد المع مية: الت  تعط  القراء  الداللية الصحيحة  •
 
 القواعد التحويلية:  .2
من  اوقد اسااااتعاره اللسااااانية،فهو آلية من اآلليات الت  وظفها تشااااومساااا   ف  مدونته 
 
 . 26تحويل ف  النحو العرب ، جامعة ابو   ر ال زائر، ل راس الواد سيدي محمد: ال  )1(
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رب  البنى العميقاة   مهماة ةموكلا   اسااااااااااااااتعاار مناه الرموز وه هااريس مثلمااأسااااااااااااااتااذه 
الذي  ساااا    ، Harris ومصااااطلح التحويل يرجع ف  أصااااله إلى هاريس ، السااااطحية
 :كتا ه من الصااااااااااااارف  إلى المنطوق مناه ه من خالل م موعة من األعمال ، منها 
From morphine to ulterence     التحول   Transfer grammarوقواعااااد 
اللغويااااة  البنيااااة   Concurrence Transfe Linguistqueوالتالزم والتحوياااال ف  
structure  إال أن هذا المنهج تطور تط ورًا  أكثر فأكثر مع تشااااااااومساااااااا   بدأه مع .
الااااااااااااااااتااااااااااااااااركاااااااااااااااايااااااااااااااااباااااااااااااااايااااااااااااااااة   الااااااااااااااااباااااااااااااااانااااااااااااااااى   Syntacticمااااااااااااااااؤلاااااااااااااااافااااااااااااااااه 
structures  والتحويااال ف  نظرياااة النحو التوليااادي التحويلياااة )عملياااة تغيير تركياااب
قانون تحويل  أكثر  ) transformational rule واحد أو  (إلى آخر بتطبيق  لغوي 
  Deep structure أو البنية العميقة، ..., إنه وصاان العالقة بين التركيب الباطن 
والعالقاة بين Surface ، structure  ة السااااااااااااااطحياةوالتركياب الظااهري ، أو البنيا 
المواد قبل  ير عنها  معادلة أحد طرفيها،التركيبين تشابه عملية كيمياوية , يتااااااااااااااام التعب 
إن التركيب    (output)  والطر  اآلخر هو الناتج  عد التفاعل input) تفاعلهما )
  (1).الباطن  يعط  المعنى األساس  لل ملة
وذلك  القواعد من "تحويل ال ملة إلى جملة أخر  تتشا ه معها ف  المعنىوتم ننا هذه 
ويتاألن من " .لتقاديمت كاالحاذ  والنقال واإلضااااااااااااااماار واعن طريق جملاة من التحويال
  نوعين من القواعد التحويلية:
 القواعد ال وازية: الت  يم ن أن تكون ف  هذا الم ون ويم ن أال تكون 1- 
 .الت  ال بد من وجودها ف  هذا الم ون  (2)القواعد الوجوبية:-2
 أهم القواعد التحويلية:
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طريق عد  ضااااااااااوا   لعميقة إلى البنية السااااااااااطحية عن تتم عملية التحويل من البنية ا
 اللغوية حيث يتم تغيير التراكيب من معنى آلخر وذلك  القواعد التالية:
من ال ملة وتكون  االسااااااااااتغناء عن كلمة أو أكثر  الحذ : )أ + ب( = )ب(. .1
شاااااااارط أن تؤدي معنى مفيًدا ال يختلن كثيًرا ف  ظاهره عن المعنى األصاااااااال  
تقول ف  الرجل الغن  يسااااااااعد الرجل الفقير )الغن  يسااااااااعد  قبل الحذ ، كأن
 الفقير(
كأن تحل كلمة محل أخر  سااااااواء كانل اسااااااًما ظاهًرا  التعويض: )أ( = )ب(. .2
... إله كأن تقول: إذا درس محل اسام ظاهر، أو ضاميًرا محل ضامير أو اسام 
  فتصاابح: إذا درس محمد جيًدا فإنه سااو  محمد جيًدا فإن محمًدا سااو  ين ح
 .ين ح
التمديد والتوسع: )أ( = )ب+ ج(: هذا خال  االختصار مثل ضرب زيد عمرا  .3
 فتقول ضرب زيد عمرا ضربا شديدا تأديبا له.
علوم إلى مالمبن  للاالختصااااااااااااااااار: )أ + ب( = )ج(: كااأن تغير ال ملااة من  .4
سااااااار  المبن  للم هول ألجل االختصاااااااار مثل: كسااااااار زيد الزجاج فتصااااااابح: ك 
 الزجاج
ب(: وتظهر  إضاااااااااااافة كلمة أو كلمات جديد  إلى ال ملة أ( = )أ + الزياد : ) .5
 مثل: أكلل التفاحة = أكل على التفاحة
وذلاك  اأن  إعااد  الترتياب )التباادل أو التقاديم والتاأخير(: )أ + ب( = )ب + أ(  .6
تفقااد رئيس ال ااامعااة كليااة  :( مثاال16تتبااادل الكلمااات مواقعهااا ف  ال ماال )
 .(1).قد كلية اآلداباآلداب = رئيس ال امعة تف
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 القواعد الصوتية الصريية: .3
ا بتحويلوهذه القواعد تهتم  سالسالة من الفونيمات، وبمعنى إعاد  المورفيمات إلى  ًأسااساً
كتا ة العناصاااااااار كما تنطق. فوظيفة هذه القواعد ه  صااااااااياغة التركيب االساااااااااساااااااا  
 (1) النهائ .والمشتق ف  ش له 
 
 الم ونات التالية لنظريته: خالصة هذه المرحلة أن تشومس   وضع
 التراكيب اللغوية.الم ون التوليدي الذي ي عل البنية المحيطة أساسًا ف  توليد  .1
 الم ون التحويل  ويشمل القواعد التحويلية الوجوبية والقواعد التحويلية ال وازية. .2
 الم ون الصوت  الذي يدل على المبان  الصوتية المختلفة  اعتبار التأثيرات .3
 كوينها.ة ف  ت الصوتي 
 
 م. 1965ثانيًا: المنهج المعياري: عام 
اساتفاد تشاومسا   من  حو  علماء اللغة )فورد وكازت و بوساتال( وتناولها  عقل 
مفتوح وأجر  على منه ه التعديالت الت  مألت الف و  الداللية ف  المرحلة السااااااااااا قة 
ذا المنهج التعديل  حيث دمج المبادئ الداللية المتطور  ف  منه ه الساااابق، وسااام  ه
 من ثالثة مستويات ) م ونات( على النحو اآلت :  ال ديد  المهج الماياري الذي تألن
 المستو  المركب  وله م ونان هما:  .1
 الم ون التوليدي الذي يتضمن القواعد التفرياية والتطبيقية والمع مية. -أ
 الم ون التحويل  الذي يتضمن التحويالت الوجوبية وال وازية. -ب
 و  الدالل  الذي يفسر البنية العميقة.مست ال  .2
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 (1) السطحية.المستوي الصوت  الذي يظهر منطوقًا ف  البنية   .3
 
 ثالثًا: المنهج المعياري الموسع: 
وجد تشاااومسااا   أن النظر ف  البنية ال يحل المشااا لة الداللية للتراكيب فتوجه ف  
 ال :النظرية وقد وضع فرضيتين كالت  لم إلى تعدي 1971-1970سنة 
)أ( الفرضية المع مية القائمة على اعتبار معن  المفردات االصلية وكل ما اشتق 
 منها.
من تركيز وقصااااااااااد  ةلتمم  )ب( الفرضااااااااااية التفساااااااااايرية القائمة على اعتبار رؤية
  (2) ذلك.واهتمام او نقيض 
 : المنهج النحوي الداللي:رابعاً 
ف  النظرياة أكثر من كوناه  يعاد هاذا المنهج اسااااااااااااااتكماااًل للنقص الاذي كاان موجوداً 
فف  هذا المنهج دأب تشاااااااومسااااااا   على األخذ  ما انتهى إليه  تحقيقًا لخطأ كان فيها.
ويركز هذا المنهج  1976حتى سااااااانة  coubenوجروير  Jackendroffجاكتدرو  
من هاذه المعطياات ماا هو عماد  وركن على المعطياات الاداللياة الت  تقادمهاا التراكياب و 
والم ان والهيئة والفاعل والمفعول  ه. ومنها ما هو فضااالة كالزمان  أسااااسااا  كالمبتدأ.
 (3) ذلك.وغير 
 خامسًا: المنهج الداللي التصنيفي:
تصااااااااااااااورًا جاديادًا لمااا ينبغ  أن ي ون عليااه النظر التحليل  ف   Cookقادم كوك 
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م. وأعاد النظر ف  الم ونات 1979اللغة. وقد أخذ تشاومسا   بهذا التصاور من سانة 
وقد صنن دالالت األلفاظ  اعتبار ما يميزها من حركة أو س ون أو شعور  -قة السا 
 (1) للنظرية.إضافة جديد   وباعتبار ظرفيها وباعتبارها سببًا أو نتي ة وتعتبر هذه
 
 سادسًا: منهج الربط العاملي:
يعاد هاذا المنهج تطورًا كبيرًا ف  نظرياة تشااااااااااااااومساااااااااااااا   وقاد أقاام منه اه هاذا على 
أي يقصااااد بها  theoryالتصااااورات النظرية وقد ساااامى كل تصااااور منها م موعة من 
 ساسية االتية: "فكر  أو فرضية" ويتكون منهج الرب  العامل  من الفرضيات النظرية األ
 x - bar theoryفرضية السينات  -1
 B - theoryفرضية األدوار المحورية  -2
 case theoryفرضية الحالة  -3
 binding theoryفرضية الرب   -4
 (theorygovernment  (2مل العا فرضية -5
 وتفصيل هذه الفرضيات كالتال :
  X - bar theoryفرضية السينات   .1
األسااااااااااااااااس الاادي تقوم عليااه هااده الفرضاااااااااااااايااة هو أن ال ملااة تتكون من زمر  
)متالحقااة( من الوحاادات الموجهااة وف  كاال واحااد  منهااا الم ون الموجااه وعاادد هااذه 
جملاة ومن هناا جااء وصاااااااااااااان الزمر  المنه ياة الم وناات ليس ثاابتااً وال محاددا ف  كال 
تشاااااااااير إلى عدد  X)إذ أن ) x - barالت  تتكون منها ال ملة  أنها الزمر  الساااااااااينية 
غير محدد ويرمز إلى كل واحد  من هذه الم ونات برمز يشير إلى فرعية هذا الم ون 
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( ويقع كال واحاد منهاا ف  موقعاه المحادد وترتب  هاذه ٠٠٠ 3، س2، س1ه اذا )س
 م ونات ف  ائتال  نظم  حتى تولد جماًل متعدد .ال
  B - theoryفرضية األدوار المحورية   .2
الفرضية إلى تحديد األدوار المحورية ف  ال ملة واالدوار المحورية هذه  ترم  هذه
ف  الواقع ذات الداللة المركزية ف  ال ملة والقيود المفروضاااة لتحديد كل دور محوري 
ركبات االساااااامية والفعلية الت  يم ن أن ي ون كل مركب منها وتشاااااامل هذه المواقع الم
محورية إذ إن كل ما فيها عمد  ويساامى فيها  عد  ف ملة "ف  الغرفة رجل" ذات أدوار
فضاااالة. لكن األدوار المحورية قد ي ون ضاااامن  عضااااها عناصاااار ثانوية كما ف  رجل 
ه وذلك واحد ف  الغرفة. فان الوصااااااان "واحد" فضااااااالة. وقد وصااااااان تشاااااااومسااااااا   هذ
الفرضااااااااااااااياة انهاا(.  B. theoryاسااااااااااااااتعماال أحاد الحرو  اله اائياة اليوناانياة    ثيتاا 
thematic ير  ه ال  الصوت األول من كلمة "يشB.(1) 
  case theoryفرضية الحالة   .3
تعالج فرضااااية الحالة ال مل الت  تشاااابه ال مل الت  فيها مصااااادر مؤولة ف  العربية، 
للعمل. وكما هو معلوم فإن أصااااااال هذه ال ملة هو وذلك كما ف  يع بن  اساااااااتعدادك 
اساااااتنباط القواعد يع بن  أن تساااااتعد للعمل. وتعالج هذه الفرضاااااية اساااااتقراء التغيرات و 
 (2)أو الفعل  إلى مصدر مؤول.الت  تح م التحول ف  المركب االسم  
 
  binding theoryفرضية الربط  .4
ويم ن  prenominalد الضااميري تقوم هذه الفرضااية على دراسااة أنماط اإلحالة والعو 
 اعتبار  -تعري  الرب  ان العنصاااااااار )أ( يرب  العنصاااااااار )ب( إذا كان األول يتح م 
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 they likeف  اإلن ليزيااة التركيااب اآلت :  الً مث الم ونااات  ااالثااان . أمااا اإلحااالااة ف
each other  فإن المركبeach other  مرتب   الضااااااااااااميرthey   فالرب  هنا رب
ليس ضميرا. وإن كان مرتبطًا  ضمير. وأما العود  each otherركب إحال ل ألن الم
يعود على المقيد  hisفإن ضاامير الملكية  he left to his countryالضااميري مثل 
he..1 
  government theoryفرضية العامل   .5
تدرس هذه الفرضااية عناصاار الساايطر  والتح م الت  تسااتخدمها اللغة ف  بناء التراكيب 
 م ن أن تستوعب جوانب نظرية العامل ف  النحو العرب .وال مل وي 
 
 منهج الثنائيات الصغرى:  .6
أحد  تعديل ي ريه تشااومساا   على  minimal partsيعد منهج الثنائيات الصااغر  
تصاوره للغة. ويقوم تصاور تشاومسا   على افتراض مؤداه ان اللغة م موعة كبير  من 
( وهذا يعن  أن Yمنها تقابل م موعة ) (Xالنظائر الصاغر  المتقابلة وكل م موعة )
وجود احداهما يوجب إلى وجود األخر  وقسااامة اللغة على هذا األسااااس نتي ة حتمية 
قااائم على أداء منطوق ماادرك  ااالحس، في ون  X)اللغاااة ذات  عااادين أولهماااا )لكون 
 مدركا  الساامع منطوقا، ومدركا  النظر م توبا. ويتألن هذا البعد من الرموز الصااوتية
 pitchوطبقة الصااااااوت  stressوالكتابية. ويظهر تحقيقه منطوقًا مسااااااموعا ف  النبر 
 phoneticويسااام  تشاااومسااا   هذا البعد المساااتو  الصاااوت   intonationوالتنغيم 
level ( وثاانيهمااy قاائم على المفاا يم واالداءات القصاااااااااااااادياة وهاذا البعاد منطق  ال )
حقق كذلك ف  عود الضاااااااامير على متقدم نطق  ويتحقق ف  بناء ال مل والتراكيب ويت 
داء المعنى او متاأخر وف  رب  الكلماات  عضااااااااااااااهاا ببعض وعادد الكلماات الت  تقرر ا
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 (1) والتراكيب.على نحو مفهوم وغير ذلك مما يتصل  البعد المنطق  لبناء ال مل 
 
 :: أسس النظرية التوليدية التحويليةالمطلب الثالث
اء اللغة ف  كل ف  األعمار الصااغير  أدهشاال علم قضااية اكتساااب اللغة عند األطفال
علماااء اللغااة الكبااار تفسااااااااااااااير هااذه زمااان مر من التاااريه. هااذا وقااد حاااول كثير من 
الظاهر . ومن أبرز المدارس الت  خاضال ف  الكشان عن هذه الظاهر  ه  المدرساة 
ى فكر  الساااالوكية البنيوية الت  تزعمها بلومفيلد وخالصااااة أفكار هذه المدرسااااة تقوم عل
 أن اللغة تكتسااااب كما تكتسااااب عادات الساااالوكية األخر  عند اإلنسااااان، شااااأنها شااااأن 
الت  ي تسابها اإلنساان  المران والتقليد، وأن الطفل يولد مثل الصافحة البيضااء  العادات
فيبدأ اكتساااب اللغة من البيئة الت  تحي   ه. انتقد تشااومساا   هذا النظر للغة وحاول 
  ببناء مفا يم أكثر عمقا لتفساااااير ظاهر  اكتسااااااب اللغة عن الكشااااان عن هذه الظاهر 
 توليدية التحويلية الت  تقوم على األسس التالية:طريق نظريته اللغوية، النظرية ال
 .أواًل: اكتساب اللغة عملية فطرية )الفطرية اللغوية(
 ثانيًا: اإلبداعية.
 ثالثًا: الشمولية اللغوية والقواعد الكلية.
 اية واألداء.را عًا: الكف






 . 818المرجع السابق، ل  )1(
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 رية )الفطرية اللغوية(:أواًل: اكتساب اللغة عملية فط
يبدو أن النقطة الرئيساااااية ف  نظرية تشاااااومسااااا   والت  قادت تفكيره إلى ما تبعها من 
نساااااااان أفكاره ه  فكر  )الفطرية اللغوية( ف  ذهن اإلنساااااااان متخذًا من المقابلة بين اإل
وغيره من الحيواناتل نقطة يعتمد عليها فاإلنساااااااااان غير الساااااااااوي فضااااااااااًل عن الذك  
يسااااااتطيع إنتاج ال مل والتعبير عما ف  نفسااااااهل بينما ن د أن أذكى الحيوانات القادرل 
ومما جعل تشاومسا   يزداد  ،وأكثرها تدربًا وتقباًل لما يعلمه اإلنساانل ال يساتطيع ذلك
ير ف  الكالمل يدًا لها ف  نظريتهل ما يراه ف  تدرج الطفل الصغتمس ا بهذه الفكر  وتوك
وف  انتقاله إلى تعلم اللغة فالطفل يبدأ ف  ساااان معينة )ساااانة أو ساااانتين( إنتاج ال مل 
  وما أن يصاااال إلى ساااان معينة )السااااا عة( مثال حتى ي ون قادرًا على التعبير عما ف
 (1)بل.نفسه  عدد كبير من ال مل لم ي ن قد سمعها من ق
مفااد ذلك أن اللغاة ملكاة فطرية ذات مظهر إبداع  تت لى ف  قدر  النااطقين بلسااااااااااااااان 
من األلساان على فهم وبناء ما ال يتناهى من ال مل السااوية، من خالل نسااق صااوري 
يشااااااا ل جزءا من النظام اإلدراك  للعقل  قدر ما يدخل ف  التركيب العضاااااااوي للدماغ 
 (2) البشري.
الطفل له القدر  ليتعلم كي  ي تبل ويقرًال وليس كي   ي ون  روف  هذا الساااااااااان المب  
 يولد جماًل فق . 
وما هو جدير  الذكر هنا أن تشااومساا   قد تأثر  ما قاله الفيلسااو  الفرنساا  دي ارت 
الذي كان ير  أن اإلنساااااااااااااان يختلن عن الحيوان ف  أن له عقاًلل واأللمان  هميولل 
 
 – النهضة العربية دار – 1985- األول  الطبعة - اللغة فلسفة ف  - زيدان فهم  محمد  )1(
 .142ل K بيروت 
النظرية التحويلية التوليدية ف  الفكر اللسان  العرب  الحديث، رسالة  بدر  عمار عل  فرخ : )2(
 . 13م، ل 2003ال امعة األردنية، الماجستير،
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المنطوق الاذي يعبر  اه المتكلم عن  الصااااااااااااااوت الاذي ير  أن اللغاة نتااج العقالل وه 
م ف  الاذهن تت فكر ل وه  نتااج عادد من العملياات الخالقاة العضااااااااااااااوياة غير اآللياةل 
ويظهر أثرها على السااطح الخارج   األصااوات والكلمات وال مل وبها يتم التفاهم بين 
 .المتكلم والسامع
بشاري ف  صاور  صاندوق هو جهاز يتصادر وجوده ف  الدماغ ال :أداة اكتسداب اللغة 
 language acquisition deviceتشااومساا   أدا  اكتساااب اللغة  أسااود أطلق عليه
  (1)األدا  لها سمات كثير  منها: وهذه
أنها خاصااااااة  البشاااااار  غض النظر عن تفاوت مسااااااتوياتهم ف  الذكاء والتفاهم  .1
 والتعليم.
 .تقريباً ر  عش ديةالحا السنة حتى الطفولة منذ جداً  ر مب  مرحلة ف  تبدأ أنها .2
نظامه  فيه أبيه من يتلقاه الذي اللغوي  الدخل معال ة على الطفل تساااعد أنها .3
 الستخالل قواعد اللغة منه.
 .البيئة ف  األخر  األصوات من الكالم أصوات تمييز على القدر  .4
  عد. فيما تهذيبها ي ري  الت  واألنواع األصوات تصني  على القدر  .5
  .مم نة غير أخر  وأن المم نة ه  اللغوي  النظام من أنواعاً  أن معرفة .6
 .مواد من أمامه يتوافر مما مبس  لغوي  نظام إنتاج على القدر  .7
 ثانيًا: االبداعية: 
من آثاار مبادأ الفطرياة اللغوياة والقواعاد الكلياة كماا تقادم وجود االباداع اللغوي ف  لغاات 
ب جديد  لم يساابق أن ساامعها ن الناطق  اللغة قادر على بناء تراكي إبن  البشاار حيث 
 
 دار - شابان وعل  الراجح  عبد  ترجمة - وتعليمها اللغة تعلم أسس - براون  دوجالس )1(
 - والنشر للطباعة العربية النهضة
 . 39م ل 1994الن : -يرو  
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 ند سماعها أو قراءتها لم يعرفها من قبل.وفهم جمل ع
األساااااااااااائلة الغامضااااااااااااة ف   نواالبداع اللغوي هو ال انب اإلنتاج  للغة حيث ي يب ع
أي  -عملية إنتاج اللغة إذ تدور األساااااااااااائلة حول ما ية إنتاج اللغوي وسااااااااااااببه وكيفيته
وله؟ وكي  نقوله؟ وهذا ما يعن    يفية استخدام  ابار  أخر  ما الذي نقوله؟ ولماذا نق
 (1) اللغوية.معرفتنا 
وقد رأ  تشااااااااااااومساااااااااااا   أن أية نظرية لغوية تعالج اللغة، ال بد ان تحدد القابلية الت  
يمتلكها أبناء اللغة، وتصان هذه القابلية واآلليات الت  تعمل بها، وعلى أسااساها يبنى 
 (2) برمته.النظام اللغوي 
اإلنساااانية برمتها كما الح  تشاااومسااا  ،  اللغات ركة بين جميعخاصاااية مشااات واإلبداع 
من الضاااروري أن تبنى النظرية اللغوية على ما هو مشاااترك ف  الذهنية اللغوية لد  و 
الثقافات المختلفة، مع عدم التنكر لخصاوصايات كل لغة. إن ال ديد عند تشاومسا  ، 
  (3) أركانها.ريته وركنًا من هو أنه جعل النظر ف  اإلبداع أساسًا من أسس نظ
 والقواعد الكلية:ثالثًا: الشمولية اللغوية 
ومن هنا ساااعى تشاااومسااا   للوصاااول إلى قواعد شااااملة تنظم تركيب ال ملة ف  جميع 
اللغات على أسااااااااااااااس أن هناك عوامل مشاااااااااااااتركة بين البشااااااااااااار ويذكر إيلوار أن من 
إنشااء نظرية نحوية تساتطيع  المسالمات األولى للنحو التوليدي وضاع قواعد شااملة. أو 
  (4) اللغات.شرح القواعد ف  سائر 
 
 اقر: مقدمة ف  نظرية القواعد التوليدية، الطبعة األولى، دار الشروق للنشر  مرتضى جواد  )1(
 . 51م، ل 2002والتوزيع، عمان، 
الم ال والوظيفة والمنهج، الطبعة الثانية، عالم الكتب  سمير شري  إستيتية: اللسانيات  )2(
 . 173م، ل 2008الحديث، عمان، 
 . 174مرجع سابق، ل  )3(
 . 314قدور، المرجع السابق، ل  محمد  احمد  )4(
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م ضاااااااااااااا ت  ت ه  م موع المباادئ العااماة ال (universal grammar)كلياة والقواعاد ال
الملكة اللغوية عند كافة أعضاااااااء ال نس البشااااااري. وبهذا الشاااااا ل يم ن أن ننظر إلى 
الل القواعااااد  نظم  حاااادود  القيود على  ف   كنظااااام  الكليااااة  غويااااةل هو جزء من القواعااااد 
 (1) الموروثة.الموهوبات البيولوجية 
الكلياة تقوم  ضااااااااااااااب  ال مال المنت اة وتنظيمهاا  قواعاد وقوانين لغوياة عااماةل والقواعاد 
تخضااع لها ال مل الت  ينت ها المتكلمل يختار ما يتصاال بلغته من قوالب وقواعد. من 
 عند متسااااااااوية  عالمية بين األطر الكلية العامة ف  ذهنهل والت  ه  كلية شااااااامولية
 universal linguisticساااااااااااميها وي  والدته منذ اإلنساااااااااااان ف  تكون  البشااااااااااار بن 
aguigitation  التعابير اللغوية من   ملئها يقوم ثم اإلنساااااااااان مع تولد فطرية وه 
الم تمع الذي يايش فيه فتنضاج وتقو   التدريجل وكل ما اكتساب اإلنساان ما يمأل  ه 
ئياة ة ازداد النمو الاداخل  التنظيم  للقواعاد الكلياة ف  ذهناهل ف  جز هاذه الكلياات الفطريا 
منها وه  تلك المسااااااااااائولة عن بناء ال مل وتركيبها ف  لغتهل فتتكون لديه القدر  على 
 (2)توليااد ال ماال وبنااائهااا مضاااااااااااااابوطااة  قواعااد وقوانين تساااااااااااااام  )القواعااد التوليااديااة( .
generative rules 
كتسااااااااااا ًا يتم  التقليد تماما عما يراه الساااااااااالوكيون افاألمر عند تشااااااااااومساااااااااا   يختلن  
والمحاكا  والتخزين ف  الذهن الذي يولد صاااااافحة بيضاااااااء فيساااااامع صاااااااحبه )الطفل( 
أصااااواتا يقلدها ثم تشااااير هذه الكلمات إلى معان ترتب  بها ف  ذهنه )دال ومدلول( ثم 
ه  ف  لهذه ال مل والتراكيب معان ي تسااااااااااب قدر  على تركيبها ف  جملل ويصاااااااااابح 
 
 . 87مرتضى جواد  اقر: مرجع سابق، ل   )1(
النحو العرب   سفيان فضل المولى فرج ي الخضر: النظرية التوليدية التحويلية أصولها ف  )2(
وتوظيفها ف  تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها، رسالة دكتور  غير منشور ، كلية اللغات، جامعة 
 . 44م، ل 2018السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم السودان، 
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 ن  المفردات ودالالتها.جملتها مأخوذ  من معا
 وتتمثل هذه القواعد ف  مبدأين هما:
القواعاااد العااااماااة: ه  العلم العقالن  الاااذي يختص  اااالمباااادئ الثاااابتاااة والعااااماااة للغاااة 
 الملفوظااة أو الم توبااة ف  أي لغااة من اللفااات. والقواعااد العااامااة هااذه ه  علمل ألن
 العامة للغة.العقالن  للمبادئ الثابتة و هدفها الوحيد وضع الت ديد 
القواعد الخاصااة: وه  فن تطبيق األنظمة الكيفية والمسااتعملة والعائد إلى لغة خاصااة 
على المباادئ الثاابتاة والعااماة للغاة. والقواعاد الخااصااااااااااااااة ه  فنل ألنهاا تتوخ  تنظيم 
 . (1)عامة للغة  للغة خاصة على المبادئ التطبيق األنظمة الكيفية والمستعملة العائد
 والبد أن تتسم القواعد الكلية  خاصيتين:  
أولهما: أن تكون من الغنى  حيث تسااااااااااااتطيع أدواتها أن تحي    ل نظم قواعد اللغات 
 البشرية.
ثاانيهماا: أن تكون محادد  لادرجاة كبير   حياث ال يتااح التعلم لغير م موعاة صااااااااااااااغير  
لفته الت  يحدد على أساااااااااااسااااااااااها قواعد د حين يواجه الماد  اللغوية جدا من نظم القواع
  (2) الم تسبة.
إذًا فالقواعد والقوانين النحوية المسااااااااااائولة عن بناء ال مل وتراكيبها فطرية )ذهنية كلية 
عاالمياة( وه  الت  تقوم  ضااااااااااااااب  ال مال  عاد توليادهاا لت علهاا جماًل نحوياة أو غير 




 اآلراء اللغوية البن جن  ف  ضوء النظرية التحويلية التوليدية، م لة ت آدم،الصديق آدم بركا )1(
 . 18م، ل 1،2020الدارسات اللغوية واألدبية، م لد 
 . 18المرجع نفسه، ل  )2(
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 :performanceواألداء competenceالكفاية رابعًا: 
  كريم زك  الكفااياة اللغوياة  اأنهاا القادر  الت  تتكون لاد  الفرد المتكلم وتم ناه من يعر  
  )1(ال مل.التعبير عن نفسه واإلتيان  عدد ال نهائ  من 
عر  رمضاااان عبد التواب الكفاية اللغوية  أنها: )ما ي ون عند المتكلم  اللغة من كما 
 (2) (.المعان  والنحو نائها من معرفة حدسية غير واعيةل  األصوات و أب 
وقد حدد مارك رشاااااااال مفهوم الكفاية اللغوية  أنها القدر  اللغوية للشااااااااخص الت  تكمن 
 (3) اللغوية.وراء كل النشاطات 
إذن الكفاية اللغوية ه  عملية داخلية تكون ف  امتالك المساااااااااااااتخدم للغة معينة القدر  
عادد كبير وهاائال من ال مال من عادد محادود من الفونيماات الصااااااااااااااوتياة  على إنتااج
القدر  على الح م  صااااااحة ال مل الت  يساااااامعها من وجهة والقواعد التركيبية المحدد  و 
درته على الرب  بين األصاوات المنت ة وتنتظم نظر النحوي أو الصاوت  أو الدالل  وق
حادد. وهاذا يعن  تم ن الفرد من مورفيماات ف  جمال والقادر  على ربطهاا  االمعنى الم
لية والقدر  على اساتعمالها ل ام اللغة، أي معرفته  قواعد اللغة الصارفية والنحوية والدال
 استخداما صحيحة والتفريق بين ال مل الصحيحة والسقيمة.
 اء:األد
هو الكالم أو هو ال مل المنت ة الت  تبدو ف  فونيمات ومورفيمات تنتظم ف  تراكيب 
خاضااااااااااااااعة للقواعد أو القوانين اللغوية الكامنة وه  المساااااااااااااائولة عن تنظيم هذه جمليه 
 اكيبها.الفونيمات ف  تر 
 
 69ل  - سابق مرجع - زك  كريم )1(
رمضان عبد التواب: المدخل إل  علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، الطبعة الثالثة، م تبة  )2(
 191م، ل 1997الخان  ، القاهر  مصن، 
 ال اماية المؤسسة -   داش كمال المترجم األول ، الطبعة اللغة، اكتساب  :رشل مارك )3(
 . 32م، ل  1984لبنان  بيروت  والنشر للتوزيع
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عبد التواب األداء  قوله: هو عبار  عن الممارسااااااة اللغوية الفعلية ف   يعرفه رمضااااااان
لحيا  اليومية وربما ال تكون صااااااااور  صااااااااحيحة للكفاء  لمخالفتها ف   عض الحاالت ا
 (1) .النحويةالقواعد 
األداء هو الوجه الظاهر المنطوق للمعرفة الضامنية الكامنة  اللغة ولكن هذا الوجه قد 
ال يحصاااااااااااااال بيناه وبين الكفااياة تطاابق تاامل في ون فياه انحرا  خطاأ نااتج عن عوامال 
مقامية سااااااياتية أو ذهنية نفساااااايةل ويقول مارك رشااااااك: )واألداء يمثل المايار المتغير 
رات والت  انحرفل لظرو  حتميةل حيث انفصاالل ال مل الت  الذي ينشااًأ  فعل المتغي 
  (2) (.تؤكد حقيقة االستعمال اللغوي عن تلك ال مل
الكالم  ف  إطاار ن األداء اللغوي والاذي عبر عناه  ااألداء إويقول ميشاااااااااااااااال زكرياا 
 (3) معين.النظرية التوليدية التحويلية  أنه االستعمال اآلن  للغة ضمن سياق 
وجود الكفاية اللغوية ف  ذهن المسااااااااااااتخدم للغة ما حيث يظهر  ن هو نتي ةفاألداء إذ
المعاااان اللغوياااة بين  للتاااداول ف  إبالغ  أو الم توباااة  الكلماااات المنطوقاااة  عن طريق 
يناة. وقاد ي ون األداء عاالياة حياث يلتزم الفرد  االقواعاد اللغوياة مسااااااااااااااتخادم  اللغاة المع
 الضعن ف  الكفاية اللغوية عند الفرد.والمعان  الصحيحة البليغة أو متدنية  سبب 
 
 خامسًا: البنية السطحية والبنية العميقة:
تشااااومساااا   يرتب  مفهوم الكفاية اللغوية واألداء اللغوي  فرضاااايتين أخريين ف  نظرية 
 هما البنية السطحية والبنية العميقة.
 
 .191تواب المرجع السابق، ل رمضان عبد ال )1(
 . 33مارك رشل: مرجع سابق ل  )2(
المؤسسة ال اماية 2ميشال زكريا: األلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية، ط، )3(
 .7ت والنشر والتوزيع، لبنان، ل للدراسا
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لم توبة لقد وضاع تشاومسا   هذين المبدأين من أجل تيساير دراساة ال ملة المنطوقة وا
 (1) داللتها.وفهم 
للغاة جاانباان: ال ااناب االول هو ال ااناب الظااهري السااااااااااااااطح  وال ااناب الثاان  هو 
 اعتبارها أصااااااااواتا منطوقة،  ل الخارج  لل ملة شاااااااا الباطن  العميق، فاألول يع س ال
ي والمعنوي، ومن ذلاك فاال ااناب االول هو ر يع س ال ااناب الفكفا ال ااناب الثاان  ما أفا 
اهري يت لى الثاان  فيحوله من طبيعتاه الفكرية البااطنياة إلى شاااااااااااااا ال ظا ترجماة لل اانب 
 .ف  الكالم
الساااطحية ويعر  الدكتور ميشاااال زكريا البنية الساااطحية والبنية العميقة  قوله: البنية  
أي البنياة الظااهر  عبر تتاا ع الكالم الاذي يتلف   اه المتكلم، والبنياة العميقاة أي القواعاد 
ا ع... والبنية العميقة ه  بنية ضاااااامنية تتمثل ف  ذهن اإلنسااااااان الت  أوجدت هذا التت 
التتا ع الكالم  المنطوق المتكلم المساااااااتمع، فه   التال  حقيقة عقلية قائمة يع ساااااااها 
 .(2) السطحيةن البنية الذي ي و 
العميقة الساااااطحية من أهم المصاااااطلحات الت  اساااااتخدمها تشاااااومسااااا   ف   بنيت  إن 
ة ه  جملة الم ونات التركيبية المرتبطة  البنية العميقة ومن نظريته، فالبنية الساااااااطحي 
هاا موحاد  ومشااااااااااااااتركاة ف  اللغاات على اختالفهاا، "يقول خصااااااااااااااائص البنياة العميقاة أن 
ألنها  كركة بين كل اللغات، وذلتشااومساا  : إن البنية العميقة الت  تحدد المعنى مشاات 
 (3) .ليسل إال انع اس ألش ال الفكر
ة الساااااطحية ه  الوحدات اللساااااانية الم ونة للكالم، وه  ما يتم بني ال إنوم مل القول 
 
شفيقة العلوي، محاضرات ف  المدارس اللسانية المعاصر ، أ حا  للترجمة والنشر والتوزيع  )1(
 . 52، ل 1بيروت، ط
 . 10مان، من المدارس األلسنية المدرسة التوليدية التحويلية، ل إبرا يم محمد برا يم محمد عث )2(
التحويلية التوليدية األسس والمفا يم، جامعة حسيبة بن مختار درقاوي، نظرية تشومس    )3(
 .9، ل 2014جوان 12بوعل ، الشلن، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، 
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إدراكه بواساااااااطة الحواس أي المدارج الكالمية وه  الساااااااطح الذي يع س ما يوجد ف  
 لى سلسة كالمية.إ تهرجمت إال ب  يصعب معرفتهذهن اإلنسان الذي 
البنياة خفياة  أماا البنياة العميقاة: فه  م رد أفكاار تتمركز ف  الاذهن. "ولماا كاانال هاذا
المتكلم فأراد تشومس   تتبع  فال تعر  عليها إال بتتبع عمليات التحويل الت  يقوم بها
أن هااذا البنيااة العميقااة ه  نتي ااة لفعاال القواعااد  كهااذا العمليااات وقااد تبين لااه  عااد ذلاا 
فريايااة أمااا عماال القواعااد التحويليااة فيتمثاال ف  تحوياال هااذا البنيااة العميقااة إلى بنيااة الت 
 (1)م ونة من العناصر اللغوية تحدد ه  األخر   فعل القواعد اللفظية". سطحية
 االقواعاد التحويلياة حياث يتم تحويال ال مال إلى كالم  ةإذن البنياة السااااااااااااااطحياة مرتبطا 
الااذي هو مركز البنيااة العميقااة حيااث يتم توليااد ظاااهر ألداء المعنى الااذي ف  الااذهن 
اعاد التركيباة والموفيماات المحادود  ف  ال مال  عادد هاائال ال نهااياة لاه  ااسااااااااااااااتخادام القو 
 ذي ال ُير  خلق العالم المرئ . اللغة. مثال للتوضيح بين البنيتين: قولك: ي ال
هاا  اال مال النوا  م رد  يم ن تمثيل فهاذه جملاة تحويلياةل وه  أجنبياة سااااااااااااااطحياة لمعاان  
 (2)التالية:
 ي ال ُيري.
  العالم مرئ 
 خلق ي العالم.
ي الذي ال  الكبر ،و يتم تحويلها لتظهر ف  ال ملة التحويلية ببعضاااااهال أ فيتم ربطها
ُير  خلق العالم المرئ ل ويتم هذا التحويل بواسااااطة عدد من العناصاااار الت  تسااااتخدم 
 
ل م، 206 -نيات، دار القصبة للنشر، حيدر، ال زائرخولة طالب اإلبرا يم : مبادئ اللسا )1(
110 . 
عميقة ف  الدرس اللسان  العرب  المقولة واإلجراء، دار آالء عل  عبد ي العنب  : البنية ال (2)
 . 57م، ل 2014نيبور للطا عة والنشر والتوزيع،  غدادل العراق، 
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لرب  ال مل النوا  ببعضاااااااااهال فترمز ال ملة الكبر  إلى المعنى الذهن  الم رد الكامن 
ف المتكلم، هو ذو دور رئيس  الاااادالل  للتركيااااب ف  ذهن  الوصااااااااااااااول إلى المعنى    
 ال مل .
 
الراب  علم عالمطلب  في  المعريية  النظرية  مع  التحويلية  التوليدية  النظرية  التقاء   :
 النفس: 
 عندما نذكر النظرية المعرفية فإننا نستحضر مؤسسها جان بياجية من علماء النفس.
من االحت اج  كنوعين العشااااار  القرن  من األول النصااااان وظهرت النظرية المعرفية ف 
آنذاك، والمتمثلة ف  مفا يم السااااااااااااالوكية )المثير،  الساااااااااااااائد  الفكرية األوضااااااااااااااع على
االساااااااااااااات اا اة، التعزيز( فمفاا يمهاا تغااير كال ماا جااءت  اه المادارس الساااااااااااااالوكياة من 
فيما يتعلق بنمو العمليات اإلدراكية ف  كل مرحلة من مراحل تطور  ةنظريات، خاصااا 
 .(1) اللغة.ءت لتصحيح رؤية السلوكيين ف  عملية تعلم الفرد، فالمعرفية جا
المعرفية أهمية كبير  لمصااااااااادر المعرفة واسااااااااتراتي يات التعلم )االنتباه  يةتعط  النظر 
والفهم والذاكر  واالسااااااااتقبال ومعال ة وت هيز المعلومات(، فوع  المتعلم  ما اكتساااااااابه 
 .من معرفة وبطريقة اكتسابها، يزيد من نشاطه المعرف 
علم النفس الت  كاانال  التقال النظرياة التوليادياة التحويلياة مع هاذه المفاا يم المعرفياة ف 
يات القرن الماضاا  ضااد الساالوكيين ين عبار  عن ثور  علمية قادها تشااومساا   من ساابع
والوصاااااااافيين. فقد التقل نظرية تشااااااااومساااااااا   اللغوية بنظرية بياجية المعرفية ف  علم 
ضااامن علوم  علم اللغة النفسدديالت  أدت إلى ظهور النفس ف  كثير من االت اهات 
 أو علم اللغة التطبيق . اللسانيات التطبيقية
 
م اللغة، )القاهر : دار الكتاب الحديث، عبد الم يد عيسان ، نظريات التعليم وتطبيقها ف  علو )1( 
  83ل.  (2011، 1ط. 
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ر اللغوي للعمليات ي من فروع علم اللغة، يهتم أصحا ه  التفس فرع وعلم اللغة النفسي:
ن  البحث ف  أثر و العقلية ذات العالقة  فهم اللغة واساااااااااتعمالها واكتساااااااااابها، كما يهتم
علم هر ظعلى فهم اللغة واسااتعمالها، وبخاصااة ما يتعلق  الذاكر . وقد  يةفساا ن القيود ال
احة اللغوية علما مساااااااااااتقال بهذا المفهوم عندما طرح اللغوي سااااااااااا اللغة النفسااااااااااا  ف  ال
دراساتها  جوم تشاومسا   نظرياته وآراءه حول طبيعة اللغة ووظيفتها، ومنهعاألمري   ن 
د ثور  على البنيويين الذين ت واآلراء الت  تعابها، تلك النظرياسا اليب اكت سا وتحليلها، وأ
شااااااا لية فق ، وعلى السااااااالوكيين الذين يرون أنها سااااااالوك آل   ر رون إلى اللغة نظظن ي 
 (1) األخر .تكتسب كما تكتسب العادات السلوكية 
 وافق بياجيه على مسااااااااااهمة تشاااااااااومسااااااااا   ف  علم النفس، أن اللغة ه  نتاج الذكاء
تفق ا للابار . كما السااالوكيةى الذي سااااقته المدرساااة  المعن تعلم  اجنت  يسااالأو العقل ول
للغااااة  المنشاااااااااااااااااأ العقل   ثااااابتااااة الزماااا  يفترضمعااااه حول أن هااااذا  نوا   لتكوُ ةي وجود   ن  
 . )2(كلهااللغات 
تفق النظرياة التوليادياة التحويلياة مع النظرياة المعرفياة ف  مبادأ الفطرياة اللغوياة، حياث ت 
ر إلى اللغة على أنها ملكة فطرية وأن هذه ناد  كل من تشاااااااااومسااااااااا   وبياجية  النظ
يولد  الملكة خاصاة  اإلنساان وأن اكتساابها قدر  مغروساة فيه منذ الوالد ، وأن أي طفل
ي تساب لغة هذه البيئة ما لم ي ن مصاا ًا  إعاقة عقلية أو ف  بيئة  شارية معينة ساو  
 (3)جسمية تُحول بينه وبين سماع اللغة أو فهمها أو استعمالها.
 
علم اللغة النفس ، الطبعة األولى، جامعة اإلمام محمد بن عبد العزيز بن إبرا يم العصيل :  )1(
 . 29م، ل 2006سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، 
ناصر بن إبرا يم الراجح: اكتساب اللغة بين بياجيه وتشومس   ومفهوم اللغة لد  دي  )2(
 .4ه، ل 1439ة، المنور ، المملكة العربية السعوديسوسير، ال امعة اإلسالمية  المدينة 
عبد العزيز بن إبرا يم العصيل : النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، )د.ط(،  )3(
 .81ه، ل 1420جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، 
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أن كل طفل يمتلك قدر  لغوية فطرية تم نه   تشااااااومساااااا ير  فأما ف  اكتساااااااب اللغة 
من اكتسااب اللغة. لذلك فسار هذا االكتسااب على أسااس وجود نماذج أولية للصاياغة 
اللغوياة لاد  األطفاال تشااااااااااااااترك فيهاا جميع اللغاات. هاذه النمااذج ه  أولياة،  معنى أن 
معها لى تحليل ال مل وتركيب أخر  لم يساااااااااااا الطفل ال يتعلمها، بل ه  قدر  فطرية ع
مطلقا، وقد يفعل الطفل ذلك  شااااا ل صاااااحيح تماما منذ البداية، أو  شااااا ل ي ون على 
وذلك  فضاااااااااااال وجود جهاز اكتساااااااااااااب اللغة  األقل مفهوما ومقبوال من طر  اآلخرين
devicelanguage acquisition . (1)  وهذا المفهوم من أسااااااااااااس النظرية التوليدية
، تلك الملكة والقدر  الت  لفطرية اللغويةا ، وهو ما يعين عند تشاااااااااااومسااااااااااا   يةالتحويل














 . 93مرجع سابق: ل  )1(
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 : تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.الثاني المبحث
علم اللغاة التطبيق ( ) األجنبياةو نتنااول ف  هاذا المبحاث نشااااااااااااااأ  تعليم اللغاات الثاانياة 
وتعليم اللغااة العربيااة للناااطقين  غيرهااا. كااذلااك ساااااااااااااانتحااد  عن تعليم اللغااات ألجنبيااة 
ومداخلها مع  واألجنبية الثانية ةوعالقته  علم اللغة التطبيق  وكذلك أسااااااااااااس تعليم اللغ
 ة للناااطقين  غيرهااا ونختم  ااأنواع برامج تعليم اللغااة العربيااة أهاادا  تعليم اللغااة العربياا 
 للناطقين  غيرها.
 علم اللغة التطبيقي()المطلب األول: نشأة تعليم اللغات الثانية/ األجنبية 
تعليم اللغاات الثاانياة أو األجنبياة منهج ظهر مع ظهور علم اللغاة التطبيق . فعلم اللغة 
ة يراد  اه تعليم اللغاات الثاانياة أو األجنبياة ألن تعليم التطبيق  أو اللسااااااااااااااانياات التطبيقيا 
 (1) التطبيق .غات أهم جانب ف  علم اللغة الل
أما  النسااااااااابة لعلم اللغة التطبيق  مصاااااااااطلًحا فهو قطاع جديد من قطاعات علم اللغة 
 م 1946 وأربعين وتسااعمائة وألن ةالحديث، ظهر منذ سااتة عقود تقريًبا، فف  عام ساات 
للميالد ظهر هذا المصااااااااطلح حين صااااااااار موضااااااااوًعا مسااااااااتقاًل ف  معهد تعليم اللغة 
ا ف  تعليم اللغة  اإلن ليزية   امعة "ميتشااااااااااااا ن"، وقد كان هذا المعهد متخصاااااااااااااصاااااااااااااً
اإلن ليزية لغة أجنبية، وقد شاارع هذا المعهد ف  إصاادار م لته المشااهور   عنوان "تعلم 
علم اللغة التطبيق "، ثم ف  عام ثمانية وخمسااااااااااااين وتسااااااااااااعمائة وألن من  اللغة م لة
ة علم اللغة التطبيق  ف  جامعة أدنبره، وه  الميالد أيًضا ظهرت مدرسة تسمى مدرس
ا ف  هذا الم ال، ولها مقرر خال يح  مل اسام ال امعة من أشاهر ال امعات تخصاصاً
 .)2(ف  هذا العلم
 
 6)د.ط(، )د.س(، ل  لم اللغة التطبيق  وتعليم اللغات،السيد العرب  يوسن: ع )1(
عبده الراجح ، علم اللغة التطبيق  وتعليم اللغة العربية، الطبعة األولى، دار النهضة   )2(
 14، ل 2004العربية، لبنان، 
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دأ هذا العلم ينتشاااار ف  كثير من جامعات العالم لحاجة الناس إليه، وتأسااااس االتحاد ب 
وألن من الميالد، وينتسب إليه  الدول  لعلم اللغة التطبيق  سنة أربع وستين وتسعمائة
أكثر من خمس وعشاااااااااارين جماية وطنية لعلم اللغة التطبيق  ف  أنحاء العالم، وينظم 
ا كل ثال  سااااااااانوات لبحث ما ي د من  حو  ف  م ال هذا لمي هذا االتحاد مؤتمًرا عا
، وف  األميركتينالعلم اللغوي التطبيق ، ومن بين هاذه ال ماياات جماياات لغوياة ف  
، وف  أوربا، وبهذا أصاااااابح علم اللغة التطبيق  م ااًل للتخصااااااص، بل حرفة سااااااترالياا
ا له مقرراته مساااااااااتقلة عن المختصاااااااااين ف  الدراساااااااااات اللغوية النظرية، أصااااااااابح علمً 
المتميز ، ومؤساسااته المعنية الت  ت اوزت ال هود القديمة ال زئية المبعثر  ليتخصااص 
 (1).والتعليم والتطبيقأصحا ه ف  م ال واسع للبحث والتدريب 
 
 المطلب الثاني: نشأة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:
ير  العربياة، وف  فترات زمنياة للعربياة ت رباة تااريخياة فرياد  ف  االنتشااااااااااااااار خاارج ال ز 
تيااسااااااااااااااياة، والحق أناه ال توجاد بين أياديناا دراسااااااااااااااات موثقاة عن الطريقاة الت  اتبعهاا 
  البالد الت  فتحها اإلسااااااااااالمل أكان ذلك  االختالط المساااااااااالمون ف  نشاااااااااار العربية ف
على هيئة ما؟ وهو موضااوع نراه حقيًقا  الدرس المتتبع  حًثا  نظام المباشاار أم بتعليم 
العربية انتشااااااااارت هذا  ال شاااااااااك فيه أنومما  .ن الوقائع الملموساااااااااة ف  هذا الميدانع
يًئا واحًدا، ولم ي ن االنتشاااااااار ف  نوعه وف  سااااااارعتهل ألن اإلساااااااالم والعربية كانا شااااااا 
 .ُيتصور فصُل أحدهما عن اآلخر
وليس  مسااتغرب عندنا أن الذين تولوا تعليم العربية لغًة أجنبيًة ف  العصاار الحديث لم 
من المسااااااااالمين، بل إن أكبر المراكز الت  اهتمل بذلك  –ف  األغلب األعم  –ي ونوا 
اهج والمقررات والمصااطلحات تنتم  إلى المؤسااسااات وال امعات الغربية، وال تزال المن 
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المسااااتشاااارقون مثل بروكلمان وفيشاااار ورايل وآمبروس  السااااائد  ه  تلك الت  وضااااعها
وغيرهم. وقد كان هذا االهتمام صاااااااااااااادًرا عن أساااااااااااااباب كثير ، أهمها كان محاولة فهم 
 . )1(االستشراقالحضار  اإلسالمية ف  دوائر 
بتعليم العربياة لغير  –إلى حاد   ماا–تم وف  العقود الثالثاة األخير  بادأ العاالم العرب  يه
رت معاهد ومؤساااااااساااااااات ف  غير بلد عرب ، لكنها جميعها ال تهد  إلى ظهأبنائهال ف
أن  –فيمااا نر –غااايااات واحااد ، ومن ثم فااإن الفروق النوعيااة بينهااا كبير ، ويم ننااا 
 :)2(نصنفها ف  نوعين
–من البالد األجنبية  نشااأ اساات ا ة لحاجة «السااوق«ل إذ يبحث كثيرون  النوع األول:
يقادم العربياة ف  بيئاة عربياةل ومن ثم فاإن الهاد   ن معهادع –ف  األغلاب من الغرب
 .يصبح النفع المال 
هو الذي يمثل رسااااالة محدد  ال يحيد عنها، ه  تعليم العربية  اعتبارها  النوع الثاني:
لنوع هو الذي يقدم لغة اإلساااااااااالمل ومن ثم  فال م ال هنا للمنفعة المادية، بل إن هذا ا
المنح للطالبل ألنهم طالب مسالمون يريدون أن يتعلموا لغة دينهم ليعودوا إلى أهليهم 
ن. ن اد هاذا النوع فيماا كاان يقادماه األزهر، وال يزال دعااً  على علم  حقيقاة هاذا الادي 
المملكة العربية السااعودية  كذلك ف  للوافدين للدراسااة فيه ف  مدينة البعو  اإلسااالمية
معهد تا ع ل امعة الملك سعود، ومعهد تا ع ل امعة أم القر ، ث ت ود معاهد مثل ي ح 
د تا ع ل امعة اإلمام محمد بن ومعهد تا ع لل امعة اإلساااااالمية  المدينة المنور ، ومعه
 .سعود اإلسالمية الت  أنشأت معاهد أخر  ألبناء المسلمين ف   عض البالد األجنبية
اللغة العربية للناطقين  غيرها د الخرطوم الدول  لتعليم وف  السااااااودان حيث أنشااااااأ معه
على  معهد اللغة العربية ف  جامعات إفريقيا العالمية المركز اإلسااااااالم  وكذلك أنشااااااأ
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جانب من وجود معاهد أخر  تعنى بتعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها المنتشااااااار  ف  
 السودان.
 ألجنبية وعالقته بعلم اللغة التطبيقي:المطلب الثالث: تعليم اللغات الثانية/ ا
 د يعلى حقائق علم اللغة ويسااتف ويعتمديهتم علم اللغة التطبيق   ال انب التطبيق للغة 
من الخبرات ف  تعليم  ويسااااااااااااااتفياد من مختلن العلوم مثال علم النفس وعلم االجتمااع،
 اللغات. وتعليمتبين ساا قا وجود عالقة وطيد  بين اللساانيات التطبيقية  و"كما اللغات،
(1) 
 ثمر  Applied Linguistics علم اللغااة التطبيق يقول محمود فهم  ح ااازي  ااأن 
اللقاء بين علم اللغة والتربية. موضااااااااااااوع علم اللغة التطبيق  هو اإلفاد  من علم اللغة 
 منااه اه ونتاائج دراساااااااااااااااتاه، وتطبيق هاذا كلاه ف  م اال تعليم اللغاات. لقاد كاان علمااء 
ل العشارين ينه ون ف  أ حاثهم المنهج المقارن، ولم رن التاساع عشار وأوائ اللغة ف  الق
ي ن ثمة لقاء بين دراسااااااااتهم وعلم التربية. ولكن البحث الوصاااااااف  للغات والتقدم الذي 
أحرزه علم اللغة العام ف  القرن العشاااارين أوضااااح حقائق كثير  عن بنية اللغة وحياتها 
 (2) اللغات.وبدأ المختصون ف  تعليم 
فاالعالقاة بين علم اللغاة التطبيق  وتعليم اللغاات ه  عالقاة ال زء  االكال وذلاك  اأن إذن 
تعليم اللغاااات جزء ال يت زأ من ميااادان علم اللغاااة التطبيق  وذلاااك ألن تعليم اللغاااات 
 الثانية أهم ميدان ف  علم اللغة التطبيق .
 
 
بيقية حقل تعليمية اللغات، الطبعة الثانية، ديوان أحمد حسان : دراسات ف  اللسانيات التط  )1(
 ز 131، ل 2009المطبوعات ال اماية، ال زائر، 
محمود فهم  ح ازي: اسس علم اللغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(  )2(
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 المطلب الرابع: أسس تعليم اللغات الثانية:
اجح للغة يتطلب آليات منه ية علمية صااااااحيحة مبنية على ليم ن إن الوصااااااول إلى تع
أسااس منه ية واضااحة يعتمدها اإلنسااان لتحقيق مآربه ف  هذا الميدان. ولهذا الساابب 
 اختلفال وجهاات النظر بين البااحثين والعلمااء وهم يبحثون عن اآللياات األكثر علمياة 
ق أهدا  تعليم اللغات تحقي  . وألجلف  تعليم اللغة الثانية حللوصاااااااااول إلى منهاج ناج 
أساااااااس ال بد من توفرها ف  مناهج تعليم  شاااااااأنال هذا الثانية فقد وضاااااااع المهتمون ف 
اللغات الثانية. وأهم هذه األسااااس ه  األسااااس اللغوية والتربوية واالجتماعية والنفسااااية 
 ونفصلها كما يل :
 
 أوال: األسس اللغوية:
فاللغة نظام تتكون من األصااوات والتراكيب  غة.اللتعد الماد  التعليمية أساااسااا لتعليم   
والبنية. وإلعداد المواد التعليمية قبل التعليم يواجه المعلم بين يديه صااااااااااعوبتين إما ف  
إعااداد المواد التعليميااة األخر   وف  ،الكتااب المطروحااة ف  المياادان اختيااار المواد أو 
 .غير المواد الموجود  ف  الكتب
 اللغة،م موعة المبادئ الت  تتعلق  خصااااائص  ويةسااااس اللغأو األ  المعايير ويقصااااد
 (1)الت  تؤثر ف  بناء المنهج وتنفيذه وتراكيبها، ومفرداتها، ووظائفها،




أخر ، الطبعة األولى،  ير تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات عل  عبد المحسن الحديب : معاي )1(
 –مركز الملك عبد ي بن عبد العزيز الدول  لخدمة اللغة العربية، المملكة العربية السعودية 
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 اللغة التي تعلم بها.أوال: 
 الترا عليهاا المااد  ه  اللغاة العربياة المعااصاااااااااااااار  ولغاة  تقومأن  ينبغ فااللغاة الت  
 (2) دها ف  كتب تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها ألسباب وه :ن ونس .(1)
معهم مهما  والتكي لناطقين  العربية لغة أمًا يساااااهل على الدارس االتصاااااال  ا .1
 ار.صتباعدت المسافات واختلفل األم
 .العرب ترا  يستطيع الدارس أن يتصل  ال .2
 يستطيع أن يفهم الدارس العامية. .3
ن لكل منها ذات أنماط إمعين حيث  وقومفال نضاااع العامية فيها ألنها تختص  م ان 
بة وله ات مختلفة وذلك إما أن تكون صاااااااااحيحة بله ات العرب أو محرفة تحريفا قري 
 ي د  ساااااااااااو  يةمصااااااااااار ال الله ةأو  . فالدارس الذي يتعلم العاميةلهم للتساااااااااااهيلمنها 
 صعوبة عندما يريد أن يتصل ويتعامل مع السودانيين وغيرهم.
 :مكونات اللغةثانيا: 
الت  ال بااد من مراعاااتهااا عنااد إعااداد مواد تعليم تتكون اللغااة من م موعااة من النظم 
فالنظام الصااااوت  مهم ف  مساااااعد  المتعلم على معرفة اللغة العربية للناطقين لغيرها. 
 )النحوالتركيب   ها وأوصااااااافها والتنغيم والنبر بينما النظامأصااااااوات العربية من مخارج 
ف  وضاع الكلمات وترتيبها  والتراكيب( الذي يهتم بدراساة القواعد واألنظمة الت  تتح م
مع  على أواخرها من أشااااااااا ال إعرابية مختلفة أما يطر وصاااااااااور  النطق بها عن طريق 
يأت   عد النظام الصااااااوت  وضااااااع الكلمات ف  سااااااياقاتها الصااااااحيحة لتأدية المعن . و 
 
اللغة فالمراد  اللغة المعاصر  ه : لغة الحديث واللغة الحياتية الفصيحة، أما لغة الترا  ه   )1(
 .لت  تفيد ف  تنمية الفكر عن العرب وثقافتهم القديمةالت  تعبر عن الترا  الفكر وه  ا
رشدي أحمد طايمة ومحمود كامل الناقة، الكتاب األساس  لتعليم اللغة العربية للناطقين  )2(
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يهتم بدراسااااة اللغوية من حيث توضاااايح معناها وإزالة الذي  المع م  والتركيب  النظام
غموضااااااااها لغويا كما يهتم بدراسااااااااة تصااااااااني  المفردات وتبويبها وفقا ألنظمة مختلفة 
وترتياب معين. فهاد  تعليم اللغاة العربياة للنااطقين  غيرهاا هو تنمياة القادر  اللغوياة لاد  
أفكارهم ومن ثم إلى عن  والتعبيرخرين تسااااااعدهم على االتصاااااال  اآل الت دارساااااين ال
 تكوين العادات اللغوية.
 :المهارات اللغويةثالثا: 
المهاارات اللغوياة لهاا دور عظيم ف  تعليم اللغاات الثاانياة وذلاك ألنهاا األهادا  الت  
االساااااااااااتماع والقراء  يساااااااااااعى إليها المتعلم للوصاااااااااااول إليها. ال بد من االهتمام  مهار  
 مد  امتالك المتعلم للكفايات اللغوية المطلوبة.والكتا ة كذلك الكالم ألنها تنبؤ عن 
 (1)ويمكن تلخيص أهم األسس اللغوية في النقاط التالية: 
  .الفصحى اللغة العربية  تعليم ماد  ي ون محتو أن  .1
 معتمد . ات شائعةأن تعتمد الماد  على اللغة األساسية ممثلة ف  قائمة مفرد .2
الدراساااااات  اللغوية المقدمة  المفا يم والحقائق الت  أثبتتهاأن يلتزم ف  المعلومات  .3
 اللغوية الحديثة.
الضاامائر  عمأن تراعى الدقة والسااالمة والصااحة فيما يقدم من معلومات لغوية )ج  .4
 مثال(.
اللغة  تقدم أيتكون اللغة المقدمة لغة مألوفة طبياية وليساااال لغة مصااااطنعةل أن  .5
 وتراكيبها.صحيحة ف  بنائها 
 وتعلمها.نى الماد  على تصور واضح لمفهوم اللغة أن تب  .6
 أن تت نب الماد  استخدام اللغة الوسيطة كلما أم ن ذلك.  .7
ذات  ذ الباداياة ال ااناب الصااااااااااااااوت  من خالل الكلماات وال مالنا أن تعاالج المااد  وم .8
 




  وتركيبها اء وتحليل الكلمة هأن تعالج الماد  ال .9
  حر أن تعتن   الرمز والصوت لكل  .10
 أن تبدأ الماد   الكلمات وال مل والحرو . .11
  أن تظهر العناية  النبر والتنغيم .12
  أن تعالج ظاهر  االشتقاق  عناية .13
 أن تعتمد الماد  على التراكيب الشائعة االستعمال. .14
 ستخدام.أن تت نب الماد  القواعد الغامضة وصابة الفهم وقليلة اال .15
 التدريب عليه. ويتمأن يبرز التركيب المقصود  .16
 .عند إعداد المحتو  وتعليمه الكلمات الوظيفية اهتماما كبيراً  ُتعطىأن  .17
 التنغيم.أن تهتم  عالمات الترتيم من أجل اظهار  .18
 
 ثانيًا: األسس النفسية
 موعة من يقصااااد  األسااااس النفسااااية لبناء منهج تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها م
فس فيما يتصاااال بتعلم المفا يم والحقائق والمبادئ المسااااتقا  من نتائج دراسااااات علم الن 
   )1(وتعليمها،اللغة 
 وتتمثل األسس النفسية ف :
 .الثانيةالعالقة بين اكتساب اللغة األولى وتعلم اللغة  .1
 ت.الدوافع، واالت اها .2
 
ء منهج تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها، رالدين إدريس جوهر: األسس النفسية لبنانص )1(
منتد  م مع اللغة العربية  م، 2016إندونيسيا،  –جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الح ومية 
 على الشب ة العالمية. 
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 .والعوامل الشخصية ودورها ف  تعلم اللعة الثانية .3
 وق الفردية بين المتعلمين واالستعداد للتعلم.فر ال .4
 السن والعمر .5
 
 :يلي ييماوتتلخص الشروط واألسس النفسية 
بين ما  أن تناسااب الماد   الخصااائص النفسااية والثقافية للدارسااين مفرقة ف  ذلك .1
 يقدم للصغار وما يقدم للكبار.
تعلم  من أن تراعى الماااد  الفروق بين ميول واهتمااامااات وأغراض الاادارسااااااااااااااين .2
 اللغة.
أن  أن تحادد م ااناة كال مهاار  من مهاارات اللغاة ف  المااد  المقادماة وماا ينبغ  .3
 يعطى لكل منها من هذه الماد .
اللغة  اراتأن تحدد بوضاااااااااوح مساااااااااتويات األداء المطلوبة ف  كل مهار  من مه .4
 ومراعا  ذلك ف  المراحل المختلفة من الماد .
نضاااااااااج  واضاااااااااحة تتناساااااااااب وتدرج مراحل أن يتتا ع تقديم المهارات وفق خطة .5
 الدارسينل  حيث ال تقدم المهار  إال ف  وقتها المناسب.
 أن تلتفل الماد  إلى المهارات  ش ل تفصيل : .6
 المهارات الت  تتصل  ال انب الصوت . •
   الكلمة وتحليلها وتركيبها.مهارات تعر  •
 مهارات تعر  ال ملة وتحليلها وتركيبها. •
 الفهم التفصيل.مهارات الفهم العام و  •
 اللغة.أن تحقق الماد  المطالب األساسية للدارسين من تعلم  .7




 لفردية بين الدارسين ف  القدرات عن طريق التنوع ف أن تراعى الفروق ا .9
 مستو  الماد . .10
 تل أ إلى وسااااااااااائل متعدد د الدارسااااااااااين للتعلم« وأن تراعى الماد  اسااااااااااتعدا أن .11
 لتنشي  هذا االستعداد وتهيئة الدارس للتعلم.
إتمام  ساااريع من وبشااا لتم نه  االشاااباع أيتحقق الماد  للدارس نوعًا من  نأ .12
 (1) وحديثًا.عملية االتصال  اللغة سماعا 
 
 ثالثا: األسس االجتماعية والثقايية:
ن . إ  وضااااااااااااع المنهج وتنفيذهو  االجتماعية المؤثر  فاألسااااااااااااس االجتماعية ه  الق 
العالقة وثيقة بين الثقافة والم تمع فال يم ن الفصااااااااااااال بينهما، فالثقافة وليد  الم تمع 
يحاف  بها كل م تمع على كيانه، ويضامن لنفساه االساتقرار والرق ، وه  واألدا  الت  
ساااالوك متعلم مشااااترك بين  تع س طبيعة الشااااعب وواقعه، وهنا ير  البعض أن الثقافة
أفراد الم تمع، أما الم تمع فهو شاااااااااااااعب يايش ف  م ان معين ت معه أهدا  معينة 
قاة الحياا  الكلياة للم تمع   وانبهاا "ه  طري  . والثقاافاةلى تحقيقهااويتعااون أفراده معاًا ع
الفكرية والمادية. وه  تشاااااااااامل م موعة األفكار والقيم والمعتقدات والعادات واألخالق 
لنظم والمهاارات وطرق التفكير وأسااااااااااااااالياب الحياا  والعر  والفن ... وكال ماا توارثاه وا
 (2) معين.اإلنسان وأضافه نتي ة عيشه ف  م تمع 
 
بية للناطقين رشدي أحمد طايمة ومحمود كامل الناقة، الكتاب األساس  لتعليم اللغة العر  )1(
 . 39بلغات أخر ، مرجع سابق ل 
رشدي أحمد طايمة: المرجع ف  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخر ، ال زء األول،  )2(
 . 313جامعة أم القر ، مملكة العربية السعودية، )د.س( ل 
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بين الثقافة والم تمع ي عل منهما أساسًا قويًا من األسس الت  إن هذا االرتباط الوثيق 
ة الت  تنتقل عن طريقها ينبغ  االرتكاز عليها لد  تعليم اللغة الت  ه  الصااااور  الحي 
ثقافات الشااااااااااااعوب وي تساااااااااااابها األجيال جياًل  عد جيل. وإن العالقة بين اللغة والثقافة 
هماا من دون األخر ، فكي  يم نناا أن ة جادلياة، فال يم ن فهم إحادا االجتمااعياة عالقا 
نفهم لغة ما من دون أن نفهم النسااايج الذي تألفل منه تلك اللغة، وكي  يم ننا أيضاااًا 
نفهم ثقاافاة ماا من دون أن نعر  اللغاة الت  تعبر عنهاا وتمثلهاا. ومن هناا فاإن رب  أن 
 (1) لها.الحقيقية عليم اللغات إلبراز الصور  تعليم اللغة  الثقافة ضرور  يفرضها واقع ت 
شددددروط التي الوفي ضددددوء أهمية الثقافة والميتمع في تعليم اللغة يمكن أن نلخص 
 غة العربية للناطقين بغيرها كالتالي:ييبب أن تتوفر في تعليم الل
 أن تعبر الماد  عن محتو  الثقافة العربية واإلسالمية. .1
 األقطار العربية.أن تعطى صور  صادقة وسليمة عن الحيا  ف    .2
 اختالفهم. أن تع س الماد  االهتمامات الثقافية والفكرية للدارسين على .3
متعدد  ف  إطار من  افية وفكريةأن تتنوع الماد   حيث تغط  ميادين وم االت ثق .4
 .الثقافة العربية اإلسالمية
مختلن اللغات  أن تتنوع الماد   حيث تقابل قطاعات عريضااااااة من الدارسااااااين من .5
 واألغراض.قافات والث 
أهدا  العرب  أن تتساااااق الماد  ليس فق  مع أغراض الدارساااااين ولكن أيضاااااا مع  .6
 ونشرها.من تعليم لغتهم 
 الحيا  العامة والمشترك بين الثقافات. بجوان أال تغفل الماد   .7
الذي يايش  أن يع س المحتو  حيا  اإلنساان العرب  المتحضار ف  إطار العصار .8
 
العربية ف  جميع القار ات، ، صحيفة دولية تهتم  اللغة لغة العربيةالم لس الدول  ل )1(
 . https://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=2837م. 8/2020/ 26
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ف   اللغة واالسااااااتمرارإلى تعلم  ويدفعهللماد  المتعلم  الثقاف فيه أن يثير المحتو  
 هذا التعلم.
 المعنوي.تو  المستقدم الماد  المستو  الحس  من الثقافة ثم تتدرج نحو  نأ .9
العربية  أن تلتفل الماد  وبشاااا ل خال إلى القيم األصاااايلة المقبولة ف  الثقافة .10
 واإلسالمية.
عن الثقافة  مًا وتصاااحيحًا لما ف  عقول الكثيرين من أفكار خاطئةي و أن تقدم تق .11
مثل إلصاااق الثقافة اإلسااالمية  التخلن واإلرهاب وغيرها ومن  واإلسااالميةالعربية 
 (1) .فةمشوهات الثقا
 
 رابعا: األسس التربوية: 
فالعملية التعليمية يقصد  األسس التربوية جميع األنشطة الت  تتعلق  عملية التعليمية. 
تقوم على عناصااااااااار الت  ال بد من وجودها ألجل أن تعد من التعليم. وأهم عناصااااااااار 
 التقويم.الت  تقوم عليها األسس التربوية ه  األهدا ، والمحتو ، وطرائق التدريس، و 
فاألهدا  ه  أهم عنصاااااار من عناصاااااار العملية التربوية الت  ال بد أن تأت  أوال قبل 
وية والهد  هو الوصااااان الموضاااااوع  الدقيق ألشااااا ال التغير المطلوب أي عملية ترب 
  (2) إحداثها ف  سلوك الطالب  عد مروره  خبر  تعليمية معينة.
التعليم الوصاااااااااااول إليها على وجه وهناك أهدا  عامة أو الغايات الت  تساااااااااااعى نظام 
أو  الادراسااااااااااااااياة تاألهادا  الخااصااااااااااااااة ه  الت  تتمثال ف  المقررا ف  حين أنالعموم 
 
رشدي أحمد طايمة ومحمود كامل الناقة، الكتاب األساس  لتعليم اللغة العربية للناطقين  )1(
 . 44أخر ، مرجع سابق ل بلغات 
رشدي أحمد طايمة: المرجع ف  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخر ، ال زء األول،  )2(
 . 175جامعة أم القر ، مملكة العربية السعودية، )د.س( ل 
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الكتاب المدرسااا  الذي تحاول المؤساااساااات الوصاااول إليها. وتتمثل األهدا  السااالوكية 
لناتج التعلم المرغوب تحقيقه من المتعلم على  اً حددًا وموواضاااااااح  اً دتيق اً وصاااااااف  ونها 
 من خالل عمل المعلم ف  حصة معينة. سلوك قابل للمالحظة والقياسهيئة 
المعرفية   وقد صانن األهدا  ف  العملية التربوية إلى تصانيفات عد  أشاهرها األهدا
 (1) حرك .واألهدا  الوجدانية واألهدا  المهارية أو النفس 
ة ف  المحتو  كعنصااار أسااااسااا  للتربية حيث ال بد من تطبيق معايير صاااحيح ويأت  
 اختياره وتنظيمه وتقديمه  ش ل مطلوب للمتعلمين.
ف  التعليم فال بد من إلمام المعلمين  طرائق  اً أسااااااااااااساااااااااااي  اً وتمثل طرائق التدريس جانب 
قة المناساب مختلفة واساتخدامها حساب ما يراه المعلم مناسابا ف  التعليم. فاختيار الطري 
 يمثل جانب مهم ف  التدريس.
كشاااااااااان ت ية تتم  طريق صااااااااااحيح و و ية الترب لقيق ما إذا كان العمويأت  دور التقويم لتح 
الخلل فيها. فالتقويم مهم ف  اسااااتمرارية العملية التربوية وتحسااااينها. وي ب أن يشاااامل 
مدرساااااااة ونظام التقويم جميع عناصااااااار العملية التعليمية من المنهج والمعلم والتلميذ وال
 نفسه. مالتعليم والتقوي 
بويااة ينبغ  أن تراعى عنااد من الشااااااااااااااروط والمبااادئ التر ويم ننااا أن نخلص م موعااة 
 (2)وضع ماد  تعليمية أساسية لتعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها وه :
 للبرنامج التعليمية. ً ومحدد هدا  التعليمية واضحاً األأن تكون  .1
 با وقادرًا لتحقيق األهدا  المنشود .أن ي ون المحتو  مناس .2
 
ي أحمد طايمة: المرجع ف  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخر ، المرجع السابق، رشد   )1(
 . 179ل 
رشدي أحمد طايمة ومحمود كامل الناقة، الكتاب األساس  لتعليم اللغة العربية للناطقين  )2(
 . 59بلغات أخر ، مرجع سابق، ل 
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 د  ومستو  الطالب.دريس  ما يتناسب مع الماأن يتم اختيار طرائق الت  .3
 أن يشمل التقويم جميع جوانب العملية التربوية  .4
 والثقافية.أن تقدم المواد مد  متعددًا من األنشطة اللغوية  .5
 الثقافية. وماتأن تنظم  الش ل الذي تتكامل فيه المهارات اللغوية والمعل .6
 النص المطلوب  ذي ي ف  لتقديمأن يضب  فيها عدد المفردات  حيث تقدم العدد ال .7
 دون تقليل أو إكثار.
 أن تضب  نوعية المفردات  حيث تتحرك من الحس  إلى الم رد. .8
 .اوتثبيتها واستخدامهأن تكرر كل مفرد  عددًا من المرات ي ف  لتعرفها  .9
ي ون  التعليمية جزء معين لل انب الصاااااااااااااوت   حيثأن يخصاااااااااااااص ف  الماد   .10
 صوات.برنام ًا منظمًا لتعليم األ
 اللغة ومهاراتها.ماد  تعليم  أن يتكامل البرنامج الصوت  مع  قية عناصر .11
 االستخدام. أن تستمد التراكيب اللغوية ف  الماد  من التراكيب الشائعة المألوفة .12
موضاااااااااع  من تركيب ف  يقدم أكثرأن يضاااااااااب  عدد التراكيب المقدمة  حيث ال  .13
 واحد.
 عقد.أن تتحرك التراكيب من البسي  إلى الم .14
مصاااااااااااطنعة  أن تساااااااااااتخدم األنماط اللغوية  شااااااااااا ل طبيع   حيث ال تبدو اللغة .15
 ومتكلفة.







 :اللغة العربية للناطقين بغيرهاأهداف تعليم : الخامسالمطلب 
ثالثة مسااااتويات مترتبة. وه  إن األهدا  على ضااااوء أسااااس بناء المناهج تتكون من 
 ل :ي  كم
ه  أهدا  عريضاااااااااااة وعامة وبعيد  المد  أي يأخذ بلوغها فتر  زمنية  الغاية: .1
 طويلةل وتندرج تحتها أهدا  الم تمع.
داهاا أقصاااااااااااااار من ماد  وه  أهادا  أقال عمومياة من الغااياات وما  األغراض: .2
 ة.الغاياتل وتندرج تحتها أهدا  التربية وأهدا  المراحل التعليمي 
وه  عبارات تصاااااني  األداء المتوقع أن يصااااابح المتعلم  األهداف السدددلوكية: .3
قادرا على أدائه  عاد االنتهااء من دراسااااااااااااااة برنامج معين. وتنادرج تحتهاا أهدا  
 (1) الدراسية.المنهج واألهدا  الخاصة  المواد 
 أما أهداف تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها فهي:
 ما  المساتو  الذي يحقق له أغراضاه التواصالية  اللغة العربية أن يمارس الطالب أوال:
. وفى ضاااوء المهارات اللغوية األربع يم ن القول  أن تعليم مع الناطقين  اللغة العربية
 العربية كلغة ثانية يستهد  ما يل :
 تنمية قدر  الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها. •
 
لعربية لغير الناطقين بها، : أهدا  تعليم اللغة ا(JURNAL TARBIYAH)م لة التربية  )1(
 .386م، ل 2016، 22العدد 
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مع الناطقين  العربية نطق الصاااااااااااحيح للغة والتحد  تنمية قدر  الطالب على ال •
 حديثا معبرا ف  المعنىل سليما ف  األداء.
 تنمية قدر  الطالب على قراء  الكتا ات العربية بدقة وفهم. •
 للغة العربية بدقة وطالقة.تنمية قدر  الطالب على الكتا ة  ا •
يرهاا من اللغاات يعر  الطاالاب خصااااااااااااااائص اللغاة العربياة وماا يميزهاا عن غ ثدانيدا: أن
 أصوات مفردات وتراكيب ومفا يم.
الثقافة العربية وأن يلم  خصااااااااااائص اإلنسااااااااااان العرب  على أن يتعر  الطالب  ثالثا: 
والبيئااة الت  يايش فيهااا والم تمع الااذي يتعاااماال معااه. تعليم العربيااة كلغااة ثااانيااة إذن 
  (1) ثقافتها.يعنى أن نعلم الطالب اللغة وأن نعلمه عن اللغة وأن نتعر  على 
ن حياث بنااء لغاة ثاانياة مبوصاااااااااااااافهاا ويم ن أن نصاااااااااااااانن أهادا  تعليم اللغاة العربياة 
 الكفايات، حيث يسعى متعلم اللغة العربية إلى تحقيق ثال  كفايات ه :
 أوال: الكفاية اللغوية: 
والمقصاااااااااااااود بها سااااااااااااايطر  المتعلم على النظام الصاااااااااااااوت  للغة العربية تمييزًا وإنتاجًا 
بتراكيب اللغة وقواعدها األساااااااسااااااية، نظريًا ووظيفيًا واإللمام  قدر مالئم من ومعرفته، 
 ردات اللغة، للفهم واالستعمال.فم
 
 ثانيًا: الكفاية االتصالية:
 
لغة العربية والتربية الدينية ف  ضوء االت اهات محمد رشدي خاطر وآخرون: طرق تدريس ال )1(
 . 407م، ل 1998التربوية الحديثة، الطبعة السا عة، مؤسسة الكتب ال اماية، الكويل، 
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ونعن  بها قدر  المتعلم على اسااااااااتخدام اللغة العربية  صااااااااور  تلقائية، والتعبير  طالقة 
 لقى من اللغة ف  يسر وسهولة.عن أفكاره وخبراته، مع تم نه من استيعاب ما يت 
 ثالثًا: الكفاية الثقايية؛
حمله اللغة ثقافة، تعبر عن أفكار أصااااااااااحابها وت اربهم العربية ويقصااااااااااد بها فهم ما ت 
 (1) وفنونهم.وعاداتهم وآدابهم 
منهج )محتو ( تعليم اللغاة العربياة  توضااااااااااااااعأن يم ن  وعلى ضااااااااااااااوء هاذه األهادا 
 للناطقين  غيرها.
 يم اللغاتس: مداخل تعلالمطلب الساد
المدخل هو م موعة من االفتراضااااااااات الت  تربطها  عضااااااااها ببعض عالقات 
متبادلة، هذه االفتراضاااات تتصااال اتصااااال وثيقا  طبيعة اللغة وطبيعة عملية تدريساااها 
 (2) وتعلمها.
وزمياله ف  مع م اللغوي التطبيق   أن المدخل: ات اه  ويعرفه جاك ريتشاااااردز
يعااة اللغااة ذاتهااا أو إلى تعليمهااا وتعلمهااا، ات اااهااًا يغير من طريقااة أو نظر  إلى طب 
  (3) التدريس.
 ويتضمن المدخل ما يل :
 تحديد االفتراضات واألسس والمعتقدات الت  ترتب   طبيعة اللغة وتعلمها. .1
 
ل تعليم اللغة العربية للناطقين  غيره، د.ط، محمد بن مرع  الحازم : علم اللغة التطبيق  )1(
 .5ه، ل 1429جامعة أم القر ، المملكة العربية السعودية،
طريقة  – مداخله  –محمود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخر  أسسه  )2( 
 43م،( ل. 1980تدريسه، )جامعة أم القر ، 
رائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخر ، د.ط، عبد العزيز بن إبرا يم العصيل ، ط)3( 
 . 21م، ل 2002لرياض: السعودية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ا
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، فضاااااًل عن تحديد مهارات لغوية معينة لتدريسااااها، اختيار الطرائق التدريسااااية .2
تو  الذي سااااااااااايتم تعليمه، وتنظيم ذلك المحتو  ليتم كما يتضااااااااااامن تحديد المح 
 تقديمه للمتعلمين.
  (1) اللغوي.اإلجراءات الصفية سيتم بها تدريس ذلك المحتو   .3
 وسنعرض في هذا المبحث أهم مداخل تعليم اللغات على وجه العموم:
 أوال: مدخل الفروع.
الصاااار  والنحو  :ثلوهو المدخل الذي يدرس اللغة عن طريق تناول فروعها منفرد  م
 من فروع اللغة. اوالمع م والبالغة وغيره األصواتو 
 ثانيا: المداخل المهارية 
تاأخاذه هاذه الماداخال المهاارات اللغوياةل االسااااااااااااااتمااع والقراء  والكتاا اة والكالم، مادخال 
ياث يتم االهتماام  اإتقاان المتعلم للمهاارات  شاااااااااااااا ال ملحوظ. وتتمثال من لتنااول اللغاة ح 
 ة:المداخل اآلتي 
 مدخل الكفايات •
 المدخل السمع  الشفه  •
 المدخل الضمن  •
 مدخل عمليات الكتا ة •
 ثالثا: المداخل التكاملية:
فكر  الر ب  بين المواد الادراسااااااااااااااياة  العربياة علىيقوم المنحى الت كاامل  ف  تعليم اللغاة 
المختلفة، والت عامل معها من منطلق وحد  المعرفة، وهذا المدخل يوجب على واضاع  
راساااااااااااااايااة المختلفااة، ال منهج إعاااد  تنظيمااه  طريقااة تزول فيهااا الحواجز بين المواد الااد 
 
، مركز عبد ي 1فايز  السيد عوض وآخرون: مداخل تعليم اللغة العربية، رؤية تحليلية، ط  )1( 
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إلى  الخبرات المختلفة ف  صااااور  متآزر  تؤديوتتكامل فيها المواد مع  عضااااها، فتقدم 
المواد   بين  العالقاااااات  إدراك  من  المتعل م  مهاااااا التعليمياااااة،  تم ين  تقاااااد  الت   والخبرات 
 (1)اآلتية: . وتتثمل من المداخل.للمتعل م
 المدخل التكامل •
  المدخل الكل •
 يةمدخل الخبر  اللغو  •
 مدخل النصول المتكاملة •
 األكاديم المدخل المعرف   •
 
 رابعا: المداخل الوظيفية
المدخل الوظيف  ف  تعليم اللغة العربية على وظيفة اللغة ف  الحيا ، وكونها ويتأساس 
ن الحيا  المختلفة، ولما كان لل غة وساايلة لتحقيق التواصاال بين الناس للتعامل مع شااؤو 
هذا الدور توج ب أن تلب   حاجة الفرد السااااااااااااااتعماالهاا ف  المواقن الت  تتشاااااااااااااا ال منهاا 
 :تتثمل من المداخل اآلتية .الحيا 
 الوظيف المدخل  •
 مدخل تعليم اللغة ألغراض خاصة •
 االتصال المدخل  •
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 (1) اعتاالمخامسًا: مداخل 
لماداخال الحاديثاة الت  تهتم  االمتعلم وتعمال على زيااد  دافاياة المتعلم نحو من اهاذه 
ال افة حتى يشاعر تعلم اللغة عن طريق تساهل طرق تناول اللغة وتساهل تناول المواد 
 المتعلم  االستمتاع من تناول للعة. وتتثمل من الداخل اآلتية:
 التفاوض المدخل  •
 الدرام المدخل  •
 مدخل الطرائن •
 
 لسابع: أنواع برامج تعليم اللغات الثانية واألجنبيةلب االمط
عليم برامج لت  نوعين:تنقسم برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  ش ل عام إلى 
ينخرط فيها جمهور متعدد الصافات ال يهد   الت العربية للحيا ، وه  البرامج العامة 
 الثان مواقن الحيا  المختلفة. والنوع من تعلمه للعربية ساااااااو  االتصاااااااال  العربية ف  
جمهور  ينخرط فيها الت برامج لتعليم العربية ألغراض خاصااااااة، وه  البرامج النوعية 
 ذو طبيعة خاصة وحاجات محدد .
 :تعليم العربية للحياةأوال: 
يقصاد  ه تعليم اللغة العربية ف  البرامج العامة الت  تشامل قطاعًا من ال مهور متعدد 
، والخصااااااااااااااااائص، واالهتمااااماااات، وغير ذلاااك من أمور يختلن فيهاااا هاااذا الوظاااائن
در المشاترك بينهم، أال وهاااااااااااااااو قون عنده، ويمثل القال مهور،  اساتثناء شا ء واحد يلت 
أنهم يتعلمون اللغة لقضاااء شااؤونهم ف  الحيا   شاا ل عام. ومع هذا ال مهور يصااعب 
مواقن الحياتية العامة )ف  تحديد الحاجات اللغوية الخاصااااااة إال أن تكون متصاااااالة  ال
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 (1) .(السوق، ف  المعهد، ف  دور الاباد ، ف  السفر.. إله
 
 :غراض خاصةثانيًا: تعليم العربية أل
تعليم اللغة ألغراض خاصاااااااة، مدخل لتعليم اللغة تساااااااتند كافة عناصاااااااره، من أهدا  
 (2) اللغة.ومحتو  وطريقة تدريس، إلى األسبااب الت  دفعل الدارسين لتعلم 
(، والعربياة AAPوتتعادد أنواع هاذه البرامج األخير ، فمنهاا العربياة ألغراض أكااديمياة )
(، ومنهاا العربياة لرجاال ABPوالعربياة لرجاال األعماال )(، AOPألغراض وظيفياة )
( وغيرهاا. وعلى الرغم من تعادد هاذه األنواع، إال أنهاا تقع جميعهاا تحال AEPالتربياة )
 ألغراض خاصة. مظلة واحد  ه  تعلم العربية
 خاصة:الخصائص الرئيسية لبرنامج اللغة ألغراض 
 . يصمم لمواجهة حاجات معينة للمتعلم.1
 يوظن المنه يات واألنشطة المناسبة للم ال الذي يخدمه.. 2
، أسااااااااااااليب( والمهارات وأسااااااااااااليب الخطاب مع مات. يركز على اللغويات )قواعد، 3
 المناسبة لهذه األنشطة.
 للبرنامج:عية الخصائص الفر  
 . قد يتعلق البرنامج  م ال أو عد  م االت معينة.1
التدريسااية منه يات مختلفة عن تلك الت  تسااتخدم . قد تسااتخدم ف   عض المواقن 2
 ف  البرامج العامة لتعليم اللغة.
أم . يصاااامم البرنامج غالبًا للمتعلمين الكبار سااااواء  معاهد ومؤسااااسااااات تعليم الكبار 3
 
ألغراض خاصة: مفا يمه ومنه ياته  تعليم اللغة :رشدي أحمد طايمةل محمود كامل الناقة )1(
 .9مش لة ومسوغات الحرك، )د. ر( )د.ط(، )د.س( ل ال
 . 10نفس المرجع، ل  )2(
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 لك فقد يصمم البرنامج لطالب المرحلة الثانوية.لمهنية. ومع ذمواقن العمل ا
المساااتو  المتوسااا  أو المتقدم. ذلك أن معظم . يصااامم البرنامج  شااا ل عام لطالب 4
هذه البرامج تفترض توفر خلفية لغوية أسااساية عند الطالب، وإن كان يم ن اساتخدامه 
 (1) أيضًا.مع المبتدئين 
 ة واألغراض الخاصة:تعليم اللغة العربية للحيا أوجه االتفاض واالختالف بين
 كما يل :يشترك هذان النوعان من البرامج ف  أشياء ويختلفان ف  أخر  
 أوال: أوجه االتفاض:
 كال البرنام ين يعدان لغير الناطقين  اللغة العربية. .1
كال البرنام ين يشااااتركان ف  مايار أساااااس من معايير ال ود ، وهو الدقة ف   .2
و تم ين الادارس من د  تعليم اللغاة. الهاد  العاام لكال البرناام ين هتحادياد ها 
 االتصال ال يد  العربية مع الناطقين بها.
كال البرناام ين يسااااااااااااااتلزماان منه ياة العمال، سااااااااااااااواء ف  تحادياد المهاارات أو  .3
األهدا  العامة والخاصاة، أو إعداد المواد التعليمية، أو التقويم.. أو غير ذلك 
 من م االت.
 
 :نًا: الفروض بين البرناميينيثا
الحااجاة األساااااااااااااااسااااااااااااااياة عناد متعلم  اللغاة العربياة لغرض عاام ه  الحااجاة  :الحداجدات
األساسية من دراسة اللغة، وه  التواصل ف  مواقن حياتية يومية، مثل: )المستشفى، 
المطعم، م تب البريد(، والتعر  إلى المهارات األسااااااااااااساااااااااااية األربعة: القراء  والكتا ة 
ية لغرض خال فتحدد  حسااب هد  سااتماع والمحادثة، أما حاجات دارساا  العرب واال
الدارس، فقد يطلب التركيز على غرض معين ساااااياسااااا ، اقتصاااااادي، طب  إله، أو 
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   (1) .مثل: القراء  أو الكتا ة أو االستماع أو المحادثة مهار  معينة من
ربياة لغرض عاام الادارسااااااااااااااون الاذين يادرسااااااااااااااون الع :االنتمداء إلى ميتمع لغوي معين
التواصااالية تبًعا الختال  الم ان والساااياق الثقاف ، ويتضاااح ذلك ف  تهم تختلن ساااياقا
العامية أكثر من الفصااااااااااايحة، أما دارساااااااااااو العربية لغرض خال فتتشاااااااااااا ه مفرداتهم 
وساااياقاتهم التواصااالية، ذلك أن مفردات الطب والساااياساااة والتاريه مثاًل ال تختلن تبًعا 
 (2) .أو الثقافية للمتغيرات الم انية
عند تعليم العربية ألغراض عامة فإن ال مهور المسااااااااااتهدم   :مسدددددددتهدفاليمهور ال
غير واضااااااااااااااح المعااالم، من بيئااات وخلفيااات ثقااافيااة مختلفااة، أمااا عنااد تعليم العربيااة 
ألغراض خاصااااة فعاد  ما يحد  الت انس بين الدارسااااين، إذ يأتون من شااااركة واحد  
 .عينةأو مؤسسة واحد  أو مدرسة م
ليم العربية ألغراض عامة، قد ي ون السااااااااياق مؤجاًل أو عند تع :االسددددددتعمالسددددددياض 
مع اًل، فالطالب الذي يدرس العربية ف  بلد عرب ، يتعل م ويطبق مباشاااااااااااار ، والذي ال 
يدرس ف  بلد عرب  يتعلم وينتظر فرصاااة السااافر إلى بلد عرب  ليطبق اللغة، أما عند 
أن جل الدارسااااين  فإن سااااياق االسااااتعمال مع ل، ذلكتعليم العربية ألغراض خاصااااة 
يتعلمون المفردات ف  ساااااياق خال لغرض تطبيقها وممارساااااتها ف  البيئة التواصااااالية 
 .إنهم ف  مواجهة مباشر  مع ما يتعلمونه ث(، حي ...)طبية، سياسية، اقتصادية
 
د  ف  صدد إعداد منهج لتعليم العربية ألغراض عامة أمر  صعب، إذ إن الُمعِ  :المنهج
 
الفروق بين تعليم العربية ألغراض عامة وتعليمها ألغراض غدير عبد الم يد عبد ي الخدام:  )1(
a-http://www.m-، منتد  م مع اللغة العربية على الشب ة العالمية، خاصة
arabia.com/vb/showthread.php?t=17101 . 
 المرجع نفسه.   (2)
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ت ومواقن وحوارات لكل وحد ، تغطية كل المواقن التواصااااااااااالية الحياتية وإعداد تدريبا
ف  حين أن إعداد منهج لتعليم العربية ألغراض خاصاااااااااة أساااااااااهل،  شااااااااارط ضااااااااامان 
أدب ، رض معين )سااااااااااااياساااااااااااا ، الت انس بين الطلبة، حيث يوجه جهد المعلم نحو غ
 (1)....(تاريخ 
 
العربياة ألغراض عااماة ي ون الطاالاب معنيا ا  ااإلحااطاة عليم عناد ت  :النصالتعدامدل مع 
ا  ماااد    ااالمواقن العااامااة وكيفيااة التصاااااااااااااار  معهااا من الناااحيااة اللغويااة، وليس معنياا 
فإن الهد  الدراساااااااة، فاللغة هنا ه  الهد ، أما عند تعليم العربية ألغراض خاصاااااااة 
عربية، فالمعرفة متحققة هو التعامل مع مواد علمية، سااااااااياسااااااااية، أدبية، تاريخية بلغة 
  مات ف  العربية، فثمة مطلبان: لغوي عند الطالب وهو محتاج إلى معرفة هذه المعلو 
 . )2(متخصصووظيف  
التعليمياة، إذ المعلم الاذي يعلم العربياة ألغراض عااماة هو محور العملياة  :المعلمدور 
مركزي، أما عند تعليم تعتمد العملية التعليمية على السااؤال وال واب، فدور المعلم هنا 
اُر بوا سااااااطة المعلم بوصاااااافه مشاااااارًفا العربية ألغراض خاصااااااة فإن العملية التعليمية ُتدم
وموجًها، وقد يعمد الطالب إلى أسااااااالوب الدراساااااااة الذاتية ثم الممارساااااااة ف  الصااااااان، 
 .حور العملية التعليميةفالطالب هو م
اد  اللغوية، وتدور التدريبات ي اد يقتصر االمتحان على استيعاب الم :والتقويم الغرض 
ة عاد  حول التدريبات النمطية واالتصالية أحيانًا، مع اختبار الدارسين ف  فهم اللغوي 
دريب الت  خاصة:العربية ألغراض ف  األغراض العامة بينما  المقروء ف  المقام األول
 
 غدير عبد الم يد عبد ي الخدام: المرجع السابق:   (1)
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طبيقات هنا على مد  إدراك العالقة بين المضمون العلم  ولغته. وي لن الدارس  الت 





















 الفصل الثالث: 
 :ثير النظرية التوليدية التحويلية في تعليم اللغاتأت
 المبحث األول: المدخل المعرفي. 
 المبحث الثاني: المدخل االتصالي.   
 المبحث الثالث: المدخل الطبيعي 
ثير النظرية أتالفصل الثالث:  تحليل األخطاءمدخل المبحث الرابع:      












الفصاااااااااااااال عن تاأثير النظرياة التوليادياة التحويلياة ف  تعليم اللغاات الثاانياة يتحاد  هاذا 
لور هذا التأثير ف  ش ل مبادئ أسهمل ف  ميدان تعليم اللغات فيما واألجنبية. وقد تب 
ات. ونبدأ هذا الفصل  التفريق بين النظرية والمدخل والطريقة يسمى  مداخل تعليم اللغ
 واالستراتي ية.
 أوال: النظرية:
أسااااااااااااالوب ف  الفهم والنقد وتكوين اآلراء، تمهيدا لصاااااااااااااياغة القوانين  theoryالنظرية 
وعرفل  أنها: مقولة أو صااااااااااااياغة لمبدأ عام، يبنى على رأي معين مؤيد (1) وتعميمها.
 الحواد . معلومات توضاح حقائق معينة، أو تفسار ظاهر  من الظواهر أو حادثة من 
(2)  
 وفكر  النظرية عاد  ما تبدأ  فرضاااااااااااااية مبدئية من خالل ت ربة  سااااااااااااايطة أو مالحظة 
 علميًا. والنظرية ف  هذه المرحلة يراً د  تنظيمها أو تفسااااااااايرها تفسااااااااا هلظاهر  معينةل ب 
ا لماا تبن  عاد على أساااااااااااااااس من ها ماا تكون مرناةل وقاابلاة للتعاديال والتهاذيابل ألن  عااد 
العلميااة المتكاااملااة. وعناادمااا يقوم الباااحااث أو المنظر  ااإثبااات فرضاااااااااااااايتااهل  المعلومااات
ةل غالدامصاااااياغة علمية منطقية متماسااااا ةل مدعمة  األدلة العلمية  هان وصاااااياغة قواني 
ريب والتطبيقل يم ن أن تسااااامى نظريةل وقد تقترب من الحقيقة.   الت  هات وثبل صاااااح 
 ت ليساااال كلها حقائق وإنما ه  نظام من الحقائق واآلراء والقوانين ال غير أن النظرية
 هأو المنظر وفق فلسافته ورؤيته للظاهر  المدروساة وبناء على تفساير  صاوغها الباحثي 
 
ت أخر ، د.ط، عبد العزيز بن إبرا يم العصيل ، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغا)1( 
 . 19م، ل 2002، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الرياض: السعودية
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اصااار الم هولةل ن عين  معلومات خارجيةل لتحديد العيسااات  وقد ه،ودراساااات ه لنتائج  حوث 
 (1) الناقصة.ال وانب  وإكمال
 أساالوب غ ال التعلم والتعليم ينبغ  أن تكون النظرية قابلة للتطبيقل وأن تصااا موف  
ينبغ  أن ا توصااااااااااااال إليها الباحث. كم ت مفهوم وجامع يرب  بين الحقائق والقوانين ال
للتطوير حسب ما  وأن تكون مش عة على االكتشا ل مفتوح  النظرية آفاقًا جديدتفتح 
 والتطبيق.ير يرد من معلومات إضافية تقود إلى مزيد من البحث والتطو 
 ثانيا: المدخل:
المدخل هو م موعة من االفتراضاااااات الت  تربطها  عضاااااها ببعض عالقات متبادلة، 
 ( 2) .لية تدريسها وتعلمهايعة اللغة وطبيعة عمهذه االفتراضات تتصل اتصاال وثيقا  طب 
ويعرفاه جااك ريتشاااااااااااااااردز وزمياله ف  المع م اللغوي التطبيق   اأن المادخال: ات ااه أو 
 التدريس. نظر  إلى طبيعة اللغة ذاتها أو إلى تعليمها وتعلمها، ات اهًا يغير من طريقة 
(3)  
 ويتضمن المدخل ما يل :
 يعة اللغة وتعلمها.واألسس والمعتقدات الت  ترتب   طب تحديد االفتراضات  .4
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اختيار الطرائق التدريسااااية، فضاااااًل عن تحديد مهارات لغوية معينة لتدريسااااها،  .5
كما يتضااااااااااامن تحديد المحتو  الذي سااااااااااايتم تعليمه، وتنظيم ذلك المحتو  ليتم 
 تقديمه للمتعلمين.
  (1) اللغوي.اإلجراءات الصفية سيتم بها تدريس ذلك المحتو   .6
 :الطريقةثالثا: 
الت  يتم بواسااااطتها تنظيم الم ال الخارج  للمتعلم من أجل  ة األساااااليبتعن  م موع
  (2) معينة.تربوية  أهدا  تحقيق
وه  عباار  عن خطاة عااماة الختياار وتنظيم وعرض المااد  اللغوياة، على أن تقوم هاذه 
وتنبع مناه وبحياث ي ون الخطاة  حياث ال تتعاارض مع المادخال الاذي تصاااااااااااااادر عناه 
 ء مبدئ  والطريقة ش ء إجرائ .واضحًا ألن المدخل ش 
 
 األساليب أو اإلجراءات:رابعًا: 
ه  األنشااطة الت  يقوم بها المعلم داخل ح ر  الدراسااة أو خارجها ف  تطبيقه لطريقة 
 (3) مراحلها.تدريس معينة، وكل إجراء أو نشاط يعد جزءًا من الطريقة أو مرحلة من 
التدريس. وال يعد اإلجراء جزءًا من   موعها طريقةمواإلجراءات واألنشاااطة تشااا ل ف  
 معها فال تضااااااااام الطريقة خليطًا غير منسااااااااا ما الطريقةل وال ينساااااااااب إليها ما لم ي ن 
ينتم   عضاااااااااااها إلى طريقة  ت ال مت انس من األسااااااااااااليب واإلجراءات أو األنشاااااااااااطة
واالت اهات ما لم ي ن هذا ه   شااااااارمة الوبعضااااااها اآلخر إلى طريقة أو طرائق مختلف
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جديد  م ونة من أنشاااطة وإجراءات  طريقة مقصاااودا لذاتهل كأن يقصاااد  ه بناء الخلي 
 مستعار  من طرائق أخر .
 ، التقدم   تمارس داخل ح ر  الدرس:ت ومن اإلجراءات المعروفة ف  طرائق التدريس ال
التمثياال وار تاةل تبااادل األدمال هرياةل القراء  الصااااااااااااااااالقراء  ر التكرا ،التعزيز ،الحوار
 اإلضافة إلى  ل الفصلخ تمارس دا ت اإلجراءات واألنشطة الت  أنواعها. هذه التدريبا
من تقنيات  ما يقوم  ه المعلم من إعداد الماد  اللغوية وتحضااااير الدرس وما يلزم لذلك
 (1) التدريس.تعليميةل تش ل ف    موعها طريقة 
 : االستراتييية:خامساً 
ءات والفعاليات رساااااامل ساااااالفًا لتحقيق عرفه ترك   أنها خطة طويلة المد  من اإلجرا
 (2)  عينه.وية معينة أو هد  لغوية أهدا  لغ
يات الت  ي ب القيام بها لواالسااااااتراتي ية ه  رؤية شاااااااملة الت  تحدد األنشااااااطة والعم
 للعملية التعليمية.لتحقيق أهدا  محدد  ف  إطار سياسات عامة 
 لتحويلية فه :أما المداخل الت  أسهمل فيها النظرية التوليدية ا
 المدخل المعرف  •
 المدخل االتصال  •
 المدخل الطبيع  •
 مدخل تحليل األخطاء •
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 المبحث األول: المدخل المعرفي.
نتنااول ف  هاذا المبحاث المادخال المعرف  من حياث مفهوماه، ومباادئاه، وتطبيقااتاه ف  
 على هذا المدخل. ذم ال تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها، والمآخ 
االحت اج كنوع من  ينالقرن العشاااااااار ف  النصاااااااان األول من لمعرفية نظرية اظهرت ال
الساااااااااااااالوكيااة )المثير،  مفااا يمالفكريااة الساااااااااااااااائااد  آنااذاك، والمتمثلااة ف   المفااا يم على
ت  اه المادارس الساااااااااااااالوكياة من االساااااااااااااات اا اة، التعزيز( فمفاا يمهاا تغااير كال ماا جااء
ف  كل مرحلة من مراحل تطور فيما يتعلق بنمو العمليات اإلدراكية  ةخاصااا نظريات، 
 (1) اللغة.معرفية جاءت لتصحيح رؤية السلوكيين ف  عملية تعلم الفرد، فال
    :المدخل المعرفي المطلب األول: مفهوم
هو مادخال ف  تعليم اللغاات وتعلمهاا، يعتماد على النظرياة النفسااااااااااااااياة  المددخدل المعرفي
االسااااااااااااااتراتي ياات فوق المعرفياة، المعرفياة،  االتولي  بين االسااااااااااااااتراتي ياات المعرفياة، و 
ى واالساااااااتراتي يات االجتماعية، لتوعية المتعلم  عملياته العقلية، وتم ينه من القدر  عل
 (2) وتقييمها.فهم كفاياته ومراتبة أداءه 
ة يا جميع العملياات الت  يتم من خاللهاا نقال المادخالت الحساااااااااااااا  والعملياة المعرفياة ه 
هذا التعري  ينها واستعادتها واستعمالها. ويشير وتحويلها واختصارها وتوضيحها وتخز 
يساااااااااااتقبل  اعلى أن المعرف  يعنى   ميع العمليات العقلية الت  يمارساااااااااااها الفرد عندم
 المعلومات ويعال ها ويرمزها ويخزنها ثم يسترجعها عند الحاجة.
المعرف  يتعامل مع عمليات حصااااااول الفرد على المعلومات، وكيفية  ال انب لذا فإن 
توجيه النشااااااااط  ثيلها وتحويلها إلى معرفة، وكيفية تخزينها، وطريقة اساااااااتخدامها ف تم
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ا من العمليات العقلية ابتداء من ن . وه ذا ن د أنه يتضااااااااااااامن مد  واساااااااااااااعااإلنسااااااااااااا 
 (1) واإلدراك.اإلحساس 
ج التعليم السااااااالوكية غير قادر  على تفساااااااير كل ذوير  أصاااااااحاب هذه النظرية أن نما
فهم والتفكير واالستدالل واالستبصار لكدون على العمليات المعرفية كاأنواع التعلم، ويؤ 
كمثيرات أساسية ف  عملية التعلم. ويشيرون إلى أن اإلدراك المعرف  يشير إلى عملية 
اسااااااااااااتقبال المعلومات الحسااااااااااااية وتحويلها أو تزودها وتهذيبها وتخزينها وطرق تذكرها 
  (2) واستخدامها.
فاااإن النظرياااة المعر  افياااة ترفض أن التعلم هو ن وه اااذا  لمؤثرات خاااارجياااة فق ، تي اااة 
ويسااااااخر أتباعها من الساااااالوكيين الذين يعتقدون أن عقل المتعلم هو صاااااافحة بيضاااااااء 
 تسطر عليها العوامل البيئية ما يتراء  لها من أفكار.
ا لم تسايطر على نهاالت اهات المعرفية ف  علم النفس من القرن العشارينل بيد أ بدأت
ثان  منهل وبخاصاة عندما أصادر أوزوبل لديم إال ف  النصان ال تعلم والتعليمميادين ال
الاتارباوي    فا   كاتاااااااا ااااااااً  الانافاس   educational psychology اعاناوان    1967عالام 
cognitive viewأن ي ون  ل حيث كان المصادر األسااس ف  هذه النظريةل وتطبيقها
شخصيته  وجزءًا مهمًا من لهطًا بتكوينه وفكر تب حقيق  عميق لد  المتعلمل مر  ىذا معن 
  (3) حوله. وأن ي ون عونًا له على فهم الحيا  والعالم من
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اتفقل هذه النظر  النفسية المعرفية إلى التعلم مع نظر  المعرفيين التوليديين التحويليين 
الت  تر  أن اللغة سااااااااالوك قاعدي )نحوي( مقنن وأن اكتساااااااااابها يساااااااااير وفق النظرية 
ذا المفهوم المعرف  الكتساااااااااااااااب اللغاة كلياة. وبنااء على ها الفطرياة ويخضااااااااااااااع لقواعاد 
واسااااااااااااااتنااادًا إلى النظر  الوظيفيااة للغااة عنااد المعرفيين تبلور ات اااه ف  تعليم اللغااات 
 (cognitive approach.(1األجنبية عر   المدخل المعرف  
شا لية وقوالب ساطحيةل  ىأن اللغة ليسال بن  النظرية التوليدية التحويلية ير  أصاحاب
دراساااااااااااة  ه  نظام معقد من القواعد الكامنة ف  عقل اإلنساااااااااااان منذ الوالد . وأن مان إو 
ذلك إلى قواعدها  اللغة يبغ  أال تقتصااااااار على قواعدها وأشااااااا الها الظاهر ل بل تتعد 
 والعمليات العقلية ال  تتح م ف  ذلك.وتعلمها العميقةل والبحث عن أساليب اكتسابها 
ير  أصاااحابها  ل من نظر  عقلية فطريةلخ دملالق هذا  ال اكتسااااب اللغةل ينطموف  
يتربى ف  بيئة معينةل ي تساب  أن اكتسااب اللغة فطر  إنساانية وأن أي إنساان يولدل أو 
وقوانينها معرفة تم نه من قبول الصااااااااااايغ  لغتها بيسااااااااااار وساااااااااااهولةل ويعر  قواعدهما
 هذه القوانين ف ل ولو لم يتعلم الخاطئةالصاايغ والتراكيب  والتراكيب الصااحيحة ورفض
 (2)  طريقةالمدارس 
 بالمدخل المعرفي: النظرية التوليدية التحويليةالمطلب الثاني: عالقة 
بنااًء على األسااااااااااااااس والمباادئ الت  اعتماد عليهاا المادخال المعرف  فاإناه باذلاك ي ون قاد 
ا  التحويلياة. فاالمادخال المعرف  مادخال مفاا يم الت  ذهبال بهاا النظرياة التوليادياة التاأثر 
 ات على عملية الذهنية المعرفية واالساتراتي ي  قالن  اساتنتاج  اساتنباط  حيث يعتمدع
 
للغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، د.ط، م تبة الملك فهد عبد العزيز العصيل : النظريات ا)1( 
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اللغة وتعلمها. وهذا المبدأ يتفق مع نظرية تشااااومساااا   ف   العقلية ف  كيفية اكتساااااب
ة ف  االعتماااد على العمليااات العقليااة والفكريااة ومااا تتعلق بهااا من ال وانااب المعرفياا 
 .معن  اللغة واكتسابها وتعلمها
من أهم مبااادئ الماادخاال المعرف  هو بناااء الكفااايااات اللغويااة ف  ذهن المتعلم حيااث 
يصااااابح مسااااايطرا على القواعد اللغوية والمهارات لي ون بذاك قادرا على اساااااتخدام تلك 
ذهب إليه الكفايات ف  إنتاج اللغة المستهدفة واإلبداع اللغوي. وهذا المبدأ يتفق مع ما 
منطوقا أو  ليسااااال الشااااا ل الخارج  فق  الذي يظهر تشاااااومسااااا   حيث ير  أن اللغة
م توباا بال إنماا ه  تكون  شااااااااااااااقين، الاداخل  والخاارج . فاال ااناب الاداخل  هو ذلاك 
الملكااة ف  الااذهن الااذي يبنى فيااه الكفااايااات اللغويااة وتخزين القواعااد المحاادود  الت  
ا ال انب متناه ف  شااااا له الخارج  الساااااطح  وهذتساااااتخدم ف  توليد وإنتاج ال مل الال
 تشومس    البنية العميقة للغة. أطلق عليهالداخل  هو ما 
أثرت النظرياة التوليادياة التحويلياة ف  اختياار طرائق التادريس وفقاا للمادخال المعرف . 
فااالطرائق المثلى ف  الماادخاال المعرف  ه  الت  تسااااااااااااااااعااد المتعلم ف  تنميااة القاادرات 
إلياه تشااااااااااااااومساااااااااااااا   حياث اختلن مع جعال التعليم ذا معنى. وهاذا ماا ذهاب الاذهنياة و 
ين ف  طرائق التعلم حيث اعتمد على بناء العادات اللغوية عن طريق التدريبات البنيوي 
التفكير وفهم معاااان  األبنيااااة  المعرف  من  المفردات وإغفاااال جااااناااب  النمطياااة وحف  
  المعن  والفهم للبنى اللغوية الت اللغوية. وير  تشااااااومساااااا   أن التعلم ال بد أن يهتم 







 :مالمحهو  المعرفي المدخل المطلب الثالث: مبادئ
 تتمثل المبادئ الت  يقوم عليها المدخل المعرف   ما يل :
االهتماام ببنااء الكفااياة اللغوياة لاد  المتعلم،  حياث تقترب من كفااياة النااطقين  .1
وأن تغلب   اللغة الهد ، وأن تكون نا عة من رغبة المتعلم ال مفروضاة عليه،
 (1)جوانبها على جوانب األداء.
على قواعد اللغة   السااااااايطر الوسااااااايلة المثلى لبناء هذه الكفاية لد  المتعلم ه   .2
ب عقلية معرفية ابتكاريةل ي  أساااااااااااال األصاااااااااااوات والنحو والصااااااااااار   الهد  ف
مال وعباارات لم يساااااااااااااامعهاا من قبال، وأن ي ون قاادرا على ج ليتم ن من تولياد 
 ية لم يمر بها من قبل.وية اتصالمواقن لغ  التصر  ف
قادرات الاذهنياة لاد  الطالب ف  م اال تعلم اللغاة، من خالل التادرياب تنمياة ال .3
الت التطبيق، ومبادئ اعلى أساس اإلنتاج، وقواعد االساتقراء واالساتنتاج، وم 
 التعميم.
جعاال التعلم ذا معنى لااد  الطااالااب، وهااذا يتطلااب منااه التركيز على جااانااب  .4
 قاةل قبال تردياد من فهماه لاه، وربطاه  خبراتاه ومعاارفاه السااااااااااااااا المعنى والتاأكاد
التراكيااب وحفظهااا، باال قباال حف  القواعااد نظريااا، كمااا يتطلااب معرفااة المتعلم 
 رسها.اأهدا  األنشطة الت  يم
على المعلم أن يباادأ مع طال ااه من المعلوم لااديهم عن قواعااد اللغااة وقوانينهااا  .5
صاااااااااافة خاصااااااااااة، قبل أن يقدم لهم العامة، وقواعد اللغة الهد  وعناصاااااااااارها  
 يد .المعلومة ال د
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ال يقتصااااااااااار هذا المدخل على أنماط محدد  أو أسااااااااااااليب معينة للتدريس، بل  .6
 ه إلجراءات وتنظيمها، حساب ما يقتضايايعطى المعلم حرية اختبار األسااليب و 
 .الفرديةالموقن، وما يراه مناسبا لطال ه، مراعيا ما بينهم من فروق 
أي لغة وسااااايطة، ما اللغة األم للمتعلمين أو حرم االساااااتعانة  هذا المدخل ال ي  .7
 دام أنها تساهم ف  فهم الطالب للدرس فهما معرفيا.
الحوارات والتادريباات  اأنواعهاا ليساااااااااااااال جزءا مهماا ف  هاذا المادخال، أنماا يل اأ  .8
 (1)الحاجة. دإليها المعلم عن 
إذ يطلب من اللغوية جزء من النشاط اللغوي داخل الفصلل  تصويب األخطاء .9
د   م رد معرفته  قواعدها، وأن ي ون اسااتعماله المتعلم أن يسااتعمل اللغة اله
ال ما ي عل الخطأ أمرا ال مفر منه، وحينئذ ال بد من تصويبه حتى ال قلها دتي 
 يرسه ف  ذهن المتعلم.
، يمر التعليم اللغاة ف  ضااااااااااااااوء هاذا المادخال  خ  واحادل يبادأ  االفهم الواعى .10
ممارساااااااااة، وتعد المواد التعلمية وفق هذه م رد ، وينته   الودراساااااااااة التركيب 
  (2)الخطوات، متبعة المنهج االستنباط  أو االستنتاج  أو القياس .
 المطلب الرابع: تطبيقاته في ميال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:
تثمر تعليم اللغة، بل يسااااااا ير  العصااااااايل  أن المدخل المعرف  ال يتقيد بنم  معين ف  
 (3)سيلة ناجحة لتوصيل معلومة أو فهم قاعد .كل أسلوب أو و 
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وقاد أورد ترك  االسااااااااااااااتراتي ياات الت  يعتماد عليهاا المادخال المعرف  تطبيقياا ف  تعليم 
 (1) على النحو التال : اللغة العربية
 االستراتييّيات فوض المعريّية: أواًل: 
يطه للمهم ة اللغوي ة وف    أثناء تخط المتعل م ف يمارسهاالعملي ات الذ هني ة الت  ه  
 وه  كالتال :  تنفيذها وتقييمها  عد االنتهاء منها أثناء
 االنتباه االنتقائ ل وتعن  هذه االستراتي ي ة التركيز ف  أثناء البحث عن المعرفة .1
 المستهدفة.ِ 
 ة الت  ستسهم ف  فهم المعرفة المستهدفة. التخطي ل وتعن  تحديد االستراتي ي   .2
م ف راتالم .3  بةل وتعن  هذه االستراتي ي ة فحص االنتباه« والتفكير ف  مستو  التقد 
 تحقيق المهم ة المستهدفة. 
 وتنفيذه.  التقويمل وتشمل هذه االستراتي ي ة التقييم الذات « والتأم ل فيا تم تخطيطه .4
 فتشمل: االستراتييّيات المعريّية ثانيًا: 
 رادار المتعل م للكلمات واألشياء الت  يُ التمرينل وتعن  هذه االستراتي ي ة تكر  .1
 تذك رها. 
والمصطلحات  التنظيمل وتعن  هذه االستراتي ي ة توزيع وتصني  وتبويب الكلمات .2
 والمعلومات. 
 ل إلىصاالستداللل وتعن  هذه االستراتي ي ة استعمال األفكار الموجود  للتو  .3
 لتخمين معان جديد  أو ناقصة. الموجود غير  المعلومات
. لا .4  ت لخيصل وتعن  هذه االستراتي ي ة استخالل األفكار األساسي ة ف  الن ص 
ر المعلومات .5 ور المرئي ة لتذك   التصويرل وتعن  هذه االستراتي ي ة استخدام الص 
 ال ديد  وفهمها. 
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المبادئ  األفكار الر ئيسة والوصول إلىاالستنتاجل وتعن  هذه االستراتي ي ة تحديد  .6
 العام ة.
 ه االستراتي ي ة توظي  المعلومات المعروفة والمفهومة لتسهيلعن  هذقلل وت ن ال .7
 الوصول إلى معلومات جديد  أو غير مفهومة. 
ا قة والمعرفة ال ديد  .8 عل وتعن  هذه االستراتي ي ة الر ب  بين المعرفة الس   التوس 
ع ف  المعرفة   (1) المستهدفة.للتوس 
الطريقااة المعرفيااة أو الطريقااة حاال  ومن الطرائق الت  تبلورت من هااذا الماادخاال ه :
لعملية تعلم اللغة ف  الطريقة تصاااااور هذه رفية، أو طريقة التعلم المعرف . و رموز المع
 لقدر  على الساااااااااايطر  عل األنماط الصااااااااااوتيةا إلكساااااااااااب العملية الذهنية الواعية هان  أ
 محتو  ليل هذه االنماط بوصااااااايفهاتح راساااااااة و بدوذلك  والمع مية للغة الثانيةحوية ن وال
 (.معرفيا
 المطلب الخامس: المآخذ على المدخل المعرفي: 
حياث تبادًا  ةلغا ذا الماذهاب  االمنهج التقليادي ف  تعليم الللها الطرائق التاا عاة  تلتزم .1
من طريقة القواعد ا هيقرب  وهذا المنهج .صاااااااااااااولن  القواعد ثم تنتقل إلى األمثلة وال
 .المباشر  يةبياوالترجمة ويعدها عن األساليب الط
يفهمها كثير من  ال ت إهدار الوقل وال هد ف  شاارح القواعد وتفصاايالتها الدتيقة ال .2
 يتطلب سنوات عد .مدخل   أن تعلم اللغة وفقًا لهذا الن المتعلمينل ما يع
تكاساااااة ف  تعلم ن ا هبل يعداساااااتعمال اللغة األم ف  الفصااااالل الذي يبيحه هذا المذ .3
اكتساااااااااااااااب اللغاة الهاد ل ماا  المتعلم ف  اللغاةل ألناه غاالباا ماا يؤدي إلى تادخال لغاة
 يزيد من أخطاء المتعلم.
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للمبادئ النفسية  ذهبل مخالنمتصويب األخطاء ف  أثناء الوقوع فيها وفقًا لهذا ال .4
لاد  المتعلم  الادوافع والرغباات ات األجنبياةل فقاد يضااااااااااااااعنغا التربوياة ف  تعليم الل
 أخطائه. ا يزيد منماللغة ورب  عن االنطالق ف  استعمال ويايقه
ا ه أنظمت  م اللغة« ومحاولة الساااااايطر  الواعية علىتعلي ل عقليةة ف  ال وانب الغالمبال .5
المذهب«ل ي عل  المع مية الداللية« المتبع ف  هذاو تية والصاارفية والنحوية و الصاا 
  ميع أنظمة اللغة الهد  مع  إلمام التاممهمة المعلم صااااابةل حيث يتطلب منه ا
 لطالب.القدر  على شرحها بلغة ا
إلى إهماال  اهتماام هاذا الماذهاب  اال واناب العقلياة المعرفياة ف  تعليم اللغاة قاد يودي .6
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 : المبحث الثاني: المدخل االتصالي 
المبحث مفهوم المدخل االتصال ، ومبادئه، والعالقة الت  ت معها يتناول هذا 
 التوليدية التحويلية وتطبيقاته ف  تعليم اللغات الثانية واألجنبية.  النظرية 
 المطلب األول: مفهوم المدخل االتصالي: 
هو ذلك المدخل الذي يتصااااااور اللغة عقليا وينظر إليها على أنها  المدخل االتصددددالي
 هادفة، تتضاامن مرساااًل ومسااتقباًل، ورسااالًة وقنا  االتصااال، سااواء كان عملية اتصااال  
 (1) وظيفيًا.صال اجتماعيًا أو االت 
 يركز ف  تعليم اللغاة على اللغاة ذاتهاا  إن المادخال االتصااااااااااااااال  هو ذلاك المادخال الاذي
المادخال  .على البنى أو المباان  النحوياة وكاذلاك الكفااياة االتصااااااااااااااالياة. وليس ووظاائفهاا
الدارس من  ويسااااتهد  أساااااسااااًا تم ين ،االتصااااال  إذن يركز على الكفاية االتصااااالية
 (2) مهاراتها. تملك
 وساااااااااااااايااقاات اللغاة اسااااااااااااااتخادام تراعى ف  لغوياة قواعاد المادخال هاذا منظور من فااللغاة
 واسااااااااااتخدامل يفهمه من يحتاج وموقن اجتماع  وجمل، وعبارات، وتراكيب،ل خطابية
 (3) فعال. تواصل أجل تحقيق من له المناسبة لالستراتي يات
واعتقاااد  يم اللغااات،عل  ت فظهرت  ت من المااداخاال المهمااة ال االتصاااااااااااااااال والماادخاال 
ع، ولااذا كااان تم مع المنساااااااااااااااان يتعلم اللغااة من أجاال التعاااماال اللغويين قااديمااًا أن اإل
تركيزهم على تاادريااب المتعلم على التحااد  من خالل مواقن حياااتيااةل هااذا االعتقاااد 
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التاادريس االتصاااااااااااااااال ، والتعليم الوظيف ،  مثاال:ظهر على أثره عااد  مصااااااااااااااطلحااات 
 (1) .والمواقنوالحادثة، 
وقد ظهر المدخل االتصااااال  كنتي ة لتطور مصااااطلح الكفاية عند تشااااومساااا   مقابل 
غير أن لغويين آخرين رأوا أن   الملكااة اللغويااة للفرد. تعن فااايااة اللغويااة الكو  .األداء
تشاااااااااومسااااااااا   وأتباعه ما ه  ف  الحقيقة ساااااااااو  كفاية  اهناد  ب  ت الكفاية اللغوية ال
أساااااااااااااامره: الكفااياة  مااياة مقصااااااااااااااور  على معرفاة القواعادل لهاذا نااد  كثير منهم" و نح 
تشاااااااامل المعرفة  أصااااااااول الكالم وأساااااااااليبهل ومراعا  طبيعة  وهذه الكفاية .االتصااااااااالية
 من طلب واعتذار  القدر  على تنويع الكالم حسااااااااااااب مقتضااااااااااااى الحال مع المخاطبين
فهذه الكفاية  ا.هد اللغة ومفردات  اإلضااااااافة إلى المعرفة  قواع وشاااااا ر ودعو  ونحو ذلك
صاااوتيةل مع القدر  على وال   المعرفة  قواعد اللغة وقوانينها النحوية والصااارفيةن إذن تع
 (2) اجتماعيا. استعمالها  طريقة صحيحة لغويًا ومقبولة
ونتي ة للبحث ف  الكفاية االتصالية وتمييزها عن الكفاية اللغوية، جاء تقسيم الكفايات 
االجتمااعياة،  الخطااب الكفااء  اللغوياة النحوياة، كفااء  الكفااء  :مسااااااااااااااتوياات ةإلى أربعا 
االسااااااااااااااتراتي ياة، وتبلور من خالل ذلاك االت ااهاات واآلراء المعرفياة الت  تؤمن  الكفااء  
بتفكير الدارس ودوره ف  العملية التعليمية وتدعو إلى تعليم اللغة من منطلق اتصاااال  
ماادخاال الاالت اااهااات اللغويااة ساااااااااااااابااب ف  ظهور وظيف . وكااان نتي ااة هااذه اآلراء و 
 (3) اللغات.االتصال  ف  تعليم 
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 الت  البديهة أو  للحدس،(  اللغة الناطق أو ) المتعلم تملك تعن  االتصددددددالية:والكفاية 
 التفاعل عملية أثناء ف  مناسااب  شاا ل وتفساايرها اللغة اسااتخدام من الكالم تم نه عند
 يتكلم ومتى  متى بدقة يعر  الفرد أن تعن  فايةالك إن االجتماع . الساياق ضاوء وف 
 الحديث. أسلوب كان طريقة من يتكلم وبأي حوله ومع يتكلم وماذا يصمل أن ينبغ 
 وع  الفرد تعن  االتصااااااااااااااالياة الكفااياة أن اللغوياة المعاار  دائر  ف  كريسااااااااااااااتاال وير 
 أن ينير  روب  بينمال اجتماع  موقن ف  المناساااااااااااااب لالساااااااااااااتعمال الحاكمة لقواعد ا
 وكذلك  الطالب،قدر   إلى يشااااااير ال امعة مسااااااتو  على االتصااااااالية الكفاية مصااااااطلح
 تحقيق  ف  وفعالة المحيطة والظرو  للموقن مناسابة رساالة واساتقبال بث على المعلم
 (1) المنشود. الهد 
 المطلب الثاني: عالقة النظرية التوليدية التحويلية بالمدخل االتصالي:
فااإن اللغااة عبااار  عن أدا  للتواصااااااااااااااال بين أفراد  ه التحويليون بناااء على مااا ذهااب إلياا 
الم تمع وأنها فطرية تكتسااااااااااب ألداء وظيفة التواصاااااااااال عند اإلنسااااااااااان. وبهذا يرفض 
التحويليون ما ذهب إليه المذهب الساااالوك  البنيوي الذي ير   أن اللغة وتعلمها عبار  
د عن طريق ي تسبها الفر عن عملية اكتساب العادات شأنها شأن أي عاد  أخر  الت  
المثير واالساااااااااات ا ة. وهذا المعنىل أي وظيفة اللغة االتصااااااااااالية ف  النظرية التوليدية 
ن المدخل تأثر  مفهوم التحوليين ل عل إالتحويليةل يتفق مع مدخل االتصااااااااااال  حيث 
اللغاة أدا  للتواصاااااااااااااال وأن على المتعلم أن يحااول التواصاااااااااااااال  اللغاة الهاد  من بداية 
 د .لمه للغة الهمراحل تع
يهتم المادخال ببنااء الكفااياة االتصااااااااااااااالياة، وه  من الكفااياات الالزماة واألهم لتعلم اللغاة 
واكتساااااااابها. ويعتبر التواصااااااال  اللغة الهد  عنصااااااار مهم لوصاااااااول المتعلم إلى أداء 
مقبول ف  اساتخدام اللغة. إذن فبناء الكفاية االتصاالية يتفق مع ما ذهبل إليه النظرية 
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ف  مفهومهم للكفااايااة وألداء اللغوي، والكفااايااة عبااار  عن الملكااة ة التحويليااة التولياادياا 
اللغوية ومعرفة نظام وعناصر اللغة عند المتعلم للغة الهد  أو اللغة األم بينما األداء 
هو اللغة المساتخدمة ساواء كان األداء  المنطوق أو الم توب الذي نساتطيع من خالله 
تعلم. لذلك فإن بناء الكفاية االتصااااالية  شاااا ل اكتساااابها الم تفسااااير الكفاية اللغوية الت 
 جيد سيسهم  ش ل واضح ف  األداء اللغوي الذي ناد   ه التحويليون.
إن اكتسااااااااااااااب اللغة وتعلمها عند التحويليين ينبغ  أن ي ون عن طريق تنمية القدرات 
ك المتعلم، وذلا معنى عناد  االاذهنياة والساااااااااااااايطر  على القواعاد اللغوياة مع جعال التعليم ذ
اللغاااة الهاااد  ومفرداتهاااا. وهاااذا يتفق مع مااادخااال  الفهم والوع  بتراكياااب  عن طريق 
االتصاااااال  ألن مبادئ هذا المدخل تقول  أن اكتسااااااب المتعلم أبنية اللغة واساااااتعمالها 
ف  عملية التواصاال أمر محتم وأن الدخل اللغوي الذي ي تساابه المتعلم ال بد أن ي ون 
قن االتصااااااالية الحية. وألن الساااااايطر  على القواعد اله ف  الموامفهوما ومم ن اسااااااتعم
اللغوية ف  هذا المدخل لها دور عظيم ف  إيصااال المعنى المطلوب  طريقة صااحيحة 
للمساااتقبل وذلك  مسااااعد  المتعلم على إبداع واساااتعمال التراكيب الصاااحيحة وتحاشااا  
 ال مل السقيمة الت  ال تؤدي المعن  المطلوب.
 :مالمحهو  االتصالي مدخلال لث: مبادئالمطلب الثا
 :التالية والمبادئ األسس على يقوم هذا المدخل
 grammaticalالنحوية،  األربعةل )الكفايةبناء الكفاية االتصااااااالية  مسااااااتوياتها   .1
competence الخطاااااب  كفااااايااااةdiscourse competency   اللغويااااة  الكفااااايااااة 
 strategicalاالساااااتراتي ية  لكفاية  ا sociolinguistic competencyاالجتماعية، 
competency) وتعليمها. والت  تعتبر الهد  األساس من تعلم اللغة 
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 وظيف ل ال على ار محتو  الماد  اللغويةل ثم ترتيبها وتقديمها على أسااااااااااااسي اخت   .2
ه  الت  تفرض تقديم عنصاااااار  أساااااااس لغوي شاااااا ل  أو نمط ل فالحاجة االتصااااااالية
 اللغوية األخر . صرنالغوي على غيره من الع
 وتقاديمهاا للادارسااااااااااااااين االهتماام  االقواعاد الوظيفياةل  ااعتباارهاا الهي ال العظم  للغاة .3
 أخر ل حسب الحاجة.  أسلوب مباشر أحيانا وغير مباشر أحيانا
غير إغفااال  التركيز على فهم المعنى الااذي هو هااد  العمليااة االتصااااااااااااااااليااةل من .4
 للش ل اللغوي.
ه   -البرنامج  وخلفياتهم اللغوية والثقافيةل وأهدا االتصاااااااليةل حاجة الدارسااااااين  .5
 وتنظيمهل وتقديمه. الت  تحدد أسلوب التدرج ف  اختيار المحتو ل
التعليميااااةل واالهتمااااام .6 العمليااااة  المتعلم  اااااعتباااااره محور   ااااه معرفيااااا  التركيز على 
 ووجدانيا.
معيناة  مهاار  ز علىاالهتماام  االمهاارات األربع  شاااااااااااااا ال متكاامالل من غير تركي   .7
 ال يخدم العملية االتصالية. اتركيز 
اتصااااالية طبياية  االهتمام  األنشااااطة الصاااافية وتحويل الفصاااال الدراساااا  إلى بيئة .8
 االهتمام  األنشطة خارج الفصل. تشبه البيئة الطبياية خارج جدران الفصل مع
مع تحري  البصاااارية االهتمام  الوسااااائل التعليميةل السااااماية والبصااااريةل والسااااماية .9
 ضرورتها للماد  التعليمية المقدمة وعالقتها بها. دقة ف  اختيار الوسيلة والتأكد منال
وحم   يختلن عن  لحقيقية للغةل  أسالوب طبيع اتعليم اللغة عن طريق المواقن  .10








 :ل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاتطبيقاته في مياالمطلب الرابع: 
الحاديثاةل إلى بنااء  المادخال االتصااااااااااااااال ل الاذي اعتماد على النظرياات المعرفياة يهاد 
وتكوين  االتصااااالية المتكاملةل  مسااااتوياتها األربعة الت  أشاااارنا إليها قبل قليل« الكفاية
غوية بدال من الل والوصاااااااااااول  ه إلى الطالقة لملاألسااااااااااااس اللغوي اإلبداع  لد  المتع
 االقتصار على الصحة اللغوية.
 
 وتتمثل تطبيقات هذا المدخل على النحو التالي:
المتااحاة  ماا فيهاا  دخال اللغوي   ال الوسااااااااااااااائالما التركيز على الفهم الحقيق  لل .1
 .الترجمة
 وظيفيا.تعليم القواعد تعليمًا معرفيًا و  .2
ال  ر متكااملاة االمهاارات األربع ف  وقال واحادل  ااعتباارهاا عنااصاااااااااااااا االهتماام  .3
 .وحدات منفصلة
 الفروق الفردية بينهم. حاجات الدارسين ف  االعتبار ومراعا  خذ األ .4
للتدريسل بل ينبغ  للمعلم عدم االعتماد على طريقة معينة أو أسااااااااالوب معين  .5
الكفاية االتصااااااااالية مم نة يعتقد أنها تؤدي إلى بناء  أن يسااااااااتخدم كل وساااااااايلة
  مفهومها الشامل.
اللغة   ال و االجتماع  الطبيع  العام لثقافة اً شااااااابيه اً راساااااااة جو ح ر  الدجعل  .6
 .الهد 
 .ف  النقاش فتح الم ال ل ميع الطالب لتقديم االقتراحات والمشاركة .7
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القضاايا وتقديم الموضاوعات  يقتصار دور المعلم على اإلرشااد والتوجيهل وطرح .8
 (1) جح.الناتحقيق االتصال  للطالبل الت  ير  أنها خير معين لهم على
ولقد تفرع من هذا المدخل عد  طرائق كل طريقة تساااااااااعى لتحقيق االتصاااااااااال الناجح. 
 (2)ومن أهم هذه الطرائق:
 أن ي ون المعلم صامتا ف  أكثر أوقات الحصة  تناد ت ال الطريقة الصامتة: .1
 ويعط  دورا أكثر للمتعلمين أن يتحدثوا ف  الفصل.
ى االتصااااااااااااااال الطبيع  بادال من من تركز هاذه الطريقاة عل الطريقدة الطبيعيدة: .2
دراسااااة قواعد اللغة دراسااااة شاااا لية نظرية وعلى اكتساااااب قواعد اللغة من خالل 
 تحمل أخطاء الدارسين أثناء التعلم.الدخل اللغوي الطبيع  كما ينادي ب 
ه  طريقة طورها الطبيب النفسااا  والمربى الم ري جوج   الطريقة اإليحائية: .3
( من   (.George Lozanovلوزانو   م موعاااااة  من  الطريقاااااة  هاااااذه  تتكون 
التوصاااايات التعليمية المشااااتقة من علم اإليحاء الذي وصاااافه لوزانو   أنه علم 
رات الالعقالنية أو الالشاااعورية الت  يسااات يب لها يهتم  الدراساااة المنظمة للتأثي 
  (3) مستمر.البشر  ش ل 
لك  يتحقق  تحااول الطريقاة اإليحاائياة تسااااااااااااااخير هاذه التاأثيرات وإعااد  توجيههاا
من التعلم. إن أبرز سااامات هذه الطريقة هو اساااتخدام   للطالب أفضااال مساااتو 
  الدي ور واألثا  والطريقة الخاصاااة لترتيب غرفة الدراساااة واساااتعمال الموسااايق
 والسلوك السلطوي الذي يتبعه المعلم أثناء التدريس.
 
لعزيز بن إبرا يم العصيل ، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخر ، مرجع عبد ا)1( 
 . 114سابق، ل 
 . 119المرجع نفسه، ل )2( 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، رتشاردز، جاك. مذاهب وطرائق ف  تعليم اللغات، دار  )3( 
 . 275م، ل 1990المملكة العربية السعودية، 
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ريقة تعلم اللغة اإلرشااااااااادي اساااااااام يطلق على ط طريقة تعلم اللغة اإلرشدددددادي: .4
 كران أ.طورها تشارلز 
 (Charles A. Curran) .النفساااااا   كان كران اختصاااااااصاااااايا ف  اإلرشاااااااد وزمالؤه
 ماديناة شااااااااااااااي ااغو  (Loyola university) ويوالوأسااااااااااااااتااذًا لعلم النفس ف  جاامعاة ل
على  اإلرشااااديألسااااليب علم النفس  يعر  تطبيق كران األمري ية. المتحد  الواليات 
التعلم  اسااااااااتخداموتمثل طريقة تعلم اللغة اإلرشااااااااادي  اإلرشااااااااادي. التعلم  اساااااااامالتعلم 
 (1) اللغات. اإلرشادي ف  تدريس
على  ف  حقل تدريس اللغة كمثال ياإلرشااااااااااااديساااااااااااتشاااااااااااهد أحيانًا  طريقة تعلم اللغة 
يقة تعلم اللغة طر  ور على روا   بين إجراءاتث أيضااًا الع اإلنسااان  وباإلم ان المذهب
 خصوصا.اللغة  ثنائ لتعلم اإلرشادي وإجراءات ا
 المطلب الخامس: المآخذ على المدخل االتصالي: 
سم  العمومية وأنه ذو طا ع إعالم ل مما ت هذا المدخل أنه ي ىل عويعاب  .1
 .اً ب المحتو  اللغوي وأ عاده أمرًا صا ي عل تحديد 
 العلوم اللغوية  علم من كل دور أن نحدد  ء المدخل االتصال  يصعب ف  ضو  .2
 من علم ألصوات والمهارات والقواعد النحوية والمفردات. ف  بناءه 
 . الذي يتم تدريسه بوضوح لم يوضه بدقة  كيفية اختيار المحتو  اللغوي  .3
 لدارسين.لاالتصالية حاجات الأكثر العمل يقوم  ه المعلم  حسب  .4




 . 217، مرجع سابق، ل .جاك. مذاهب وطرائق ف  تعليم اللغات رتشاردز، )1( 
 .155فايز  السيد عوض وآخرون:  مرجع سابق، ل  )2( 
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 لمدخل الطبيعيالمبحث الثالث: ا
يتاألن هاذا المبحاث من مفهوم المادخال الطبيع  وعالقتاه  االنظرياة التوليادياة التحويلياة 
والوقو  على الفرضااااااااااااااياات الت  يقوم عليهاا المادخال والنظر ف  تطبيقااتاه ف  م اال 
 العربية للناطقين  غيرها.تعليم اللغة 
 المطلب األول: مفهوم المدخل الطبيعي:
ف   اإلساااااابانيةأسااااااتاذ اللغة  رلي إلى تراساااااا  ت  شاااااا له الحال سااااااب هذا المذهبل ف  ن ي 
محاوالته ف  الساابعينيات من القرن العشاارين وضااع نتي ة جامعة كاليفورنيا األمري يةل 
  حددها الباحثون ف  ميدان ت ة الأسااس من المبادئ الطبياي  تصاور لتعليم اللغة على
رل أساااالوبا لتعليم ي اقترح ت  م1977فف  عام المتعلقة  اكتساااااب اللغة الثانية. الدراسااااات
الطبيع  أو المدخل الطبيع  بناء على ت اربه ف  تعليم اللغتين  بهاللغة سااااااااماه المذ
 األساااااااالوب ف والهولندية لألطفال الناطقين  اللغة اإلن ليزيةل ثم طبق هذا  اإلساااااااابانية
ف   فصاااااااااول تعليم اللغات األجنبية األخر ل وبخاصاااااااااة اللغتان الفرنساااااااااية واأللمانيةل
 (1)المراحل المتوسطة والثانوية وال اماية.
والمذهب التحليل ل وقد أطلق على هذا المدخل عد  أساااااااااااماء منها: المذهب الطبيع  
مواقن اتصااااااالية  اسااااااتعمال اللغة ف . ويقوم هذا المدخل على مبدأ والمذهب التقليدي
وير   (2)س األم.لغاة الادار  دون االعتمااد على القواعاد النظرياة أو الل وء إلى ةطبيايا 
اصاااااااحاب هذه المدخل أن اكتسااااااااب اللغة  شااااااا لها الطبيع  أولى من تعلمها  القواعد 
 النحوية واللغوية.
 
ناطقين بلغات اخر ، الطبعة عبد العزيز بن إبرا يم العصاايل : أساااساايات تعليم اللغة العربية لل)1( 
ه، 1423 اااة الم رماااة، األولى، معهاااد البحو  العلمياااة: مركز  حو  اللغاااة العربياااة وآدابهاااا، م
 .372ل 
 .170العصيل ، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخر ، مرجع سابق، ل  )2( 
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لغة بوصفها أدا  إليصال المعان  والرسائل، وال يتحقق وينظر المذهب الطبيع  إلى ال
 (1)االكتساب إال عندما يستوعب الناس الرسائل ف  اللغة الهد .
ألغراض االتصاااااااال وما  ذهب من تعليم اللغةملم والتعليم ينطلق هذا الال التع وف  م
اب على نظرية كراشاااان ف  اكتساااا  - الدرجة األولى  -تمدا عم -انبثق عنه من طرائق
 . اللغة الثانية
 :المدخل الطبيعيب المطلب الثاني: عالقة النظرية التوليدية التحويلية
فها أدا  إليصاااال المعان  والرساااائل. ينظر أصاااحاب المذهب الطبيع  إلى اللغة بوصااا 
وهذا المدخل يهتم بتقديم معنى االكتسااااااااااااااب على التعلم وذلك ألن االكتسااااااااااااااب عمل 
طبيع  عفوي لاذلاك يؤمن أصااااااااااااااحااب هاذا الماذهاب على مبادأ الفطرياة اللغوياة )كماا 
اللغة ال بد أن ُتكتساااااب على  ذلك تشاااااومسااااا   ف  نظريته( عند اإلنساااااان وأنب  تحد 
   دون التكلن عند تعلمها.ش لها الطبيع
يؤمن أصااااااااااااااحااب هاذا المادخال  اأهمياة البنياة العميقاة الت  ه  من أهم مباادئ النظرياة 
التوليادياة التحويلياة. لاذلاك اهتم هاذا المادخال ببنااء الكفااياة اللغوياة عن طريق االعتمااد 
تعرض الدارس إلى دخل لغوي  ور ضااااار على فرضاااااية الدخل اللغوي الذي ينص على 
أو يزيد عليه قليالل وي ون ذا عالقة  الموضاااااااااااااوع  رساف  مساااااااااااااتو  الد مفهوم ي ون 
. وعن طريق هذا الدخل المفهوم على القواعد المفروضااة بن وغير م والسااياق اللغويل
 يبن  المتعلم الكفاية اللغوية ف  البنية العميقة.
لمصااافى توليدية التحويلية من هذا المدخل فرضاااية اومن المفا يم الت  ترب   النظر  ال
النفسااااااية  الدخل اللغوي للحالةخضااااااع يُ  ذيالوهو جهاز نفساااااا  وهم  االنفعال  الذي 
الثقة  النفس. فهذه العوامل تتح م  لد  المتعلمل كالتوتر والدافاية نحو التعلم ومسااتو 
 
دار عاالم الكتاب للطبااعاة : ماذاهاب وطرائق تعليم اللغاات، ترجماة، د.ط، رتشااااااااااااااارد وروجرز )1( 
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وهذا ال هاز  (1) دخل.مالوانقباضاااه أو انغالقه ف  أثناء تلق   ف  اتسااااع هذا الصاااف 
كره تشاومسا   ف  وجود جهاز اكتسااب اللغة عند اإلنساان وأن ف  وصافها يشابه ما ذ
هذا ال هاز الوهم  هو المسااااؤول عن تلق  اإلنسااااان اللغة وتحليلها. فال هاز يسااااتقبل 
جميع اصااوات البيئة الت  يايش فيها اإلنسااان أنه يفرق بين الدخل اللغوي واألصااوات 
 ة اإلنسانية.غير المعنية عن اللغ
ه جميع ج ينبغ  أن تو جوانب النفسااية للمتعلم وير  أصااحا ه أنه  يهتم هذا المدخل ف 
الطالبل ليمر الكالم المسااااموع عبر  األنشااااطة داخل الفصاااال إلى تخفي  التوتر لد 
مفهومل  ي و ل لغخ المصااااااف  االنفعال  بيساااااار وسااااااهولةل فيتحول الكالم السااااااموع إلى د
هذا المدخل مع . فت تمع مبادئ رصاااااااااايد لغوي م تسااااااااااب ويتحول الدخل المفهوم إلى
نظرية تشومس   ف  ال انب المعرف  للغة حيث تر  النظرية أهمية ال وانب المعرفية 
من التفكير والتحليل والفهم للمعان  واالبداع، بل ال انب المعرف  ساابب أساااساا  لثور  
 تشومس   على البنيويين.
 
 قوم عليها المدخل الطبيعي:يالمطلب الثالث: الفرضيات التي 
 :وه  كالتال قوم على خمس فرضيات أساسية ي  مدخلا الوهذ
  اكتساب اللغة وتعلمهاعمليتي  فرضية التفريق بين  .1
 عفوي غير مباشاار يشاابه اكتساااب الطفل لغته األمل يتم من خالل  فاالكتساااب أساالوب
التعلم فهو عملية  . أماةطبياي استيعاب اللغة واستعمالها ف  االتصال اليوم  ف  بيئة 
مقرر  يتعلم الطالب من خاللها قواعد  ة توجيها منه يا منظما ف  كتبشاااااعورية موجه
 لما  عملية  ةال عالق -ف  نظر كراشاااااااااااان  -ية لوهذه العمتها اللغة وصاااااااااااايغها ومفردا
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 التعلم. ال يحد  نتي ة  فالتعلم ال يؤدي إلى االكتساابل كما أن االكتسااب .االكتسااب
(1) 
 
 ساب اللغة:الطبعي في اكت التدرج)الترتيب(فرضية   .2
نبؤ ت يم ن ال ووفقا لفرضاااية الترتيب الطبيع  فإن اكتسااااب األبنية يمضااا  على ترتيب
بوصاااافها لغة أولى قد  اإلن ليزية ه مقدمًا. ويقال إن األ حا  الت  أجريل على اللغة 
ن ترتيبًا أو  ،قبل البعض اآلخر تكتسااااب تالمورفيمانية النحوية أو ب بينل أن  غض األ
عالمات على   وإن األخطاء ه الثانيةل ًا يحد  عند اكتساااااااااب اللغةطبيايًا متشااااااااابه
 خطاء تطورية أ التعلم(أثناء  )وليسأثناء االكتساااااب  وتحد  طبياية.عمليات تطورية 
 (2) يتحدثونها.الدارسين  غض النظر عن اللغة األم الت   متشابهة لد 
بها النحوية يتم وفق الصاارفية وتراكي  هاغويقصااد بها أن اكتساااب مورفيمات اللغة وصااي 
المتعلمل وأن هذا التدرج فطري مغروس ف  عقل كل إنسااااااااااان  تدرج طبع  فطري لد 
التعلمل وال يغير  خلفيتاه الثقاافياةل فال يؤثر فياهالوالد ل مهماا كاانال لغتاه األم أو  مناذ
 (3) مساره.من 
 :فرضية المراقب أو المراقبة .3
وظيفة  فإن له -كما ير  كراشااااااااااااان  -التعلم غير مفيد ف  اكتسااااااااااااااب اللغة  فإذا كان
أثنااااء الكالم ح   الخطاااأف  المتعلم  ال يقع تىأخر  ه  مراتباااة المتعلم نفسااااااااااااااااه ف  
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شروط ه : توافر الوقلل واالهتمام  وذلك وفق ثالثة ،الوقوع فيهوتصويب الخطأ  عد 
 (1) القواعد.ومعرفة   الش ل أو الصيغةل
  :فرضية الدخل اللغوي   .4
أو  رسالدارس إلى دخل لغوي مفهوم ي ون ف  مساااااااااتو  الدتعرض ا   ضااااااااارور ن وتع
على القواعد  بن وغير م يزيد عليه قليالل وي ون ذا عالقة  الموضوع والسياق اللغويل
 (2) المفروضة.
الت  يتعر ض  ،بنوعيها الم توبة والشاافوية ل اللغة ،ويعر   الدخل اللغوي أو المدخالت
روساة ومضابوطة ومناسابة لمساتو  المتعلم، ويظهر لها المتعلم الت  غالبًا ما تكون مد
اللغويااااة  المفردات والتراكيااااب  النطق والساااااااااااااارعااااة وتخير  هااااذا الضااااااااااااااب  ف  طريقااااة 
 (3) .الثانيةوالدخل اللغوي أساس اكتساب اللغة  والموضوعات أيضًا.
عناد المتعلم  حياث يسااااااااااااااتطيع أن يعقلاه ويخزناه والادخال اللغوي ال باد أن ي ون مفهوماًا 
 الواضحة ويستطيع استعماله ف  مواقن التواصلية الطبياية. معانيه 
  :االنفعالي ىفرضية المصف  .5
النفسااية لد  المتعلمل  ضااوع الدخل اللغوي للحالةخ وهو جهاز نفساا  وهم  يقصااد  ه 
 النفس. فهذه العوامل تتح م ف  اتسااااااااع الثقة  كالتوتر والدافاية نحو التعلم ومساااااااتو 
 ال هااز القاه ف  أثنااء تلق  الادخال. ولك  يفتح هاذاوانقبااضااااااااااااااه أو انغ هاذا الصااااااااااااااف 
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وتقديم دخل  لد  المتعلم مرور الدخل اللغوي  ساااهولةل ينبغ  تخفي  التوتر ويسااامح 
 (1) الرا عة.الفرضية  تتوافر فيه الشروط المشار إليها ف 
 
 :مالمحهو  الطبيعي المدخل الرابع: مبادئالمطلب 
 ومالمحه كما يل :العصيل  مبادئ هذا المدخل  دقد أور 
وبخاصااااااة  المذهب الطبيع  من نظرية كراشاااااان ف  اكتساااااااب اللغة الثانيةل ينطلق .1
االكتساااب على التعلم.  مدي فرضااية الدخل اللغويل وفرضااية المصااف  االنفعال  وتق
خاصااة كالم المعلم  اللغة الهد ل وب اللغة  المفهوم أساااس اكتسااابفالدخل اللغوي 
 واضحا متدرجا من حيث الطول والصعوبة والتعقيد. لهذا ينبغ  أن ي ون كالمه
معينة أو  ذهب عن كثير من المذاهب  أنه ال يقتصااااااااااااار على طريقةميتميز هذا ال .2
أسااااااااااااليب  األخر  من قئ نشااااااااااااط محدودل بل يساااااااااااتفيد مما تقدمه المذاهب والطرا
كراشاان ف  االهتمام  اكتساااب اللغة من  وإجراءات وأنشااطةل فقد اعتمد على نظرية
 ال ساااادية االساااات ا ةمن طريقة  وأخذ المفهوم وتخفي  التوتر وي غل اللخ الد خالل
طرائق أخر   كما اساتفاد من ئةالكاملة أسالوبا ف  فهم المساموع ف  المراحل المبتد
والطريقة الصااااااااااامتة وتعليم اللغة  ائيةح لطريقة اإلي ف  مراحل مختلفة من التعلمل كا
 اإلرشادي.
معينةل وما  اية  ما يم ن تحقيقه من أهدا  ف  فتر ي ب إبالغ الدارسااين منذ البد .3
ح  ي ونوا على بينة من  يتوقعونه من مسااااااتو  لغوي ف  كل مرحلة من المراحلل
 األمر.
الطالبل  التوتر لد ه جميع األنشاااااااطة داخل الفصااااااال إلى تخفي  ج ينبغ  أن تو  .4
م ليمر الكالم المساااااااموع عبر المصاااااااف  االنفعال  بيسااااااار وساااااااهولةل فيتحول الكال
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مفهومل ويتحول الاادخاال المفهوم إلى رصاااااااااااااايااد لغوي  ي و ل لغخاا سااااااااااااااموع إلى دمال
 م تسب".
ق  نظر  -وه   المفردات ه  مفتاح الفهم وإنتاج الكالم وأساااااس اكتساااااب اللغةل .5
الحديث عن القواعد داخل الفصاالل   شاا اح من معرفة القواعدل بل ي ب ت  تيرل أهم
عد فمن األفضااااااال االنفراد  ه خارج قاعد  من القوا  وإذا احتاج طالب ما إلى شااااااارح
 (1) الفصل.
االتصاااالية  الوصاااول  المتعلم إلى المساااتو  المتوسااا  وبناء الحد األدنى من القدر  .6
يدور ف  الفصااااال من  المعلم ومتا عة ما ها فهم كالمالليساااااتطيع من خ  ت لديهل ال
  والتدرب على اساااااتعمال اللغة الهد نقاش وحوارل لضااااامان االساااااتمرار ف  التعلم
باادال من  نىوهااذا يتطلااب االهتمااام  ااالمع .مقبولااة ةجاا والتفاااهم بهااا مع الناااس باادر 
 الطالقة اللغوية بدال من الصحة الش لية. البنيةل والتركيز على
ف  البداية أن  الحديث  اللغة الهد  وحدها لكن يم ن للطالبأن ي ون  يفضاااااااااااااال .7
ةل تشاا يعا له على فهم وساايط ة األم أو بلغةغيسااأل أو يرد على سااؤال المعلم  الل
 الموضوعات ال  يم ن أن يفهمها. ويعن سموعل وتوسيع قدراتهل وت مال
هد  لغة ا الل علم ف  االتصاالمت تنويع األنشاطة الصافية الشافهية ال  تثير رغبة ال .8
خارج الصااان. وعلى المعلم  وتزيد من دخله اللغوي وتشااا عه على اساااتعمال اللغة
اختيار األنشااااااااااطة ويفضاااااااااال أن يقرر لذوي  دن ه عمراعا  الفروق الفردية بين طال 
 أنشطة معينةل لتحسين مستوياتهم ف   عض المهارات. االحتياجات الخاصة منهم
نتائج ع ساااااااايةل  الفائد ل وربما أحد تصااااااااحيح الخطأ ف  أثناء كالم الدارس قليل  .9
االتصاااااااااليةل ويساااااااابب له الملل  طةشاااااااا حيث يمنع الطالب من المشاااااااااركة ف  األن 
وقد يزيد من نسابة األخطاء ف   .وميوله  اهاتهت اف  وافعهل ويؤثر ويضاعن من د
لو اعتقد المعلم ضاااااارورته أو أهميته ف  اكتساااااااب  تىح  هشااااااي كالمهل لذا يبغ  تحا
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ه الطالب إلى  عض األخطاء  طريقة غير مباشاااااااااااااار  ف  أوقات ويم ن تنبي  .اللغة
 (1) ية.الكتاب ويفضل أن يقتصر تصحيح األخطاء على المهارات  متفرقةل
 
المطلددب الخددامس: تطبيقددات المدددخددل الطبيعي في تعليم اللغددة العربيددة للندداطقين 
 بغيرها:
وجزء من  مقصااااااااااااااور على المسااااااااااااااتو  المبتادئ الماذهابعليم اللغاة الثاانياة وفقاا لهاذا ت 
المتعلم االتصالية ليصل  أي إن مهمة المذهب الطبيع  رفع كفاية .المستو  المتوس 
وال يعتمد هذا المذهب على طريقة معينة أو أسااالوب  ساااب.إلى المساااتو  المتوسااا  وح 
 معين ف  التعليم. وتتمثل تطبيقات هذا المدخل ف  النقاط التالية:
انته ها أصاااحاب المذهب الت  تنويع األنشاااطة الصااافية وتكثيفها ه  الوسااايلة  .1
 .الكفاية التواصلية للمتعلمالطبيع  لتحقيق 
وأن تكون  التوتر لد  المتعلمين سااااااااااعد على تخفي ت  الت األنشاااااااااطة اختيار  .2
 (2) وأهدافهم.محببة إليهم متفقة مع ات اهاتهم ومحققة لرغباتهم 
 مراحل التعلم ة إلى ثالثة أنواع كل نوع منها يمثل مرحلة منذه األنشااااطهوقد قساااامل 
 (3)على النحو التال :
مواد  ىو إلأ أنشااااطة الفهم. وفيها يسااااتمع الدارسااااون إلى كالم المعلم المرحلة األولى:
من غير حاجة إلى   اللغة الهد ل بهد  التدرب على الفهم  مسااااااااااااا لة على شاااااااااااااري 
على مسااااااتو  المتعلمينل  حيث  المواد المسااااااموعة تزيد قليالالكالم. وينبغ  أن تكون 
الغامضااااااااة من خالل السااااااااياق أو  مساااااااااعد   يم ن فهم معناها العام وتخمين المعان 
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أو  وتسااتمر هذه المرحلة أساابوعا. والوساايلة التعليمية والصااور  المعلم  اإلشااار  والحركة
كان الطالب من  ى شااهر إذاها  الكالم وقد تصاال إلي لإأساابوعين ال يطالب المتعلمون 
 األطفال.
إذا توافر  وفيهاا يبادأ المتعلم ف  إنتااج الكالم المحادودل: الكالم المب ر لمرحلدة الثدانيدة:ا
أو  ةاإلن ليزي اللغة  كلمة ف  خمساااااااااامائة ل له عدد كا  من المفردات ف  اللغة الهد
 األساااااااااااااائلاة الطاالاب ببعض ألن كلماة ف  اللغاة العربياة. ويفضاااااااااااااال أن يبادا المعلم مع
مفرد « مثل: نعم/ال أو طرح خيارين يختار  القصاااير  ال  تتطلب اإلجا ة عنها كلمات
ل صاة: هل كن ح المعلم للطالب المتأخر عن الحضاور أول ال الطالب أحدما كأن يقول
منه  حذ أو مريضااا؟ فيختار إحداهمال وقد يطرح المعلم على الطالب سااؤاال  نائما أم
 ف .كلمة واحد ل ينبغ  على الطالب إكمالها نحو: كنل أدرس 
يدرب طال ه على إنتاج عبارات ساااااااهلة  تىالمرحلة ح  ويفضااااااال أال يتعد  المعلم هذه
 ق هذه المرحلة مد  أطول كلمة أو كلمتين أو ثال  كلمات. تساتغر  قصاير « م ونة من
 قليال من المد  المقرر  ف  المرحلة األولى.
الثددالثددة: يتااادرب المتعلمون على إنتااااج :الكالم الطبع  المرحلددة  الاباااارات   عاااد أن 
على الكالم  شاااااا ل  لم طال هعالم المب ر يشاااااا عالقصااااااير  السااااااهلةل ف  مرحلة الكالم 
مع االبتعاد عن تصاااااااااااااويب  هتمام  الشااااااااااااا ل أو الصاااااااااااااحة اللغويةلا عفويل من غير 
ل المشا الت وغير ذلك من األنشاطة وح  يةو األخطاء. يتم هذا من خالل األلعاب اللغ






 المبحث الرابع: مدخل تحليل األخطاء:
بين مادخال ساااااااااااااايتنااول هاذا المبحاث مفهوم وتحليال األخطااء ومفهوم الخطاأ والعالقاة 
مبااادئ الت  تقوم عليهااا نظريااة التوليااديااة التحويليااة والنظر إلى الالتحلياال األخطاااء  اا 
ماادخاال تحلياال األخطاااء وكااذلااك تطبيقاااتااه ف  تعليم اللغااة العربيااة للناااطقين  غيرهااا 
 .والوقو  على  عض االنتقادات الموجهة إلى منهج تحليل األخطاء
 ء:المطلب األول: مفهوم مدخل تحليل األخطا
، (Contrastive Analysis) -ظهرت هذه النظرية لتعارض نظرية التحليل التقابل 
 الت  تر  أن سااااااااااااااباب األخطااء، هو: التادخال، والنقال من اللغاة األم إلى اللغاة الهاد .
ن ساااااابب األخطاء ليس التدخل من اللغة األم فحسااااااب، أ وتر  نظرية تحليل األخطاء
، وهذه األسااااااااباب تطورية. مثل: أساااااااالوب بل هناك أسااااااااباب أخر  داخل اللغة الهد 
ة، والتعود، والنمو اللغوي، وطبيعااة اللغااة الماادروساااااااااااااااة، والتعميم، التعليم، والاادراسااااااااااااااا 
والسااااااااااااااهولاة، والت ناب، واالفتراض الخااط ، وغيرهاا. كال هاذه العوامال لهاا أثرهاا فيماا 
يواجه الدارساااون من مشااا الت. وذلك  غض النظر عن أوجه التشاااا ه واالختال  بين 
 (1) األحيان.ب لغة الدارسين، واللغة الثانية الت  يتعلمونها ف  غال
بينمااا ير  أصااااااااااااااحاااب نظريااة تحلياال األخطاااء: أنااه عن طريق تحلياال األخطاااء فق  
نسااااااااتطيع أن نتعر  على حقيقة المشاااااااا الت الت  تواجه الدارسااااااااين ف  أثناء تعلمهم 
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بة المشاااا الت أو ومن نساااابة ورود الخطأ نسااااتطيع أن نتعر  على مد  صااااعو  للغة،
 (1) لتقابل .اسهولتها، وبناء على هذا، فال حاجة لنا إلى التحليل 
وبعاد أن ظهر عادم جادو  التحليال التقاابل  عن تلبياة احتيااجاات المتعل مين ف  إي ااد 
الحلول الناجعة لألخطاء الت  يتعر ضااااااااون لها ف  اكتسااااااااابهم للغة، إذ ثبل علميا  أن 
هاا متعل مو اللغاة ناات اة عن تادخال أنظماة اللغاة األم ف  ليس كال األخطااء الت  يقع في 
 لهد .أنظمة اللغة ا
وف  ظال هاذا القصااااااااااااااور والع ز ظهرت نظرياة تحليال األخطااء الاذي يرجع فضاااااااااااااال 
ابتكاارهاا إلى العاالم كوردر، وتنااول البااحثون هاذه النظرياة إلي ااد حلول لألخطااء الت  
 تصدر عند تعلم اللغة الثانية.
 مفهوم الخطأ:
حيث أوضااح ف   كوردر:تعري   إن الباحثين قدموا تعريفات كثير  لمفهوم الخطأ منها
كتاا اه الفرق بين زلاة اللسااااااااااااااان، واألغالط، واألخطااء فزلاة اللسااااااااااااااان معنااهاا األخطااء 
النات ة من تردد المتكلم، وما شااا ه ذلك، أما األغالط: فه  النات ة عن إتيان المتكلم 
 ا الخطأ  المعنى الذي يسااااااااتعمله، فهو ذلك النوع من   الم غير مناسااااااااب للموقن، أم
 . )2(اللغةلت  يخالن فيها المتحد  أو الكاتب قواعد األخطاء ا
بنى خاصااااااة ف  لغة المتعلم المرحلية تعد عالمات ظاهر  لنظام لغوي  كما عر   أنه
 (3) .مايستخدمه المتعلم ف  وقل 
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  عما هو مقبول ف  اللغة العربية أي االنحرا اللغويةلألخطاء يقصاااااد بها األخطاء وا
 . )1(الفصحى حسااب المقاييس الت  يتبعها الناطقون  العربية
صاااااااااايغة لغوية تصاااااااااادر من ويعرفه دكتور رشاااااااااادي طايمة ومحمود كامل الناقة  أنه 
 (2)  الطالب  ش ل ال يوافق عليه المعلم، وذلك لمخالفتها قواعد اللغة
اعد، أو سااوء اسااتخدام القواعد الصااحيحة، أو هو أي اسااتعمال خاط  للقو فالخطأ إذن 
ال هل  الشاااااااااااواذ )االساااااااااااتثناءات( من القواعد، مما ينتج عنه ظهور أخطاء تتمثل ف  
 .الحذ ، واإلضافة، واإلبدال، وكذلك ف  تغيير أماكن الحرو 
أخطااء الت  تصاااااااااااااادر من فمادخال تحليال األخطااء هو ذلاك المادخال الاذي يتخاذ من 
م اللغة الثانيةل  عد تحليلها وتفساااااايرهال منه ا لتعليم اللغة الثانية المتعلمين أثناء تعلمه
 عن طريق وضع قواعد لتصويب األخطاء وتحاشيها عند تعلم اللغة الثانية.
 
 المطلب الثاني: عالقة النظرية التوليدية التحويلية بمدخل تحليل األخطاء:
 ألخطاااااء التاااا  يرتكبهااااا منهج عملاااا  مياااادان  يركااااز علااااى اخطاء هو منهج تحليل األ
 المتعلمون، جاء رد فعل على المااانهج التقاااابل ، لع ااازه عااان تفاااسير العااادد الكبيااار مااان 
 أخطاء المتعلمين الخارجة عن نطاق التداخل اللغوي، يقوم علاااى دراساااات تشوماااس  
 (3) م.األف  اكتسااب الطفال للغتاه  ونظريتاه
عبااااااار مراحااااااال، واألخطااااااااء التااااااا   غتاااااااه األمف  نظر تشومس   أن الطفل ي تسب لف
يرتكبهاااا ال تعتبااار محاكاااا  فاشلااااااة ف  تقليد لغة أمه، وإنما مؤشااارات دالة على اكتسا ه 
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لمحاكا  لغة الكبار بل مظهر ال غنى  فهاااااااااذه األخطااااااااااء ليسل محاوالت فاشلة إياها(
يناة ى مرحلاة معتادل كال م موعاة منهاا عل عناه من مظااهر التطور اللغوي عناد الطفال
  (1) التطور.من مراحل ذلك 
المراحل الت  يمر بها  أناعتبار األساااااااااااااس قام منهج تحليل األخطاء على  وعلى هذا
ولهذا  ثانية،تعلمه لغة  نفساها الت  يمر بها المتعلِ م عنده  الطفل عند تعلم لغته األم 
طأ اللغااااوي ف  يت نب الخ أن  ن د "كوردر" يتساءل: لماذا نطالب متعلِ م اللغة األجنبية
 . (2) األم؟أي لغة  الكالم، الوقال الذي ن ده طبيع  أن يخط  الطفال الذي يتعلم
يرتكبها المتعلِ م قد تكون نتي ة  وقد ذهب أصااااااااحاب هذا المنهج إلى أن األخطاء الت 
 تطبيقاااها،  مبالاااغ فياااه لهاااا، أو جهل  قيود أو تعميم سا قاااة،لقيااااس خاط  على قاعاااد  
 جوانبهاا.  من جااناب تخرق واحاد  أو أكثر من قواعاد اللغاة ف الت  فهاذه األخطااء ه  
(3) 
، الوسااااايطة علاااااى هاااااذه األخطااااااء اسااااام "اللغاااااة( (selinker 1972 سلنكروقد أطلق 
لغة المتدرج ل وهاااا  عبااااار  عاان تطااااور لحالااااة المرحلااة التاااا  بلغهااااا المااتعلِ م فاااا  تعليمااااه
يماار  عااد  مراحاال  ذلاك أن الماتعلِ م الاصحيحة،الت  تقترب شيًئا فشيًئا إلى اللغة  ثانية،
وإح امهااا وذلااك فاا  ات اااه  كاااال مرحلااااة تغناااا  المرحلااااة الااااسا قة وتااااساعد علااااى بلورتهااااا
لوقو  األخطاء أواًل ثم اارتكاب  امااتالك اللغااة األجنبيااة وال يتااأتى هااذا إال عاان طريااق
 (4) المطااا .اا ثام تفاديهااا فا  نهاياة ي ثان  عليها
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ااااة ااااة تعليااام لغاااة ثانياا يتخطاهااااا  المراحااال،تكون عبر سلاااسلة مااان  معناااى هاااذا أن عملياا
الت  فيها ي ون  المرحلة،الوصول إلى نهاية  المااااتعلِ م مرحلااااة  مرحلااااة وتاااادري   حتااااى
وذلك  القضاء على كامل أخطائاه، ألناه فا  كال  نياةسب زمام اللغاة الثاالمتعلِ م قد اكت 
ااا ويتفاداهااا فاا  ها وإثبات هالت  ارتكبها تعاادياًل وتااصحيح  مرحلااة يقااوم  مراجعااة أخطائااه
ف  اللغة المستهدفة  تم ن من وصن الكفاية المؤقتة فاألخطااااااااااء الالحقاااااااااةالمرحلاااااااااة 
 (1) وتقييمها.
 ج تحليااااال األخطااااااء إلاااااى التركياااااز علاااااى الملكاااااة هاااااذا ماااااا دفاااااع أصاااااحاب مااااانهولعل 
ومياااازوا  (performance ) ال الكااااالم الفعلاااا (language competency) اللغويااااة
األخطاء الت  يرتكبها الطفل ف  لغته األم والمتعلم للغة ثانية ، والنات ة عن  بااااااااااااااااااااااين
ت اللسان الت  يتعرض للغة ، وبين األغالط أو زالفهم واستيعاب إحد  قواعد ا عاااااادم
متحد  بلغته أو  اللغة الثانية الت  يتعلمها ، نتي ة أسباب خارجااااااااااة عاااااااااان  لها كاااااااااال
رغم تم نه من تلك اللغة فهذه األغالط ال تااااااادخل ضااااااامن الدراساااااااة  نطااااااااق اللغاااااااة ،
ز بااااااين ( هو " كااااااوردر " ن ااااااده يمياااااا  ألنهااااااا أغااااااالط عااااااابر  ، فهااااااا التحليليااة للغااة ،
الراجعة إلى نقص المعرفاااة  القواعاااد أو التطبياااق " competency أخطااااااااااء الكفاياااااااااة
الزلة ، performance " ( " وأخطاء األداءerrors " " أخطاء الخاااط  لهااا واسااماها
تااا  ظل ااال إلاااى ذلاااك واعتبااار أن األخطااااء الmistakes "، " اإلرهااااق وساااماها هفاااوات
التعلم ومؤشرات فعليااة على عملية االكتااساب ، كمااا  مااات علااى صااعوباتالحااين عال
 (2).ف  لغة األم ه  مؤشرات عملية على ِاكتسا ه إياها أن ملفوظاات الطفال المنحرفاة
ل ومن هناا تظهر الحااجاة إلى تحليا النظرياة التوليادياة التحويلياة نظرياة معرفياة عقالنياة، 
منه ية متميز  تتخطى حدود  التحويلية بوصاااافها ديةالتولي  األخطاء ف  ضااااوء النظرية
ونسب ورودها، لتصل إلى  األخطااااااااااء المنه ية التقليدية الت  تقن عند حدود رصاااااااااد
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ف  ال وانب اللغوية  الحاد  التحول تحديد التحوالت الت  نشااااااااااأ عنها الخطأ، ومقدار
ية لمعرفة مصااااااادر واالسااااااتفاد  من القواعد التحويل االمختلفة عند الخطأ ف  اسااااااتعماله
 األخطاء والنظام المرحل  ف  تعلم اللغة الثانية.
 
 المطلب الثالث: مبادئ مدخل تحليل األخطاء:
لوقو  على  عض األسااااااااااااااس والمباادئ الت  تقوم عليهاا تحليال  ااقاد اسااااااااااااااتفااد البااحاث 
تعلم اللغة وتعليمها، وه  األخطاء أكثرها مساااااتنبطة من كتاب دوجالس براون أساااااس 
 كالتال :
وقوع المتعلم ف  الخطاأ عناد تعلم اللغاة الثاانياة مظهر طبيع  ال باد من تقبلاه  .1
 .التعلمعن 
تعليم اللغة الثانية ال يختلن عن اكتسااااااااب اللغة األم ف  طبيعتها الت  تنهض  .2
على المحااولاة والخطاأ، فال مفر من عادم وقوع الادارسااااااااااااااين ف  أخطااء اثنااء 
 (1) هم.تعلم
حتم لسااااااااااااااباب عادم اكتماال النظاام اللغوي ف  عقلاه وقوع المتعلم ف  األخطااء م .3
 وهذا نظام متكامل ف  مرحلة من مراحل تعلم اللغة الثانية.
ي ب مالحظة األخطاء وتحليلها وتصاااااانيفها للكشاااااان عن النظام اللغوي الذي  .4
 وقر ف  ذهن المتعلم.
تركيز عليها واال نغض الطر  ينبغ  ف  مالحظة األخطاء أال نسااتغرق ف  ال .5
 اإلي اب  لالتصال الواضح والحر. زالتعزي  عن تيمة
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ي اب تحليال اللغاة المرحلياة واعتباارهاا نظااماا ف  ذهن المتعلم ف  مرحلاة من  .6
 (1) الهد .مراحل تعلمه للغة 
إلى  المتعلمون يم ن تصاااااااااااااانيفهاااا  الت  ينت هاااا  ومن األهمياااة  اااالاااذكر أن األخطااااء 
 (2)صنفين:
ل أخطااء يقع فيهاا متعلمو اللغاة أثنااء أخطااء تتعلق  ااألداء اإلنتااج  وه  كا  األول:
كتا اتهم أو حديثهم وهذا النوع من األخطاء محل دراسة اللسانيين وشغل كل الدراسات 
 الت  تعتن    انب االكتساب اللغوي.
، وهو األدا  الت  يساااااتقبل بها المتعلم الكالم أخطاء تخص األداء االساااااتقبال  الثانية:
ة، وهذا النوع من األخطاء لم يح   عناية اللغويين لما أثناء تعرضااااه للعملية التواصاااالي 
يحفها من الغموض وعدم وجود الدقة العلمية فيها وألنه يصاااااااااااعب لإلنساااااااااااان إلى أي 
 مد  أن يحدد أماكن األخطاء ف  األداء االستقبال .
 
ع: تطبيقدات مددخدل تحليدل األخطداء في تعليم اللغدة العربيدة للنداطقين المطلدب الراب
 بغيرها:
تمد مدخل تحليل األخطاء على دراسااااااااااة أخطاء المتعلمين وتحليلها للوصااااااااااول إلى يع
النتائج الت  تنبؤ عن أسااااااباب حدو  تلك األخطاء. واألخطاء قد تكون  ساااااابب تياس 
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ى القواعاد النحوياة وغيرهاا من غير صااااااااااااااحيح للقااعاد  أو النقال أو عادم الساااااااااااااايطر  عل
 (1) :األسباب. وتمر دراسة األخطاء  المراحل التالية
الطالب  ويقصد  ه تحديد المواطن الت  تنحر  فيها است ا ات الخطأ:تعريف  .1
يحب أن يقوم التعر  على األخطاء  عن مقاييس االساتخدام اللغوي الصاحيح.
على أساااااااااااس وصاااااااااان اللغة من حيث القواعد والمع م وكتب أساااااااااااليب )مثل 
ذا طرأ شاك ف  البالغة( وي ب اساتشاار  المتحدثين األصاليين  اللغة ما أم ن إ
احتماال قبول كلماة أو تركياب، وال ينبغ  إلى معااملتهاا كخطاأ من أو وهلاة إذ 
ة باادرجااة من الكفااايااة اللغويااة أعلى ممااا هو ال يعقاال أن تطااالااب دارس اللغاا 
 (2) أنفسهم.مطلوب من أهل اللغة 
للفئة  ويقصااااد  ه بيان أوجه االنحرا  عن القاعد  وتصاااانيفه الخطأ:توصددديف  .2
 ليها تحديد موقع األخطاء من المباحث اللغوية.الت  ينتم  إ
د  الدارس الخطأ لغويًا ونفساااااايًا بهد  مساااااااع تفسااااااير فالهد  من تحليل األخطاء هو 
 الاذي يبين م ااالت اختال  قواعاد على التعلم فال يهمناا  االتاال  إال ذلاك الوصاااااااااااااان
تطيع القيام الدارس. ومن البديه  أننا ال نساااااا  ا ف  له ةهد  عن هالتحقيق ف  اللغة ال
ال الواحد للخطأ ث  معنى آخر فإن الم بذلك إال ف  حالة توافر الماد  المناساااااااابة للبحث
قواعد لله ة الدارس(« ذلك  لنقرر على أساااااسااااه وجود اطراد )أي م موعة غير كا  
م رد تخمين. وي ب أال  غلطة أو  أن المثال الواحد للخطأ قد ال ي ون ساااااو  هفو  أو 
له ته هو أو  لت  يتبعها الدارس ونحاول أن نصاااان ف  ضااااوئهانتحد  عن القواعد ا
تلك  نفس األخطاء وف  ضاااااوء ًا إال حين نالح  اطرادًا ف  ورودمله ة الصااااان عمو 
 (3) التصحيحية.األخطاء المنتظمة يم ن وضع المناهج والبرامج 
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والمصااااادر  ويقصااااد  ه بيان العوامل الت  أدت إلى هذا الخطأً  تفسدددير الخطأ: .3
صااااان الخطأ هو بوجه عام نشااااااط لغوي بينيا يعتبر إن و  (1) إليها.عز  الت  يُ 
إذ يدور  Psycholinguisticsاللغة النفسااااا   ال من م االت علماتفسااااايره م 
 (2) الخطأ.البحث فيه عن أسباب وكيفية حدو  
 مداخل تفسير الخطأ:
 هناك مدخالن أساسيان لتفسير األخطاء:
 بمصادر الخطأ:المدخل األول: المدخل الذي يهتم 
قد ي ون نتي ة نقل الخبر  من  فالخطأمصاااادران أساااااساااايان لألخطاء الشااااائعة.  وهناك
النوع من األخطاء يسامى  أخطاء ما بين اللغات.  وهذااألولى إلى اللغة الثانية.  اللغة
 نات ا عن ع ز الدارس عن االسااااتخدام اللغوي الصااااحيح ف  مرحلة  الخطأي ون  وقد
 ال يعز  إلى عملياات النقال من لغاة إلى الخطاأأي أن  اللغاةله معيناة من تعلماه هاذ
 أو التااداخاال بينهمااا ف  عقاال  خر   قاادر مااا ُيعز  إلى ال هاال  قواعااد اللغااة ال ااديااد أ
 الدارس ف  مرحلة ما. وهذا النوع من األخطاء يساااااااااااااامى األخطاء التطورية أو أخطاء 
 داخل اللغة ذاتها.
 .الخطأتأثير خل مد :المدخل الثانيالمطلب الخامس:  
فعلى  سااالة الت  يريد المرساال إبالغها.ف  تشااويه الر  الخطأ التأثير هنا دور  ويقصااد 
 الخطأ األخطاء: المستو  الصوت . على سبيل المثال. يفرق الباحثون بين نوعين من
كلماة "طين  باداًل من  وهو الاذي يغير محتو  الرسااااااااااااااالاة. كاأن ينطق الادارس  الفونيم
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الذي ال ُيغير محتو   الصاااااااوت  الفوناتي  ل وهو  الخطأالثان  ويسااااااامى  والنوع"تين . 
 (1) (.لف  ال اللة )ي ن ينطق الدارس الالم مفخمة أو مرققة عند نطقأك الرسالةل
 
 المآخذ على مدخل تحليل األخطاء: 
كتا ة أو  يتحاشااااى الدارسااااون عاد  إظهار ضااااعفهم ف  االسااااتخدام اللغوي عند .1
ي تاب مقاااًل  أجنبياةلنتصااااااااااااااور دارسااااااااااااااًا يتكلم العربياة كلغاة نطق لغاة أجنبياة. و 
مساااااااااااتعينًا  ما   العربية. إنه بال ريب ساااااااااااو  يركز على ما يعرفه من تراكيب
اسااااااااااااتخدامه. ومن ثم ال  تاركًا  الطبع ما ال يعرفه أو ي يد مفردات،يعرفه من 
ضاااااااوء األخطاء الت   يساااااااتطيع تحديد صاااااااعوبات تعلم اللغة  شااااااا ل قاطع ف 
 ها الدارسون. يرتكب 
الدارس. إن  ا للغةح يعطينا صاور  منظمةل وتصاورا واضا  إن تحليل األخطاء ال .2
استطاع أن ي تسبه  ما ي تبه الدارس من مفردات أو تراكيب إنما هو مؤ شر لما
اساااتخدامها. إن ما ي تبه م رد  وليس مؤشااارًا مطلقًا عن طريقته ف  اللغة،من 
ن اإلحصاااااااء قد تشااااااوبها شااااااوائب تقل ل م ةعينة لما يسااااااتطيع أداءه والعينة بلغ
صاااااادقًا للم تمع األصااااال  الذي صااااادرت  تيمتها. فقد تكون غير ممثلة تمثيالً 
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الفصددددل الرابع: توظيف النظرية التوليدية التحويلية في تعليم اللغة العربية للناطقين 
 بغيرها:
ثين ف  ميادان علم البااح  اهتماامنظرياة تشااااااااااااااومساااااااااااااا   من أهم النظرياات الت  أثاارت 
لما تضااااااااامنتها من المفا يم الت  أوردها تشاااااااااومسااااااااا   للكشااااااااان عن حقيقة  وياتاللغ
اكتساب اللغة عند الطفل وتعلمها عند الراشدين. فقد اتخذ تشومس   ال انب المعرف  
توليدية اللنظرية لأساااااس كل هذه العملية من التفكير والتفاعل  اللغة. رغم هذا الن اح 
لم يضع إطارا أو منه ا واضحا يم ن أن يسلكه الباحثون  تشومس   أن ية إالالتحويل
ف  م ال تعليم اللغات حيث توقن اهتمامه ف  تفساااير قضاااية اكتسااااب اللغة وتعلمها 
ها. ورغم ذلك يم ن أن يساااااتفاد من آراء النظرية التوليدية التحويلية ف  تعليم ئ عند أبنا
 غة ثانية.صفها لاللغة العربية للناطقين  غيرها بو 
وألجل االسااااااااتفاد  من آراء النظرية التوليدية التحويلية ساااااااايتناول هذا الفصاااااااال ال انب 
من النظرياة للكشاااااااااااااان عن إم اانياة تطبيقهاا ف  أهادا  منااهج تعليم اللغاة   التطبيق
العربية للناطقين  غيرها والكشااااااااااااان عن اختيار المحتو  الذي يم ن أن ينسااااااااااااا م مع 
ق الت  تنبثق من النظرية مع االساااااااااتفاد  من النظرية ف  الطرائ مبادئ النظرية وكذلك 









 التعليمية: المبحث األول: توظيفها في األهداف
أسلفنا الحديث ف  الفصل الثان  عن األهدا  من حيث مفهومها وأنواعها حيث توجد 
لمبحاث ف  هاذا ا اأهادا  عااماة وخااصاااااااااااااااة لتعليم اللغاة العربياة للنااطقين  غيرهاا. أما 
ساااانتناول كيفية صااااياغتها ووضااااعها وفقا لمبادئ النظرية التوليدية التحويلية ف  تعليم 
 اللغة العربية للناطقين  غيرها. 
قااام الباااحااثل  عااد اسااااااااااااااتقراء المبااادئ واألسااااااااااااااس الت  تقوم عليهااا النظريااة التوليااديااة 
قها منهج تعليم األهدا  التعليمية وفق للنظرية الت  ينبغ  أن يحق طالتحويليةل  استنبا
اللغاة العربياة للنااطقين  غيرهاا. وتتبلور هاذه األهادا  من ال واناب المعرفياة واإلباداعياة 
والشااااااااااااامولية للنظرية التوليدية التحويلية كما أنها نتي ة ألهمية فهم معان  قواعد اللغة 
النفسااااااااااية للمتعلم. وقد تلخص هذه األهدا  على  بوان ومفرداتها وكذلك االهتمام  ال 
 لنحو التال :ا
 عتماد على الفهم والتحليالي  ذيالا  ف  تعلم اللغاة المعرف أن يهتم المتعلم  اال ااناب  .1
 المفردات وال مل.  بين معان والرب  
 المتعلم قادرا على فهم ما يدرساااااااااااااه من ال وانب اللغوية المختلفة وربطها   ون أن ي  .2
 ف  اكتساب اللغة وتعلمها.  فوالمعر  بتكوينه العقل 
 لمعلوماااتمتعلم قااادرا على الرب  بين المعلومااات اللغويااة ال ااديااد   اااأن ي ون ال .3
 .ة للخبرات اللغوية السا قة الت  اكتسبهام ملال السا قة
يمارساااااااااااااها بها الناطقون بهذه اللغة  الت لب اللغة العربية  الطريقة أن يمارس الطا .4
 .أو  صور  تقرب من ذلك
هاد  كفااياة تشااااااااااااااباه كفااياة لا للغاة ياهلادالكفااياة اللغوياة  بنااءأن يهتم المتعلم ف    .5
فهم القواعاد فهماًا يم ناه من فهم عباارات وجمال  قادرتاه على النااطق  االلغاة من حياث
 ا من قبل.لهلم يسمع بها أو يتدرب على استعما ولو  اغير محدود  وإنتاجه
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ر ووظيفياًال باداًل من تكرار األفكاا فهماًا حقيقيااً  ان فهم المعا  أن يركز المتعلم على .6
 اللغوية وحفظها قوالبوال
ة ومتوازنة من حيث ال يطغى شااااااااامل ممارسااااااااة لمهارات األربعيمارس المتعلم ا أن .7
وهذا يحقق مبدأ الشااامول والتكامل ف   المهار  األخر .االهتمام  المهار  على حسااااب 
  تعليم اللغة.
نظام  هاالمتعلمين  أهمية القواعد ف  اكتساااااااااااب اللغةل والتأكيد على أن أن يشااااااااااعر  .8
 مقنن وليسااااااال أشااااااا ااًل وقوالب ساااااااطحية يم ن حفظها واساااااااترجاعها ف  مواقن قيقد
 مشابهة.
على أساااااااااس  التدريب من خالل للغةالذهنية ف  تعلم ا همقدرات أن ينم  المتعلمون  .9
 .التعميم ومبادئ وقواعد االستقراء واالستنتاج وبحاالت التطبيق اإلنتاج
وكفاية  ،حويةن األربعة: الكفاية ال هاالكفاية االتصاااااالية   وانب  أن ي تساااااب المتعلم .10
 االجتمااعياةل والكفااياة االسااااااااااااااتراتي ياةل ف  ضااااااااااااااوء المفهوم  والكفااياة اللغوياة ،الخطااب
 .بلغة الهد  لالتصال املشال
ه إلى تولياد نا ينطلق م ياهي إباداع  لادو أسااااااااااااااااس لغأن يعمال المتعلم على بنااء  .11
قواعادل  على ماا تعلماة منوياًا ومقبولاة اجتمااعياًا بنااء غوتراكياب صااااااااااااااحيحاة ل عباارات
 واالبتعاد  ه عن الرتا ة وحف  الحوارات وتقليد األنماط.
للدارساين   القواعد الوظيفية بوصافها الهي ل البنائ  للغةل وتقدمها أن يهتم المعلم .12
  أساليب مباشر  أحيانًا وغير مباشر  أحيانًا أخر .
شاااااااااا يع محاوالت الطالب االهتمام  الطالقة اللغوية بداًل من الدقة الشاااااااااا ليةل وت  .13
 االتصالية وإن كانل متعثر  أو خاطئة.
بادال من تقادم  وربطهاا  اأهادا  المنهج ياا االعتمااد على الوظاائن اللغوياة ف  الح  .14
 قواعد اللغة  طريقة متدرجة تدريًا ش ليا.
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 حاجة الدارساااااااااين االتصاااااااااالية وخلفياتهم اللغوية والثقافية واالجتماعيةل االهتمام   .15
 هو أساس العملية التعليمية.ألن المتعلم 
 توظيفها في إعداد المحتوى:: المبحث الثاني
المبحاث مفهوم المحتو  لتعليم اللغاة العربياة للنااطقين  غيرهاا ومعاايير ساااااااااااااايتنااول هاذا 
 اختياره وتنظيمه وفق مبادئ وأسس النظرية التوليدية التحويلية.
 المطلب األول: مفهوم المحتوى:
التربوياة والحقاائق والمعلوماات الت  يرجى تزوياد الطالب  يقصااااااااااااااد  اه م موع الخبرات
الت  يراد تنميتهااا عناادهم والمهااارات الحركيااة الت  يراد بهااا وكااذلااك االت اااهااات والقيم 
 المنهج. تحقيق النمو الشاامل لهم ف  ضاوء األهدا  المقرر  ف   إكساابهم إياها بهد 
(1) 
 من معلوماات ومعاار  ومهاارات فاالمحتو  عباار  عن المااد  التعليمياة وماا تشااااااااااااااملاه
 الشاااامل للمتعلمين وتعديل يتم اختيارها وتنظيمها على نحو معين  قصاااد تحقيق النمو 
 . )2(لألهدا سلوكهم وهو ترجمة واقاية 
العربياة  العاام لمحتو  منهج تعليم اللغاةف  ضااااااااااااااوء التعرفين السااااااااااااااا قين فاإن المفهوم 
العربياة  ة المسااااااااااااااتماد  من مهاارات اللغاةعباار  عن الخبرات التعليميا  للنااطقين  غيرهاا
 
طايمة: تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهال مناه ه وأساليبه، المنظمة رشدي أحمد  )1(
 . 66اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، المملكة المغربية، ل 
األولى،  عل  عبد المحسن الحديب : معايير تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخر ، الطبعة )2(
 . 78ها، ل 1438الرياض،  -العزيز الدول  لخدمة اللغة العربية الملك عبد ي بن عبد  مركز
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   العربية، بهد للمتعلمين غير الناطقينوخصاااااااااائصاااااااااها وثقافتها الت  يراد إكساااااااااابها 
 (1) المحدد .تحقق نموهم اللغوي الشامل ف  ضوء أهدا  المنهج 
إن  إعداد واختيار وتبسي  مواد لتعليم اللغااااااااااااة العربية لغير الناطقين بااااااااااااها يحتاج إلى 
ق ونش  وفعال لتحليل واختيار وانتقاء وتعديل وتبسي  هذه المواد وذلك ف  عماااااال دقي 
ضاوء األهدا  المقرر  للمنهج، وهذا يتطلب من واضع  هذا المحتو  ومعدي موادها 
ألن المحتو  من أهم عناصار  صاااااااااااااااار  وقل طويل وبذل جهد كبير ف  هذه العملية
 سبه المتعلم من خالله.المنهج وذلك ألنه يمثل العلم والخبرات الت  ي ت 
االساتفاد  من نظرية تشاومسا   يم ن وف  ضاوء هذه العملية المهمة إلعداد المحتو  
عن طريق اختيااار  اللغااة العربيااة للناااطقين  غيرهاااإعااداد المحتو  لتعليم تطبيقيااا ف  
المحتو  الذي ينبثق من مفهوم فطري وإبداع  الذي بنى عليه تشااااااااااومساااااااااا   نظريته 
 مااا يتناااساااااااااااااااب مع عمليااة التعليميااة وفقااا للمبااادئ النظريااة التوليااديااة وكااذلااك تنظيمااه 
 ة.التحويلي 
 المطلب الثاني: معايير اختيار المحتوى:
 إن اختيار المحتو  ال يعد عملية سااااااهلةل إذ إن الماد  التعليمية تشاااااامل عد  م االت 
 .والت  بدورها تتضاااامن موضااااوعات متعدد ، ولكل موضااااوع محاوره الرئيسااااة والفرعية
 المحتو  يمثاال العنصاااااااااااااار الثااان  ف  الترتيااب  عااد األهاادا  مباااشاااااااااااااار ، حيااث يتم  
 ختياره ف  ضوء األهدا  المراد تحقيقها من المنهج، وبالتال  يم ن القول إن محتو ا
المنهج يع س األهاادا  داخلااه ولكنااه ال يحققهااا لااد  المتعلم  مفرده حيااث يعتمااد ف  
 . )2(الالحقةعلى  قية عناصر المنهج  ذلك
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ف  ضاااااااوء مبادئ إن عملية اختيار محتو  المنهج ال يتم عفويا أو عشاااااااوائيا إنما يتم 
وأساااااااااس معينة  خطوات محدد   اساااااااااتخدام طرائق عديد  الت  ُتعتمد ف  اختياره  غية 
الوصااول إلى المحتو  المناسااب للمنهج. وف  ضااوء هذه العملية يم ن أن يسااتفاد من 
حويلية ف  اختيار محتو  منهج تعليم اللغة العربية مبادئ وأساااااس النظرية التوليدية الت 
 د على المعايير التالية:للناطقين  االستنا
ه إلى ن ينطلق م يهي إبداع  لدو أساااااااااس لغأن يساااااااااعد المحتو  المتعلم على بناء  .1
 من  هوياًا ومقبولاة اجتمااعياًا بنااء على ماا تعلما غوتراكياب صااااااااااااااحيحاة ل تولياد عباارات
 لرتا ة وحف  الحوارات وتقليد األنماط.قواعدل واالبتعاد  ه عن ا
لمساااااعد  المتعلم ف   ووظيفيًال فهمًا حقيقياً  ان عفهم الم أن يساااااعد المحتو  على .2
 توظي  ما يتعلمه من اللغة مباشر   عد تعلمه. 
أن يقدم المحتو  الدخل اللغوي المناسااااااااب كمًا ونوعًا، الذي يساااااااااعد المتعلم على  .3
 اللغة  ما يتناسب مع مستواه اللغوي. التعرض  ح م مقبول من ابنية
من حياث ال يطغى االهتماام  االمهاار   لمهاارات األربعي ون المحتو  شااااااااااااااامال ل أن .4
 . وهذا يحقق مبدأ الشمولية ف  تناول مهارات اللغوية.على حساب المهار  األخر 
 الت اللغة العربية  الطريقة متعلم  ي ون المحتو  قابل للممارساااااااااااااة اللغوية عندأن  .5
 .ور  تقرب من ذلكيمارسها بها الناطقون بهذه اللغة أو  ص
أن ي ون المحتو  قادرًا على مساااااااااااعد  المتعلم على الرب  بين المعلومات اللغوية  .6
 .ة للخبرات اللغوية السا قة الت  اكتسبهام ملال السا قة لمعلوماتال ديد   ا
هد  لا اية اللغوية للغةالكف بناءأن ي ون المحتو  قادرا على مسااعد  المتعلم ف    .7
فهم القواعد فهمًا يم نه من فهم  قدرته على ة الناطق  اللغة من حيثكفاية تشاااابه كفاي 




 ف  تعلم اللغااة المعرف أن ي ون ف  المحتو  مااا يرفع اهتمااام المتعلم  ااال ااانااب  .8
 معان المفردات وال مل.بين والرب   عتمد على الفهم والتحليلي  يذال
أن ي ون ف  المحتو  ماا يساااااااااااااااعاد الطاالاب على أن يبادع ف  اللغاة وليس فق  أن  .9
 .ينت ها كاست ا ة آلية
أن ي ون ف  المحتو  ما يساااااااااعد الطالب على تخط  حواجز االتصااااااااال  اللغة  .10
ح اللغويل متدرجا معه حتى يألن من العربية الفصاحى مترفقا  ه ف  عمليات التصاحي 
 اللغة ما لم تتعود عليه أذنه أو ي ري  ه كالمه.
 الكفاية االتصالية   وانبها  أن ي ون ف  المحتو  ما يساعد المتعلم على اكتساب .11
االجتماااعيااةل والكفااايااة  والكفااايااة اللغويااة ،وكفااايااة الخطاااب ،حويااةن األربعااة: الكفااايااة ال
 الهد . ة اللغ لالتصال املشال فهوماالستراتي يةل ف  ضوء الم
الطالقاة اللغوياة باداًل من الادقاة  أن ي ون ف  المحتو  ماا يساااااااااااااااعاد المتعلم على .12
 الش ليةل وتش يع محاوالت الطالب االتصالية وإن كانل متعثر  أو خاطئة.
المتعلمين  أهمية القواعد ف  اكتساااااااااااب اللغةل أن ي ون ف  المحتو  ما يشااااااااااعر  .13
قوالب ساااااااااطحية يم ن حفظها مقنن وليسااااااااال أشااااااااا ااًل و  نظام دقيق هاوالتأكيد على أن 
 مشابهة. واسترجاعها ف  مواقن
وإدراك مواطن  أن ي ون ف  المحتو  مااا يعر  الطااالااب  خصاااااااااااااااائص العربيااة .14
 ال مال ف  أساليبها وتنمية اإلحساس عنده  االعتزاز بتعلم العربية.
 وظاائن اللغوياة ف  الحياا االعتمااد على الأن ي ون ف  المحتو  ماا يعين على  .15
 ش ليا. اج بدال من تقدم قواعد اللغة  طريقة متدرجة تدر  هدا  المنهجوربطها  أ
 ااالقواعااد الوظيفيااة بوصاااااااااااااافهااا الهي اال أن ي ون ف  المحتو  مااا يلق  االهتمااام  .16
 للدارسين  أساليب مباشر  أحيانًا وغير مباشر  أحيانًا أخر . البنائ  للغةل وتقدمها
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من  قاادرات الااذهنيااة ف  تعلم اللغااةالمحتو  مااا ينم  ف  المتعلم الأن ي ون ف   .17
 وقواعد االسااااااااتقراء واالسااااااااتنتاج وبحاالت التطبيق  على أسااااااااس اإلنتاج التدريب خالل
 .التعميم ومبادئ
يساااااااااااااااعاد المحتو  المتعلم على فهم ماا يادرسااااااااااااااه من ال واناب اللغوياة   ون أن ي  .18
   اكتساب اللغة وتعلمها.ف  فوالمعر  بتكوينه العقل  المختلفة وربطها
الدارساااااااااين االتصاااااااااالية وخلفياتهم  اتحاج ون المحتو  قادرا على إشاااااااااباع أن ي  .19
 ألن المتعلم هو أساس العملية التعليمية. اللغوية والثقافية واالجتماعيةل
فمن المعلوم أن الدارسااااااااااااين  أن يتيح المحتو  اسااااااااااااتخدام أكثر من طريقة للتعلم .20
م موعات احد  فقد يتعلم  عضااااااااااااهم عن طريق العمل ف  جميعًا ال يتعلمون  طريقة و 
يتعلم  عضااااااهم عن طريق المناقشااااااة ال ماعية أو عن طريق المالحظة والت ريب  وقد
الت  ه  ساااااااااامة فطرية ف  اإلنسااااااااااان ف  عمليت  وهذا يراع  الفروق الفردية   إله 
 التعلم والتعليم.
 
 المطلب الثالث: تنظيم المحتوى:
،  حيث يؤدي إلى أن يتعلمه معينللمتعلم  شاااا ل    أو المحتو الماد تقديم ويقصااااد  ه
 شاااااا ل أساااااارع وأسااااااهل، وبشاااااا ل متدرج  حيث ينمو التعلم ويعمق ويثبل لد  المتعلم 
ويقصاااد  ه ترتيبه  طريقة توفر أحسااان الظرو  لتحقيق أكبر قدر  وتساااتمر آثاره معه.
 (1) المنهج.من أهدا  
 هما:   يطرح الخبراء تصورين لتنظيم المحتو  
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ويقصااااااد  ه تقديم المحتو  مرتبا ف  ضااااااوء الماد  ذاتها، أي  التنظيم المنطقي: أوال: 
الترتيب المنطق  للمعلومات والمفا يم  صااااار  النظر عن مد  قابلية الطالب  مراعا 
 الموضااااااااوعات  فف  النحو مثال يبدأ  الموضااااااااوعات النحوية البساااااااايطة وينته  لذلك،
لذا ينبغ  أن نركز منة أكثر فائد  من  عضاااااااها اآلخرل فبعض الصااااااايغ واألز  المعقد ،
المفيد منها. وف  هذا التنظيم تراعى مبادئ التدرج من البسااااااااااااااي  إلى المعقد  أوال على
وهذا التنظيم يؤكد مبدأ الطبيع  ف  تعلم اللغة  .إلى الصاااااااااااااعب وه ذا ومن الساااااااااااااهل
أصاااااااحابها  أن اللغة  واكتساااااااابها كما جاءت ف  النظرية التوليدية التحويلية حيث ير 
فطرية ف  اإلنسااااااااان وال بد من اكتسااااااااابها وتعلمها  شاااااااا ل طبيع  كما  ظاهر  طبياية
 ي تسب الطفل لغته األم. 
 ويقصاااااااد  ه تقديم المحتو  ف  ضاااااااوء حاجات الطالب التنظيم السددددديكولوجي: ثانيًا:
وظروفهم الخااصااااااااااااااة، وليس ف  ضااااااااااااااوء طبيعاة المااد  وحادهاا. وال يلتزم هاذا التنظيم 
الطالب بتعلم االسااااااااااااااتفهاام والتع اب مثال وذلاك حسااااااااااااااب المنطق  فقاد يبادأ   االترتياب
  (1).اللغوية الت  يمرون بها بدون التزام بتقديم ال ملة الفعلية أو االسمية أوالً  المواقن
فمااا أن ينته  مخططو المناااهج من مرحلااة اختيااار المحتو  حتى تظهر لهم مهمااة 
تنظيم المحتو   وذلاك ألن المحتو   عاد اختيااره تتمثال ف  ضاااااااااااااارور  تنظيم هاذا  أخر 
والخبرات التعليمية عملية أسااساية من عمليات تخطي  المنهاج وتنظيمه وعند تصاميم 
ه من المم ن أن يستفاد فإن  على األسس العامة ف  اختيار المحتو  د االعتما المنهاج
ليم اللغاة العربياة أفكاار وأسااااااااااااااس النظرياة التوليادياة التحويلياة ف  تنظيم محتو  تعمن 
 ناطقين  غيرها عن طريق المعايير التالية:لل
 




 معنى أن ينظم المحتو  أو الخبرات  :واسدددددددددتمرارهأن تحقق تراكميدة التعليم   .1
 حيث تتضاااااااامن كل مرحلة من مراحل المنهاج معار   ف  تتا ع معين اللغوية
ف  العمق  وكذلك مراعا  التدرج أكثر تركيبًا من المعار  ف  المرحلة الساااااااا قة
والادقاة والتحليال وه اذا فاإن التعليم ف  كال مرحلاة يعتماد على التعلم ف  المرحلاة 
د  بها تشااااااااااومساااااااااا  . وهذا يحقق مبدأ بناء الكفاية اللغوية الت  نا .السااااااااااا قة
ها تراكميا وتدري يا مع االسااتمرار ف  اكتساااب الخبرات ئ فالكفاية اللغوية يتم بنا
 اللغوية لد  المتعلم.
اللغاااة العربياااة تتكون من فروع كثير  وكااال فرع من  :التكددامددلمبدددأ تحقيق   .2
فروعها له أهمية خاصاااااااااة ف  اكتساااااااااابها وتعلمها كما توجد أربع مهارات الت  
ها. فإن تحقيق مبدأ التكامل أمر حتم  لوصاااااااااااااول المتعلم إلى ي ب اكتسااااااااااااااب 
وذلاك ألن  الكفااياة اللغوياة الالزماة الت  ناادت بهاا النظرياة التوليادياة التحويلياة.
نظاام اللغاةل من قواعادهاا وأصااااااااااااااواتهاال ال باد أن ي ون كاامال ف  البنياة العميقاة 
ها عدم اكتمال حتى ي ون األداء اللغوي مقبوال وبدون أخطاء الت  تكون ساااااااااابب 
ف  اكتسااااااااااااااااب  فااالتكاااماال يعط  معنى أشااااااااااااااماالالنظااام ف  البنيااة العميقااة.  
ي  تتفاعل هذه الفروع وك ف  كل   متساااااااق اويوضاااااااح كي  تترا   فروعه اللغة
   .التطبيق كما أنه يتيح فرصًا أكثر لعمليات داخل نطاق هذا الكل
 
الرب  بين معاار  علمياة من العلوم  المختلفدة: إنتحقيق الربط بين الفروع   .3
م يظ ، وذلك بتن أو أكثر يعتبر أحد أشا ال التكامل الذي يؤدي إلى تيساير التعلم
مبادئه  شااا ل يسااامح  ضاااها البعض، وكذلكالمحتوي  حيث تترا   مفا يمه ببع
مثال الرب  بين علوم القرآن وعلوم السااااااااااااااناة  مواد  . اإدراك الهي ال العاام للمااد 
عربياة مثال البالغاة والتراكياب. فاالرب  بين هاذه الفروع يحقق مبادأ تعليم اللغاة ال
التوظي  العمل  للغاة  عاد التعلم ألن دراسااااااااااااااة اللغاة عن طريق علوم األخر  
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متعلم ف  معرفة كيفية توظيفها عمليا إليصااااااااااال المعان   أشاااااااااا ال يساااااااااااعد ال
نظريااة مباادأ الوظيف  ف  تعلم اللغااة كمااا نااادت بااذلااك الالمختلفااة. وهااذا يحقق 
التوليادياة التحويلياة وكاذلاك توظي  اللغاة يحقق مبادأ التعلم  االمعاان  والمفاا يم 
 وليس  المبان  فق  مثل ما ير  السلوكيون.
: ونقصاد  مبدأ الشامولية تناول القواعد والتراكيب اللغوية ليةمبدأ الشدمو تحقيق  .4
تنظيم  طريقاة متسااااااااااااااعاة وتقاديم القواعاد المحورياة على القواعاد الخااصااااااااااااااة عناد 
محتو  منهج تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها. فقد ناد  تشومس    القواعد 
قواعد العامةل الكلية الت  تشااااترك فيها جميع اللغات. لذلك يفضاااال تقديم هذه ال
لتيساار تعلمها وعمومهال على القواعد الخاصااة الت  يم ن أن تقدم ف  المراحل 
 أكثر تقدما عند تعلم اللغة.
ويقصاااااااااااااااد  :السددددددددديكولوجيالتوازن بين الترتيدب المنطقي والترتيدب تحقيق   .5
المألو   ومن الصااااااااعب الترتيب المنطق  أن تنظم المعار  من السااااااااهل إلى 
المباشااااااااار إلى غير المباشااااااااار أما  ومن الم ردحمس إلى المُ  ومن الم هولإلى 
الترتيب الساااااااي ولوج  فيعن  ترتيب المعرفة واألنشاااااااطة  حيث تراع  مساااااااتو  
فالترتيب المنطق  ُيراعى فيها التدرج ف  اكتساااااااااااب  .وخصااااااااااائصااااااااااهمميذ التال
الخبرات اللغوية بينما الترتيب السااااااااااي ولوج  يراع  ال وانب المعرفية ف  عقل 
. لذلك فإن التوازن بينهما يتوافق مع مبدأ الفطرية اللغوية الذي ناد   ه المتعلم







 طرائق التدريس:المبحث الثالث: توظيفها في 
سااانتناول ف  هذا المبحث طرائق التدريس الت  انبثقل من مداخل تعليم اللغات الثانية 
كارها  الوقو  على مفا يم هذه الت  تأثرت  النظرية التوليدية التحويلية ف  مبادئها وأف
الطرائق ومبادئها والكشااااااااااان عن تطبيقاتها ف  تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها مع 
كر مميزاتها وعيوبها. وتتمثل هذه الطرائق ب: الطريقة االتصالية، والطريقة المعرفية ذ
 والطريقة الطبياية.
واساطتها تنظيم الم ال الخارج  تعن  م موعة األسااليب الت  يتم ب وطريقة التدريساية 
وه  عباار  عن خطاة عااماة الختياار  (1) معيناة.تربوياة  أهادا  للمتعلم من أجال تحقيق
يم وعرض المااااد  اللغوياااة، على أن تقوم هاااذه الخطاااة  حياااث ال تتعاااارض مع وتنظ
المدخل الذي تصااادر عنه وتنبع منه وبحيث ي ون واضاااحًا ألن المدخل شااا ء مبدئ  
 وسيتناول هذا المبحث اأهم الطرائق وه : جرائ .والطريقة ش ء إ
 الطريقة االتصالية .1
 الطريقة المعرفية .2
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 االتصاليةطريقة األول: ال بالمطل
 ة األجنبياكساااب الدارس القدر  على اسااتخدم اللغة ه  الطريقة الهد  األساااساا  لهذه 
هذه الطريقة إلى اللغة بوصااافها  تنظر وال ،لتحقيق أغراضاااه المختلفة وسااايلة االتصاااال
وساااااااااايلة للتعبير عن  وإنما بوصاااااااااافهام موعة من التراكيب والقوالب مقصااااااااااود  لذتها 
الوظائن اللغوية المختلفة كالطلب واألمر والنه  والوصاااااااااااان والتقرير وتعرض الماد  
 الوظيف هاذه الطريقاة ال على أساااااااااااااااس التادرج اللغوي بال على أساااااااااااااااس التادرج  ف 
 .التواصل 
د هاذه الطريقاة من تطبيقاات المادخال االتصااااااااااااااال  الاذي نااد   اأهمياة الكفااياة يا سااااااااااااااتفوت 
االتصاالية ف  تعلم اللغة الثانية. والمدخل االتصاال  جاء نتي ة لتطور مصالح الكفاية 
الحاجة التواصاااالية للمتعلم ضاااامن متطلبات  جعلوا ني الباحث إن عند تشااااومساااا   حيث 
 (1)انية واألجنبية.الث  الكفايات الالزمة ف  اكتساب اللغة
 :الطريقة االتصالية مالمح
 ه قن الذي يدور في او مرب  ال يحسااااانو  تعتمد الطريقة االتصاااااالية الحوار مدخال .1
 الساااااااااااا قة أو  ين خبر  الدارسااااااااااا  محتواه الحوار واألشاااااااااااخال الذين يتحاورون و 
 ال االتصال.م المحتملة ف  
 وفردي( تبعا الشاااااااافوي )جماع  وفئوي  بتنص الطرق االتصااااااااالية على التدري  .2
 ه قن الاذي يادور فيا او مدرس ثم منااقشاااااااااااااااة الحوار والما ال اللنموذج الاذي يقادمو 
 .بواسطة األسئلة واألجوبة
 




 والتأكيد االتصاااالية األسااااساااية الوارد  ف  الحوار  يرالطريقة بتدريس التعاب  تهتم .3
 يب أن يعط  تراك ينرساااا االحوار وعلى الد الدال على الوظيفة الت  درساااال ف 
 وفة.مماثلة مأل
االجتماعية الالزمة الساااااااتعمال   القواعد ينرسااااااا االد يرصااااااا ب ت  علممعلى ال ي ب .4
  .االتصالية يروالتعاب راكيب التً 
 كيفية تطبيق هذه الطريقة:
وتعتمد طريقة التدريس  ،ةي داخل الوحد  التعليم المتعدد ،يتم العمل فيها عبر األنشطة 
وتباادل  األساااااااااااااائلاة،توجياه  ل:مثا السااااااااااااااتعماال اللغاة  حقيقياة،على خلق مواقن واقاياة 
المهارات لحل  موتسااااااااااااااتخدالمعلومات واسااااااااااااااتعادتها  وتساااااااااااااا يل واألفكار،المعلومات 
  (1) والمشاركة.المش الت والمناقشة 
 ويم ن تطبيق الطريقة  الخطوات التالية:
 مواقنلحوار و ل يةتعبير  وظائن ينيب  هن إمن حيث  يرً قصاااااا  اً درس حوار ميقدم ال .1
 .هوقوع
ا درس اما ياأمر ال .2  كاانال  نطق الكلماات الرئيسااااااااااااااياة فردياةعلى  بتادريا اللتالمياذ 
 .وجماعية
تضااااامنة ف  الحوار ثم األسااااائلة مضااااامون والحالة المقدمة تتعلق  الماألسااااائلة ال .3
 حقيقة نشاط االتصال. وهناتلميذ.  عن حالة كل
 .تضمنة ف  الحوارماالتصالية ال يراتتعب البحث عن ال .4
ح ح تضاااااااااااااامناة ف  الحوار ويصاااااااااااااا معاد والدرس التالمياذ بتلخيص القوا ما ال ياأمر .5
 .التلخيص درس أخطاء التالميذ عن ذلكمال
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ذه العمليااة جزء من التمرين هاا الغرض ألن  يروتعب  يريقوم التالميااذ  ااالتفساااااااااااااا  .6
 .منتظمير االتصال  الحر وغ
التالميذ عند نشاااااااااااااط  ها قدمميأخذ العينة   إنهدرس  التقويم من حيث ميقوم ال .7
 .االتصال الحر
د العزيز العصااااايل  طبيعة األنشاااااطة االتصاااااالية وتقسااااايماتها داخل ح ر  وقد أورد عب 
 (1)الفصل كما يل :
يقسااااام  وفيها :التبادل المحدود للمعلومات بين الطالب أو الميموعاتاألولى: 
معيناة ال   موعتين ي ون لاد  الم موعاة األولى معلومااتمالمعلم طال اه إلى 
مساعد   الثانية السع  إلى اكتشافها تعرفها الم موعة الثانيةل وعلى الم موعة
تتمثاااال ف  إجااااا ااااات مختصاااااااااااااار  جاااادا ع ن محاااادود  من الم موعااااة األولى« 
 ال  أو  مإلجا ة بنع موعة الثانيةل  اسااااتعمال مفاتيح محدد ل كاماسااااتفسااااارات ال
 ....أو تقريبا
 الحالة  وهذه الحالة شابيهة :التبادل غير المحدود للمعلومات بين الطالبالثانية: 
التفاعل بين  ولى من حيث اسااااتعمال الصااااور والوسااااائل المعينةل مع توسااااع ف األ
لنشاااااااااااااااط على  وتباادل المعلوماات ف  أثنااء الحوار  حياث ال يقتصاااااااااااااارoالطالبل 
من االتصال الحقيق   اطمواإلجا ات المختصر ل بل يتعداه إلى أن  الوصن الش ل 
واالسااتفسااار وتبادل  وإعاد  الصاايغلز الوظيف  من خالل الشاارح والوصاان والتعزي 
 المعلومات ونحو ذلك.
فيهاا  وهاذه الحاالاة تسااااااااااااااتخادم :تبدادل المعلومدات بين الطالب ومعداليتهداالثدالثدة: 
 نى والمع عنهما من حيث العمق ف  الشااااا لا تختلن هالصاااااور كساااااا قتيها غير أن 
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المتتا عةل والبحث  سالسالة قصاصاية من خالل الصاور اءومن أمثلة هذا النشااط: بن 
 ومات الالزمة لحل مش لةل ونحو ذلك.عن المعل
منهم  وفيها يضاااااااع المعلم طال ه ف  مشااااااا لة ويطلب :ة المعلوماتيمعالالرابعة: 
يتطلب التفاعل  وترتيبها ومعال تها ماحلها  أسااالوب يساااتلزم جمع معلومات معينة 
  عض األمور. الكامل بين الطالب وتبادل المعلوماتل واالستفسار عن
من األنشااااطة االتصااااالية من   نميب طال ه ف  الفصاااال على هذا الويقوم المعلم بتدر 
اللغة  سارعةل من غير تفكير ف  البناء  خالل موقن أو مشا لة يتطلب حلها اساتعمال
 (1) اللغوية.حة الش ل  والص
 مزايا الطريقة االتصالية:
ف  أول بداية عملية  على االتصاال ريقد المتعلم ألناللغة الهد   تشا يع تعلم .1
 .علمالت 
 يسااااااااتوعبون القواعد وعلم يق اللسااااااااان  أيقدر التالميذ على االتصااااااااال  الطال .2
 .اللغة االجتماعية
 بوجود عملية االتصال لد  التالميذ  عضهم  مريحةعملية التعلم داخل الفصل  .3
بوجود عملية االتصااااااال لد  المتعلمين  عضااااااهم ة يح  عضااااااا، ودرجة الحر مر 
 . عضا ودرجة الحرية مرتفعة وغير مملة
وتطبيقهاا مطاا قاة  الطريقاة مثاالياة لتطبيقهاا ف  عملياة تعليم اللغاة العربياة هاذه .4
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 :الطريقة االتصاليةعيوب  
 .هارات االتصالية الكافيةمدرس إلى استيعاب الماليحتاج  .1
 (1) ها.في مفضلة  يرمهار  القراء  غ .2
 
 المطلب الثاني: الطريقة المعريية:
ومنهاا  ل هاذه النظرياة عاد  مصااااااااااااااطلحااتل منهاا: النظرياة المعرفياةلتتردد  خصااااااااااااااو 
ويترجمهااا البعض بنظريااة الفهم وحاال الرموز النظريااة المعرفيااة لتعلم الرموز اللغويااة. 
 ا المدخل المعرف  لتكوين العادات.هاللغوية. ومن 
 قد  هذه النظرية ف  منتصاان السااتينات كرد فعل ألمرين: أوهما الن فولقد بدا التفكير 
 الشااااديد الذي ُوْجه للطريقة السااااماية الشاااافوية. وثانيهما ما اساااات د من دراسااااات لغوية 
النحو التحويل  التوليدي ومن دراساات نفساية خاصاة ف  م ال علم م ال  خاصاة ف 
 الطريقاة السااااااااااااااماياة الشاااااااااااااافوياة مباادئ نبي  1965 لو كاار  ن قاار  النفس المعرف . ولقاد
إن )هذه النظرية لعملية تعلم اللغة ف  قوله تصااااااااااااااور  النظرية المعرفيةل وبين ومبادئ
لقدر  على السااااايطر  عل األنماط ا إلكسااااااب تعلم اللغة إنما هو العملية الذهنية الواعية
ليل هذه االنماط بوصااافها تح راساااة و دحوية والمع مية للغة الثانية. وذلك ن الصاااوتية وال
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 مالمح الطريقة المعريية:
والاادالالت العربيااة كلغااة  نظريااة على تعري  الطااالااب  ااالنظااامتحرل هااذه ال .1
يسااااااااايطر بوع  على نظامها متفهما له هو أن  ثانية. فاألسااااااااااس األول تم ين
 مستوعبا لحقائقه.
هااد  من هااذه األمثلااة تاادريااب لوا تعلم اللغااة باااطيااة ف ن تتبع الطريقااة االساااااااااااااات  .2
 .الطالب على تطبيق القاعد   ش ل واع
االسااتخدام الواع  للقاعد  ف   هو تدريب الطالب علىعد  من تعلم القا الهد  .3
األمر يشاااااابه التدريب على  بها ويتعذر حصاااااارها التنبؤ مواقن جديد  يصااااااعب 
 عمليات حسابية.
عال المعلم تنمياة القادرات الاذهنياة عناد الطالب ف  محاال تعلم اللغاة... علياه  .4
 ومبادئ لتطبيقل اجل وقواعد االساتقراءل وم االت انت س االسات أسا على  أن يدربه
 الطبع من خالل شارح مفصال للقواعد. وتفساير لها حتى تتضاح  وذلك .مالتعمي 
 .ف  ذهن الطالب
 ن التعلم الواع  لقواعد اللغة شاارط أساااساا  لممارسااتها. والفهم ال بد أن يساابق  .5
 االستخدام.
 من النشاط اللغوي ف  الفصل. يت زأتصحيح األخطاء جزء ال  .6
اعياات المرتبطاة   ال تكوين أكبر قادر من التاد يساااااااااااااااعاد المعلم الطاالاب على .7
أو  صاارية أو حركية. ليضاامن بذلك  سااواء أكانل سااماية يتعلمها ظاهر  لغوية
والقادر  على االحتفااظ  اه وف  كال هاذه المواقن يقوم المعلم  اإبراز  جود  التعلم
 (1) الدارس.لكل ما يتعلمه  المالمح األساسية
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 كيفية تطبيق هذه الطريقة:
موضااوع النعل مثاًل ف  اللغة العربية، بوصاافه موضااوعا المعلم درسااا ف  يعد  .1
نحويا مهما، وشااااائع االسااااتعمال، وغالبا ما ي ون ضاااامن موضااااوعات الكتاب 
 المقرر.
يدخل الفصال فيسالم على الطالب، وف  يده ورق شافا ، كتب عليه م موعة  .2
من جمل النعل الت  تصاااان الساااامات الشااااخصااااية لإلنسااااان  صاااايغ متنوعة، 
وزن فاعل وفمِعيل ومفاعل، واسام المفعول على وزن مفعول  كاسام الفاعل على
 وفمِعيل وه ذا ف   قية الصيغ.
يقرأ المعلم كل جملة ثال  مرات، مع ربطها  صاورتها من خالل اإلشاار  إليها  .3
 ف  أثناء عرضها.
يبدأ  شارح قاعد  اساتعمال كل صايغة، وقد ي ون الشارح  اللغة األم، وبخاصاة  .4
 التعليم، ثم ي ون  اللغة العربية أو بهما معا فيما  عد. مراحل األولى منف  ال
ينتقااال المعلم إلى التااادريباااات األولياااة للتاااأكاااد من فهم طال اااه لقواعاااد الااادرس،  .5
فيطلب منهم وصااان  عض المواقن والصاااور، أو وصااان أنفساااهم وزمالئهم، 
 (1) عد أن يمدهم   لمات مرادفة للكلمات المقدمة ف  جمل مفيد . 
الموساااااااعةل فينقسااااااام  ةال زء األخير من الدرس لألنشاااااااطة التطبيقي يخصاااااااص  .6
م موعاات، تعطى كال م موعاة  طااقاة محاادثاة،  ثال طال اه مر  أخر  إلى 
ن منها على خمسااااة أساااائلة م توبة  اللغة األم أو بلغة وساااايطة، ي تحتوي  طاقت 
،  اساااااااااااااتعمال الكلمات الت  مرت معهم ف  النص أو ف  التدريبات الساااااااااااااا قة
البطاقة الثالثة على األسائلة الت  ف  البطاقتين األولى والثانية م توبة  وتحتوي 
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األساااااااااااائلة الم توبة  اللغة األم إلى بتحويل  اللغة العربية. تحاول الم موعتان 
اللغاة الهاد  واسااااااااااااااتعماالهاا ف  محاادثات قصااااااااااااااير ، وف  الوقل نفسااااااااااااااه تقوم 
قته للنصااااااول الت  ته وموافالم موعة الثالثة  مراتبة حديثهم للتأكد من صااااااح 
  بين أيديهم ف  البطاقة الثالثة.
يشاااترك طالب الفصااال ف  محادثات ثنائية  اساااتعمال الكلمات والابارات الت   .7
مرت معهم ف  الدرس والتادريباات السااااااااااااااا قاة، وقد يطلاب من الطالب تلخيص 
 (1)هذه المحادثات ووضعها ف  نص أو حوار أو قصة فصير .
 : كالتال وتلخص خطوات الدرس 
 : استيعاب مفا يم نحوية جديد  يتم تقديمها  طريقة استنباطية.1الخطو  
 التدريب على  عض األش ال اللغوية المقدمة ف  سياق. :2الخطو  
 اع وإتاحة الفرصة للطالب لتوصيلمدراسة  عض نصول القراء  واالست  :3الخطو  
 (2) آخرين.أفكارهم إلى 
 مزايا الطريقة المعريية:
 هذه الطريقة بتدريس جميع مهارات اللغوية ف  وقل واحد  التكامل بينها.تم ته .1
تعمل هذه الطريقة على أن تكون ممارسااااااة الفرد للغة ممارسااااااة واعية وليساااااال  .2
 (3) النمطية.تكرارا آليا لتدريبات 
 .جعل المتعل مين فاعلين ونشطينتقوم على  .3
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 حل.رالب  االحتياجات اللغوي ة للمتعل مين ف  جميع المت  .4
 .سهم ف  تنمية المهارات االجتماعي ة للمتعل مينتُ  .5
 ويعد  ، ساهم الدافع المعرف   ف  فهم الكفايات وتنمية األداءات وحل  المشا التيُ  .6
 دافع الر غبة ف  التمعل م من أفضل دوافع التعل م المختلفة.
 ُيسااااااااااااااهم ف  تنمياة قادر  المتعل مين على الت واصااااااااااااااال بتنمياة المهاارات اللغويا ة: .7
 والمحادثة والقراء  والكتا ة. الستماعا
 ُيسهم ف  تنمية اللغة األم واللغة الثانية. .8
 عيوب الطريقة المعريية:
تنسااااااااااب ولي ا ريفرز لهذه النظرية أنها ليساااااااااال طريقة متكاملة من طرق تعلم  .1
 .اللغات
وهذا  ج التقليدي المبن  على االسااااتنتاج ف  تعلم اللغةهتلتزم هذه النظرية  المن  .2
 نفسه قد واجهته انتقادات كثير .- نهجالم
إن المبالغة ف  ال وانب العقلية لتعلم اللغةل« وضااااارور  السااااايطر  الواعية على  .3
 والنحوي والدالل  ي عل مهمة المعلم إلى حد ما صابة. ت الصو  نظامها
 أن التركيز على القواعد اللغوية وضاااااااااارور  اسااااااااااتيعابها قد يقلل من النظر  إلى .4
وياة األخر . ويضااااااااااااااعن من التركيز عليهاا خااصاااااااااااااااة مهاارات للغالمهاارات ا
 الفعل . االتصال
  شاااااا ل القاعد  وضاااااارور  اسااااااتيعابها قد ي ون على حساااااااب تمثل  ماالهتمان إ .5
المعان  المرتبطة  الموقن االتصااااااااااااال . وهذه المعان  ه  ما يطرأ على ذهن 
 يرسل رسالته وف  ذهن السامع حين يستقبلها. المتكلم حين
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 ف  هااذه النظريااة قااد ال يوجااه انتباااهااه للعااادات الوظيفيااة المطلوبااة  علمإن الم .6
لتحقيق االتصااااااااااااااال. وال يلتفال إلى ال واناب غير اللفظياة المؤثر  على موقن 
 (1) االتصال.
 
 المطلب الثالث: الطريقة الطبيعية:
الطبع  أفضااااااال من  ءالشااااااا بدأ التفكير ف  التعليم اللغة الثانية على أسااااااااس من أن 
متكلن. بناء على ذلك، فإن اللغة الثانية ينبغ  أن تعلم لألجنب   األساااالوب ال ءالشاااا 
يمر  الت له الظرو  المشااااابهة للظرو   أي تسااااب  ه الطفل لغته األم، وأن تهي  الذي
يمر  الت بها الطفل، وأن ترتب المواد اللغوية والعلمية وغيرها ترتيبا يشاااااااااااااا ه المراحل 
 (2) األم.ه بها الطفل ف  أثناء اكتسا ه لغت 
رغم أن هذه الطريقة ال تسااتند إلى نظرية من النظريات اللغوية والنفسااية المعروفة ف  
تحويليااة ف  مباادأ الفطرياة اللغوياة إال أنهااا تتفق مع نظرياة التولياادياة ال (3) نشاااااااااااااااأتهااا،
وطبيعاة اللغاة. فاالنظرياة التوليادياة التحويلياة تر  أن اكتساااااااااااااااب اللغاة ال باد أن ي ون 
يايااة تتوافق مع فطر  اإلنساااااااااااااااان ف  جميع مراحاال تعلمااه للغااة ذلااك ألن  طريقااة طب 
 اكتساااب اللغة يتم عن طريق القدرات الفطرية الطبياية الكامنة ف  عقل اإلنسااان وفقا
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 مالمح الطريقة الطبيعية:
لمتعلم اللغة  سانيةايةل والتأكيد على ال وانب اإلن ي  النواح  العلمية الطب  االهتمام .1
 الثانية  عيدًا عن النظرات الفلسفية والمنطقية. 
 التأكيد على أن تعلم اللغة الثانية ال يختلن عن تعلم اللغة األم.  .2
 المسموع والكالم.  على ال وانب الشفهية ف  اللغةل واالهتمام مهاري فهم التأكيد .3
الطفل ف   اهل الى يمر ب ل المراح ث التدرج ف  تقدم المهارات اللغويةل تدرجًا يما .4
 فالكتا ة.  اكتسا ه لغته األمل حيث يدا  الفهم فالكالم« ثم القراء 
المراحل األولى ف  مقرر ل وبخاصة  ويةغوال مواد ل كتا ا ال تتطلب هذه الطريقة .5
 من التعلم. 
ينبغ  أن  ال يشترط التحضير للدروسل وال االستعداد للمواقنل ألن المواقن .6
فيخاطبهم  طال ه  علم أن يراع  مستر ميةل غير أن على الو فاية عي تكون طب 
وهذا غير مقبول ف   طفلهما.  تناسب مستواهم كما يخاطب الوالدان لت  اللغة ا
 يس وذلك ألن التحضر للدرس يعتبر من أساسيات العملية التعليمية. التدر 
األسباب  األم للمتعلم ال تستعمل ف  ح ر  الدراسةل مهما كانل  اللغة  .7
ويم ن أن يل ًا   فق د هلمسوغاتل وعلى المعلم أن يشرح الكلمات  اللغة الوا
 الطالب.  إلى التمثيل اإلشار  والرسم عندما ال يفهم
 نظرية مباشر  تدريس القواعد إطالقًا وتحاش  الحديث عن القواعد  طريقة عدم  .8
 (1)في التدريس: تطبيق الطريقة الطبيعية
طال ه، ثم يبدأ  الحديث معهم  أسالوب  يحي و يدخل المعلم إلى ح ر  الدرس،  .1
 مبس ، يناسب مستواهم ف  اللغة الهد .
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تناساااب الموقن، ويم ن أن يشاااارك فيه  الت يفتح موضاااوعا من الموضاااوعات  .2
 جميع الطالب.
يتدرج معهم ف  الحديث، كلما تقدم بهم الزمن، وتدرجوا ف  المراحل، وشاااااااااااعر  .3
 أنهم قادرون على الفهم والمشاركة.
لمعلم أن ي ون دتيقاا ف  اختياار كلمتاه وعباارتاه وجملاهل  حياث أن تكون على او  .4
 مفهومة لد  ال ميع، ومهمة ف  بناء لغة طبياية وكفاية سليمة.
 عطى المعلم التقويم تناسب  ما سبق.ي وف  نهاية الدرس  .5
 
 مزايا الطريقة الطبيعية:
الطريقةل  أسااااس هذه  ايةل هي إلى اللغة وإلى تعلمها وتعليمها نظر  طب  النظر  .1
المتعلم إذا أحساااااااااااااان  وتلاك ميز    غالباا ما تقود إلى تعلم حقيق  ذي معن لد 
 استخدامها.
ياا وهاذا حقيق اما هف اال ااناب المنطوق ف  هاذه الطريقاة مهم لفهم اللغاة  االهتماام .2
االهتماام  االمهاارات ى ويقود إل مماا يشاااااااااااااا ع المتعلمين على مواصاااااااااااااالاة التعلم
 األخر .
فالكتا ة« مع  ات بهذا التساالساال: فهم المسااموع فالكالمل ثم القراء ار همترتيب ال .3
لمسااتو  المتعلمينل  الحرل على اختيار المواقن والعناصاار اللغوية المناساابة
جيد ويقود إلى االكتسااااااااب  يسااااااااعد على االساااااااتفاد  من الدخل اللغوي  شااااااا ل
 الحقيق  للغة.
متعلمين من لا ة قد يق يقهذه الطر لة ف  ح ر  الدراساااااااااة وفقًا متحاشااااااااا  الترج  .4
 اللغة الثانية.  عض المش الت النات ة عن تدخل أنظمة اللغة األم ف 
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 معانيها  المفردات وشاااااااارح يمال  تسااااااااير عليها هذه الطريقة ف  تقد األساااااااااليب .5
صااااااة ااكتسااااااا ًا طبعًا وخ  يد ف  اكتساااااااب اللغةفواالبتعاد عن تدريس القواعدل ت 
 (1) األطفال.لد  
 الطبيعية:الطريقة عيوب 
مقارنة غير  تعلم اللغة الثانية  اكتسااااااااااااب اللغة األم« وفقًا هذه الطريقةل مقارنة .1
ألن المراحل العمرية يختلفان وأن تعلم اللغة ليس مثل االكتساب  طريقة  عادلة
 عفوية فطرية.
كفاية عالية  يتطلب تطبيق هذه الطريقة توافر معلم ك ء متعدد المواهبل لديه .2
الحادياث مع الطالب  د  وطالقاة ف  اللسااااااااااااااانل لي ون قاادرًا علىللغاة الها ف  ا
والخبر  ال يد ل لي ون قادرًا على   أسااااالوب ساااااهل ومفهوم« مع التأهيل التربوي 
 .اختيار الموضوعات المناسبة لطال ه
الموضاااااااااااااوعات  وفقًا لهذه الطريقة فإن المعلم يتحمل العبء األكبر ف  اختيار .3
قاد تودي إلى  ت ال حوار وغير ذلاك من األعبااءإدار  الالمنااسااااااااااااااباة وتنويعهاا و 
 انصرافه عن التدريس وإن كان قادرًا على ذلك.
قدرات المعلم  نظرًا لعدم وجود كتب مدرساااية ومواد لغوية مقرر  واالعتماد على .4
 يم أداء الطالبو يصااااااااااااااعاب تق ر قادرات المعلمينل فاإناهي واجتهااداتاه ونظرًا لتغاا
 التعلم.وضمان تقدمهم ف  
الح م ال   ما تكون مفيد  ف  الفصاااول الصاااغير  أو المتوساااطةب لطريقة ر ا هذه .5
تصاالح مع األعداد  ا الهن أا على خمسااة عشاار طالبًال غير هال يزيد عدد طالب 
الحديث داحل  الطالب ف  الكبير  من الطالبل حيث ال  حال لمشاااااركة جميع
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اتل لتدوين الملحوظوكراسااااااااااااات  مقرر ح ر  الدراسااااااااااااةل فيحتاجون إلى كتاب
 خصائصها. ذ تفقد هذه الطريقةئ وحين 
  فهم ف ائيًا ف  هذه الطريقةل قد ي لن الطالب وقتًا طويالً نهاسااتبعاد الترجمة  .6
 كلمات محدود ل وبخاصة إذا كانل تدل على مفا يم   رد .
 سااااااااانوات ل إلىصااااااااا تعليم اللغة بهذه الطريقة يحتاج إلى وقل طويل جدًال قد ي  .7
 لة لعدد محدود من المتعلمين.نفاق أموال طائ مما يتطلب إ
غير - وفقاًا هاذه الطريقاة -ل إليهاا المتعلم صاااااااااااااا   ينبغ  أن ي ت درجاة الكفااياة ال .8
 (1)ا أن أساليب التقويم فيها غير واضحة.كممحدد  
رغم ورود طرائق التادريس المختلفاة الت  تنبثق من النظرياة التوليادياة التحويلياة إال أناه 
يس ال يد نلزم بها جميع المدرساااااين الساااااتخدامها ف  هنالك طريقة مثالية للتدر  ليسااااال
فمن الخطاأ التفكير على أساااااااااااااااس أن هناالاك طريقاة واحاد  للتادريس تحقق  . التادريس
األهدا  المنشاود  وأن الطرق األخر  عديمة القيمة أو ال تحقق األهدا  الموضاوعة 
األخذ ف   المعلم ما يناساب موضاوعه معفطرق التدريس متعدد  ومتنوعة يختار منها 
االعتبار قدرات الطالب وخبراتهم السااا قة، وطبيعة الموضااوع المراد تقديمه لهم ومد  
توافر األدوات والوسائل التعليمية ف  التدريس واإلم انات المتاحة وعدد تالميذ الفصل 
لدرس الواحد وقد ال يقتصاار ا ومفيد ،وكل طرق التدريس ضاارورية  ذلك،الواحد وغير 
. لذلك فقد أورد الباحث  عض المواصفات د  ف  تدريس الدرس الواحدعلى طريقة واح 
الختيار الطريقة المناسااااااااابة ف  تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها الت  تتناساااااااااب مع 
 مبادئ النظرية التوليدية التحويلية على النحو التال :
األهدا  اللغوية الواضااااااااااحة  ءي ب اختيار المدرس لطريقة التدريس ف  ضااااااااااو  .1
الت  نادت بها النظرية التوليدية التحويلية وهو بناء الكفاية اللغوية ال يد  ف  ذهن 
 المتعلم.
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ن المحتو  يعتبر ترجماة لألهادا  كماا أن إي اب مالئماة الطريقاة للمحتو  إذ  .2
محتو  الادرس اليوم  أدا  لتحقيق األهادا  الموضااااااااااااااوعاة لاذا ي اب على المعلم 
 .منهن يختار المناسب على المحتو  لك  يستطيع أ التعر 
ي ب على المعلم دراساة الخبرات الساا قة للتالميذ حتى يساتطيع اختيار الوسايلة  .3
وذلك ألن تعلم  والطريقة الت  تتناساااااااب مع اهتماماتهم ومساااااااتو  نضااااااا هم العقل 
اللغة الثانية ال يبدأ من صااااااااااافر أو الصااااااااااافحة البيضااااااااااااء كما نادت بذلك النظرية 
 التوليدية التحويلية.
المتعلمين عناااد اختياااار الطريقاااة واالهتماااام  بين الفروق الفردياااة مراعاااا ي اااب  .4
والميول واالساااااااااااتعداد وطريقة التفكير وعدم مناسااااااااااابة الطريقة لمساااااااااااتو    الرغبات
 ..تعلم اللغةلى عدم إثار  دوافع التالميذ نحو النضج يؤدي إ
لم ف  للمع لمتعلمتضاامن اسااتخدامها مشاااركة ا الت  قائ لطر اسااتخدم المعلم أن ي  .5
وتحملهم مساااااائوليات عديد   لمتعلمينالتنفيذ كما تتضاااااامن اشااااااتراك أكبر عدد من ا
ات اهات ومهارات متعدد   اإلضافة إلى الحقائق  المتعلمينوهذا يستهد  اكتساب 
مع خلق جو للتواصال اللغوي  والمعار  والمفا يم الت  يتضامنها المحتو  الدراسا 
 داخل الفصل.
اعد  المتعلمين ف  التفكير اإلبداع  عند تعلم اللغة أن تقوم الطريقة على مساااااااااا  .6
للغوية، والتواصل  اللغة وإعطاءه الفرصة لتقديم آرائهم من فهمهم الخاصة لألبنية ا
 الهد . 
أن يختاار المتعلم الطريقاة الت  تعين المتعلم على تنمياة ال واناب المعرفياة من  .7
من قواعد اللغة وتراكيبها بدال االسااااااااتنتاج والتحليل مما سااااااااي عله واعيا  ما يتعلمه 
 عن الحف  واالستظهار اآلل .
نقاش بين المتعلمين وذلك أن تعط  الطريقة حرية التعبير ف  الفصاااااااال وإثار  ال .8
 لتحقيق مبدأ توظي  اللغة  عد تعلمها مباشر  ف  الفصل.
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أن تكون الطريقة قادر  على مسااااااااعد  المتعلم ف  فهم القواعد اللغوية والتراكيب  .9
تقديم السااااااياقات المختلفة السااااااتخدام القواعد  نحوية فهما وظيفيا وذلك عن طريقال
 لفة.والتراكيب ف  تأدية المعان  المخت 
أن تساااااااااااااعد الطريقة ف  تقديم التغذية الراجعة المباشاااااااااااار  للمعلم أثناء الدرس  .10
ف  أقرب  ةوذلك للمساااااااعد  على اكتشااااااا  أخطاء المتعلمين وتقديم حلول مناسااااااب 
 لحماية المتعلم من تكوين النظام اللغوي الخاط  ف  البنية العميقة.وقل مم ن 
  أو الخ ل ف  اسااااااااااتخدام أن تعين الطريقة المتعلم على كساااااااااار ح ز الخو  .11
ه اللغوي ف  المواقن الطبياياة ف  ئا اللغاة العربياة ف  حيااتاه اليومياة وذلاك لترتياة أدا















 يفها في التقويم:المبحث الرابع: توظ
التقويم من أهم العملية الالزمة ف  كل م االت الحيا  سااااواء كانل فردية أو جماعية، 
جزء من العملية التربوية يحدد مد  تحقق األهدا  ويحدد نقاط الضااااااعن ونقاط وهو 
 القو  ف  مختلن جوانب المواقن التعليمية بهد  تحسين وتطوير عملية التعليم.
المبحااث مفهوم التقويم ومعاااييره العااامااة ف  تعليم اللغااة العربيااة وساااااااااااااانتناااول ف  هااذا 
بد أن تشاملها عملية التقويم وإي اد معايير  للناطقين  غيرها مع ذكر الم االت الت  ال
خااصااااااااااااااة للتقويم الت  تسااااااااااااااتفااد من نظرياة التوليادياة التحويلياة ف  تعليم اللغاة العربياة 
 للناطقين  غيرها.
 لتقويم ومياالته:المطلب األول: مفهوم ا
 مفهوم التقويم:أواًل: 
التقويم هو: م موع االجراءات الت  يتم بواسااااااااااااااطتهاا جمع بيااناات خااصااااااااااااااة  فرد أو 
 مشاروع أو  ظاهر  ودراساة هذه البيانات  أسالوب علم  للتأكد من مد  تحقيق أهدا  
  (1)محدود  سلفا من أجل اتخاذ قرارات معينة.
تحقق ج ووقاية وهو عملية منظمة لتحديد مد  وهو عبار  عن عملية تشااااااخيص وعال
 األهدا  التربوية.
 مياالت التقويم:ثانيا: 
التقويم عملياة تشاااااااااااااامال مختلن عنااصاااااااااااااار المنهج، ومن أهم م ااالتهاا ف  تعليم اللغة 
 العربية للناطقين  غيرها ما يل :
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ويقصااااااااد  ه تحديد مسااااااااتو  الطالب  النساااااااابة للمهارات اللغوية  تقويم الطالب: .1
. التواصااااال  اللغة الهد تم نه من والقواعد اللغوية والصاااااوتية ومد   تلفةخ مال
ويختلن نوع هاذا التقويم  ااختال  الهاد  مناه فهنااكل تقويم لتشااااااااااااااخيصااااااااااااااياهل 
وهناك تقويم لتحصااااااايليه وهناك تقويم لكفايته اللغويةل وهناك تقويم الساااااااتعداده 
 وغير ذلك من م االت التقويم الخاصة  الطالب.
وقو  على مد  كفايته ف  ويقصااد  ه تحديد مسااتو : المعلم وال لم:تقويم المع .2
 .جالبرناميق أهدا  حقعرض الماد  العلمية وت 
 ج على تحقيق أهدافه.ه: ويقصد  ه تحديد مد  قدر  المن تقويم المنهج .3
الاذي  العلم يعبر تقويم الكتااب جزءا من أجزاء تقويم المحتو   تقوم الكتداب: .4
 أن للكتاب المقرر م انة خاصاااة بين المواد التعليمية يشاااتمل عليه المنهج. إال
األخر  جعلاال الخبراء يفردون لااه جااانبااا مسااااااااااااااتقال عنااد الحااديااث عن تقويم 
 عناصر المنهج
الوسايلة أيضاا عنصار من العناصار األسااساية للمنهج. وهناك  تقويم الوسديلة: .5
  (1) التعليمية.اسها الوسيلة م موعة من المعايير الت  تقوم على أس
 :معايير التقويمالمطلب الثاني: 
ف  ضااااااااوء المفهوم السااااااااابق يم ن لنا أن نشااااااااتق معايير التقويم ال يد ف  م ال تعلم 
 العربية للناطقين بلغات أخر . من أهم هذه المعايير ما يل :
 




العربيااة ينبغ  تقويم الطالب ف  ماااد  اللغااة  المنهج:ارتبداط التقويم بدأهدداف  .1
وع  لمناه ها سااواء من حيث األهدا  العامة أو أن يعتمد على تحليل موضاا 
 من حيث الموضوعات الرئيسية أو الفرعية.
تعلم اللغااة العربيااة ال يسااااااااااااااتهااد  تزوياد الطالب  عمليدة التقويم: ةشدددددددددموليد  .2
 م موعة من الحقائق اللغوية أو األدبية فق  وإنما يساااااااتهد  فوق ذلك تحقيق 
 .ومهارياا الشامل المتكامل للطالب عقليا ووجداني النمو 
 التقويم عملية تسبق العملية التعليمية وتلزمها وتتا عها. استمرارية التقويم: .3
التقويم ال يد يقوم على أسااااااااااس احترام شاااااااااخصاااااااااية المعلم  إنسددددددانية التقويم: .4
والطاالاب. إن كال منهماا شاااااااااااااارياك ف  العملياة التعليمياة. وينبغ  أن ياأخاذ رأي 
 ذلك المعلم.طالب ف  قضايا كثير  خاصة  التقويم وكال
إن التقويم ال يد هو الذي يلتزم  خطوات األساااالوب العلم  ف   عملية التقويم: .5
حل المشااا الت. وهر الذي يلتزم المعلم فيه  األساااس العلمية ساااواء عند تحديد 
 . أهدا  التقويم أو إعداد األدوات أو تطبيقها أو جمع البيانات أو تحليلها
يضااااا هو الذي يساااااعد على اقتصاااااد ال هد التقويم ال يد أ اقتصدددادية التقويم: .6
والوقل والمال ليس من الح مة أن يسااتعمل المعلم أساالوبا من التقويم يسااتغرق 
أو ف  تطبيقهاا أو ف  تحليال بياانااتهاا..ل إن التقويم  أدواتاهوقتاا طويال ف  إعاداد 
ا لادياه من إم اانياات ماا دامال ال ياد هو ذلاك الاذي ب يسااااااااااااااتثمر المعلم فياه ما 








 تقدير التحصيل الدراس  لكل تلميذ. .1
 تشخيص صعوبات التعلم  النسبة للتلميذ. .2
تقادير الفعاالياة التربوياة لكال من المنهج وأدوات التادريس لتطوير الساااااااااااااايااسااااااااااااااة  .3
 .النظامية
 المطلب الثالث: االستفادة من النظرية التوليدية التحويلية في عملية التقويم:
ى ضاوء العرض الساابق فإن عملية التقويم تشامل جميع عناصار المنهج وكل ما له عل
صاالة  المنهج. وبساابب توسااع م االت المنهج ساانتحد  ف  هذا المطلب عن إم انية 
النظرية التوليدية التحويلية ف  وضااااع المعايير الت  تسااااتفاد من مبادئ من االسااااتفاد  
رؤية واضحة لما ي ب أن يحققه التقويم  يدواسس النظرية مما تساهم وذلك ألجل تحد
ف  تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها على ضااااوء أسااااس النظرية التوليدية التحويلية. 
وقاد اسااااااااااااااتفااد البااحاث من مراجع مختلفاة الت  تنااولال النظرياة التوليادياة التحويلياة من 
للتقويم وفقا  يرحيث أساااااااااااااساااااااااااااها ومبادئها ومداخل تعليم اللغات الثانية ف  إي اد معاي 
للنظرية مع وضاااااااااااع االعتبار للمعايير العامة الت  تناولناها ف  هذا المبحث. وجاءت 
 هذه المعايير كما يل :
قوم التقويم على عملية كشااااااان قدرات المتعلم قبل انخراطه ف  برامج تعليم ي أن  .1
 يماللغاة العربياة للنااطقين  غيرهاا وذلاك لتشااااااااااااااخيص قادرات المتعلم قبال باداياة التعل
وتحديد مسااااتواه اللغوي. وهذا يسااااتفاد من اعتقاد النظرية  أن تعلم اللغة ال يبدأ من 
 فراغ بل ه  عملية فطرية ف  اكتساب اللغة وتعلمها.
أن تكون عملية التقويم مما يساااااااااااااعد ف  رفع دافاية الطالب لتعلم اللغة. وذلك  .2
 تدريبات.العن طريق وضع االعتبار لمشاعر المتعلم ف  مواجهة اختبارات و 
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أن تعمال التقويم على معرفاة قادرات الطاالاب المعرفياة واإلباداعياة ف  تعلم اللغاة  .3
وذلااك لتحقيق ألجاال دعم ال وانااب اإلبااداعيااة وتحفيزهااا كمااا نااادت بااذلااك النظريااة 
 التوليدية التحويلية.
أال ي ون التقويم  اأنواعاه ماانع يعرقال المتعلم على عملياة التواصاااااااااااااال الطبيع   .4
بل ال بد أن يسااااااااهم وذلك عن طريق وضاااااااع االختبارات الت  تنم     اللغة الهد
 .اللغويةف  الطالب فهم السياق للمعان  المخلفة للمفردات والتراكيب 
ساااااااااااااعد ف  عالج أخطاء المتعلمين اللغوية وذلك ي أن تكون عملية التقويم مما  .5
يم قو  الكشااااااااااااان عن أخطاء الشاااااااااااااائعة بينهم والتركيز على عالجها تدري يا ف  الت 
 القبل  أو البنائ  أو النهائ .
أن ي ون التقويم قادرا على كشااااااااااان مد  سااااااااااايطر  المتعلم على القواعد اللغوية  .6
وذلك للمسااااعد  على تحديد الكفاية اللغوية الذي اكتسااابه المتعلم من غالل برنامج 
 تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها.
وي للمتعلم ف  جوانب التواصاااال لغأن يقوم التقويم على تحديد مسااااتو  األداء ال .7
الطبياية وذلك للكشااااااااان عن مد  امتالك المتعلم للكفاية االتصاااااااااالية الالزمة ف  
 استخدام الطبيع  للغة الهد .
أال يقتصاار التقويم على ال وانب الشاا لية للغة بل ال بد من تقويم مقدر  المتعلم  .8
لتراكيب ف  االساااااااتخدام واعلى فهم المعان  والساااااااياقات اللغوية المختلفة للمفردات 
 الطبيع  للغة الهد .
أن يركز التقويم على القواعااد العااامااة والمحوريااة للغااة العربيااة باادال من اختبااار  .9
 الشواذ والنوادر الت  ال تعين الطالب أساسا ف  التواصل الطبيع   اللغة العربية.
على  يزللغة العربية بدال من الترك  يفيةالوظركز التقويم على ال وانب أن ي  .10
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 الخاتمة: الفصل الخامس: 
 أواًل: ملخص الدراسة: 
اللغة العربية لها م انة عظيمة ومرموقة من بين لغات العالم، وه  أكثر لغة شيوعا 
ف  العالم كله حيث ال توجد  قعة إال وقد دخلل فيها اللغة العربية من طريق أو آخر 
وضع دخل فيه اإلسالم فقد دخلل معه اللغة أي م اتصاله  اإلسالم. وذلك ألن ف  
العربية. لذلك ي در لنا االهتمام بلغة القرآن وتقديم دراسات حديثة وموضوعية ألجل 
النظرية  الدراسة  هذه  تناولل  وقد  العالم.  أنحاء  جميع  ف   أكثر  ونشرها  شأنها  رفع 
للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  ف   وتوظيفها  التحويلية  من ألج  التوليدية  االستفاد   ل 
أو  ثانية  لغة  العربية  صفتها  اللغة  تعليم  ف   ال ديد   واالت اهات  الحديثة  النظريات 
األجنبية. تناولل الدراسة النظرية التوليدية التحويلية من حيث نشأتها وتطورها وأسسها 
س . وال وانب الت  التقل  النظريات ف  علم النفس لي ون سببا من ظهور علم اللغة النف
وقد تحد  البحث كذلك عن تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها من حيث األسس الت  
يقوم عليها واألهدا  العام لتعليم اللغة العربية  صفتها لغة ثانية أو األجنبية. وقد قام 
البحث بتسلي  الضوء على تأثير النظرية التوليدية التحويلية ف  م ال تعليم اللغات 
الت  تأثرت  النظرية أو لها عالقة  النظرية التوليدية التحويلية من اخل عن طريق المد
خالل مبادئها وأسسها. وتناول البحث كذلك ال وانب الت  يم ن أن تستفاد بها النظرية 
التوليدية التحويلية ف  تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها، وذلك ف  اختيار األهدا  
نظيمه وكذلك ف  اختيار طرائق التدريس المناسبة وإجراء   وتالتعليمية، واختيار المحتو 
التقويم وفق لمبادئ النظرية واسسها وذلك  االلتزام  المعايير المستنبطة من النظرية 
ف  عملية التقويم. وقد توصل البحث إلى النتائج الت  يم ن أن تستفاد بها ف  تعليم 
وتقديم المقترحات ف  م ال تعليم ايا اللغة العربية كما أوصى الباحث  عدد من الوص




 ثانيًا: نتائج البحث: 
ف  ضوء الدراسة السا قة للنظرية التحويلية التوليدية والبحث عن محاولة االستفاد  و 
 النتائج: أهم منها ف  تعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها خرج الباحث  
وذلاك عن طريق تبلور افكااره مياة أثرت أفكاار تشااااااااااااااومساااااااااااااا   ف  العملياة التعلي  .1
 ومبادئه ف  كثير من مداخل اكتساب وتعلم اللغات.
لم يضااع تشااومساا   عن طريق نظريته منه ا واضااحا لتعليم اللغات عن طريق  .2
نظريته إال أن الباحثين اسااتفادوا من أفكاره  محاولة توظيفها عمليا ف  تعليم اللغات 
 ة المقترحة ف  تعليم اللغة العربية.ختلفكما ف  اللغة العربية حيث النماذج الم
أثرت النظريااة التوليااديااة التحويليااة ف  كثير من مااداخاال تعليم اللغااات الثااانيااة  .3
واألجنبياة أبرزهاا المادخال المعرف  والمادخال االتصااااااااااااااال  والمادخال الطبيع  ومادخال 
 تحليل األخطاء.
للغة كونها رها تشااااااترك النظرية التوليدية التحويلية مع مداخل تعليم اللغة ف  نظ .4
 نشاط طبيع  ف  اكتسابها وتعلمها وفطري ف  أصلها ووجودها.
العمليات اتفقل النظرية التوليدية التحويلية مع المدخل المعرف  ف  التأكيد على  .5
فهم والتفكير واالسااااااتدالل واالسااااااتبصااااااار كمثيرات أساااااااسااااااية ف  عملية لالمعرفية كا
 التعلم.
غوية مطلب أساااااساااا  ف  تعلم اللغة الثانية الكفاية اللتؤكد النظرية  أن اكتساااااب  .6
على قواعاد اللغاة   الساااااااااااااايطر الوساااااااااااااايلاة المثلى لبنااء هاذه الكفااياة لاد  المتعلم ه  و 
ف  األصاوات والنحو والصار   أسااليب عقلية معرفية ابتكاريةل ليتم ن من  ،الهد 
مواقن   ف توليد جمل وعبارات لم يساامعها من قبل، وأن ي ون قادرا على التصاار 
 غوية اتصالية لم يمر بها من قبل.ل
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تاأكاد من خالل المادخال الطبيع  أهمياة الادخال اللغوي المفهوم الاذي ي اب أن  .7
يتعرض عليه المتعلم عند اكتسااااااااااب اللغة ويفترض أن ي ون الدخل أعلى مساااااااااتو  
 قليال من مستو  الطالب اللغوي.
 المراحاال، لااسلة ماان تكون عبر س عمليااااة تعلياام لغااة ثانيااااةتبين خالل البحث  أن  .8
الت   المرحلة،الوصول إلى نهاية  يتخطاهااا المااتعلِ م مرحلااة  مرحلااة وتاادري   حتااى
 .وذلك  القضاء على كامل أخطائاه فيها ي ون المتعلِ م قد اكتسب زمام اللغاة الثانياة
له وهذا وقوع المتعلم ف  األخطاء محتم لسبب عدم اكتمال النظام اللغوي ف  عق .9
م متكاامال ف  مرحلاة من مراحال تعلم اللغاة الثاانياة. لاذلاك ي اب للمعلم أن يحمال نظاا
على المتعلم اللوم واإلحبااط بال ي اب مساااااااااااااااعادتاه لتخط  هاذه األخطااء حتى يقادر 
 على التواصل  اللغة الهد   ش ل طبيع .
التوليدية التحويلية ف  وضااااااااااع معايير الختيار األهدا   ةالنظري من سااااااااااتفاد ي  .10
 غيرهاا. وأهم الهااد  هو تحقيق بناااء الكفاااياة اللغوياة  نة العربيااة للناااطقي لتعليم اللغاا 
  االعتماد على االستراتي يات المعرفية.
 االعتماد على مبادئ النظرية التوليدية ف  اختيار األهدا  يم ن أن يساااااااعد  .11
عاد وقوا  على أسااااااااااااااس اإلنتااج التادرياب من خاللف  تنمياة قادرات المتعلمين الاذهنياة 
 .التعميم ومبادئ ء واالستنتاج وبحاالت التطبيقاالستقرا
يم ن أن يسااااااااااااااتفااد  االنظرياة التوليادياة التحويلياة ف  اختياار محتو  تعليم اللغاة  .12
العربية للناطقين  غيرها وتنظيمه من حيث ي ون قادرا على مساااااااااااااعد  المتعلم على 
ويًا غة لوتراكيب صحيح  ه إلى توليد عباراتن ينطلق م يهي إبداع  لدو أساس لغبناء 
قواعاادل واالبتعاااد  ااه عن الرتااا ااة وحف   من على مااا تعلمااة ومقبولااة اجتماااعيااًا بناااءً 
  الحوارات وتقليد األنماط.
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هنااك طرائق التادريس الت  تنبثق من مفاا يم النظرياة التوليادياة التحويلياة وتتفق  .13
ياة معهاا ف  كثير من المالمح والمباادئ منهاا الطريقاة االتصااااااااااااااالياة والطريقاة المعرف
 ا من طرائق التدريس.والطريقة اإليحائية والطريقة الطبياية وغيره
هناااك معااايير مهمااة ف  اختيااار طرائق التاادريس ال بااد من اعتبااارهااا ألجااال  .14
اختيااار طريقااة جيااد  يم ن أن توصاااااااااااااااال المتعلم إلى أهاادا  تعليم اللغااة العربيااة 
 للناطقين  غيرها وفقا لمبادئ النظر  التوليدية التحويلية.
ا أن تحقق جميع طريقاااة مثلى يم ن بوحااادهااا  ودوج  كاااد النظرياااة على عااادمتؤ  .15
أهدا  تعليم اللغة العربية للناطقين  غيها بل على المعلم اختيار الطريقة المناسااااااااابة 
 حسب الماد  التعليمية ومراعا  الفروق الفردية بين المتعلمين.
وليااديااة التحويليااة مناااهج تعليم اللغااة العربيااة للناااطقين  غيرهااا وفقااا للنظريااة الت  .16
ب المعرفية ف  التعلم لتحقيق مبدأ اإلبداع اللغوي تنصااااب أنشااااطتها ف  تنمية ال وان 
 لد  المتعلم ف  جميع مراحل تعلمه للغة.
التقويم وفق للنظرياة التوليادياة التحويلياة يقوم على مبادأ التركيز على ال واناب  .17
علم لقواعاد اللغاة وقادراتاه على المعرفياة للمتعلم وتقاديم األدوات الت  تختبر فهم المت 
 للغة الهد .تحقيق اإلبداع  ا
 
 ثالثًا: التوصيات: 
منها   ف  ضوء النظريات اللغوية الحديثة واالستفادتعميق دراسة اللغة العربية  .1
 ف  تعليم اللغات. 
ف    .2 حديثة  مناهج  للناطقين  عيرهاإي اد  العربية  اللغة  من   تعليم   االستفاد  
 الحديثة من بينها النظرية التوليدية التحويلية. النظريات المعرفية 
العمل على نشر اللغة العربية   ل وسيلة مم نة سواء كان  طريقة علمية أو  .3
 عفوية واالستفاد  من التقنيات الحديثة ف  م ال تعليم اللغات. 
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إفريقيا .4 ف   اإلسالمية  األهلية  المعاهد  من  األقلية   االستفاد   بالد  من  وغيرها 
   تطبيق مناهج حديثة ومشوقة لتعليم اللغة العربية للناطقين  غيرها. المسلمة ف
وضع مناهج عالمية لتدريب المعلمين األكفاء والقادرين على تعليم اللغة العربية  .5
 للناطقين  غيرها ونشر الثقافة اإلسالمية من خالل عمليتهم التدريسية. 
 : المقترحات رابعًا: 
وليدية التحويلية وكيفية االستفاد  منها ف  تعليم النظرية الت دراسات تتناول إجراء  .1
 اللغة العربية للناطقين  غيرها.
اللغة  .2 تعليم  م ال  ف   المعلمين  تدريب  برامج  ف   اللغوية  النظريات  تضمين 
 العربية للناطقين  غيرها. 
العربية البحث ف   على الدارسين ف  م ال علم اللغة التطبيق  وتعليم اللغة .3
لغات وتقديم البحو  القيمة لمحاولة االستفاد  منها ف  تعليم نظريات تعليم ال
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 ام999ماجستير معهد الخرطوم الدول   —بها 
رها ف  تعليم وتعلم للغات و معتصم محمد حمد: المداخل التقليدية والبديلة ود  .8
( ماجستير معهد الخرطوم الدول  األجنبية )دراسة مقارنة، اللغة العربية أنموذجا
 م. 2009
النظريات السلوكية والمعرفية وعالقتها بتعليم اللغة العربية  الخضر:ندي شاذل   .9
 م 2012ماجستير معهد الخرطوم الدول   —
 المواقع االلكترونية:
 عباد ي أحماد جااد الكريم حساااااااااااااان: الكفااياة اللغوياة واألداء اللغوي بين ابن جن  .1
ماااااااقاااااااالااااااا  ألاااااااوكاااااااة،،  ةوتشااااااااااااااااااااومساااااااااااااااااااا ااااااا ،  ماااااااوقاااااااع   .م30/5/2016  فااااااا  
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ْرج اللغوي شاااااااااااااا خاالاد حسااااااااااااااين أبو عم .2 ُل اللغوي و)العمليا ات/ التفااعال( والخم خاْ ة: الاد 
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